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JOHDANTO
Elokuun 20 päivänä 1948 annetun tapa­
turmavakuutuslain mukaan sillä, joka 
sopimuksen perusteella,- työntekijänä, 
vastikkeesta tekee työtä toiselle, 
työnantajalle, tämän johdon ja val­
vonnan alaisena, on oikeus saada kor­
vausta työtapaturmasta. Lain ulko­
puolella on paitsi itsenäinen yrittä­
jä ja työnantajan perheenjäsen vain 
työntekijä, joka satunnaisesta syys­
tä tekee hyvin lyhytaikaista työtä 
työnantajalle, jolla muuten ei ole 
lain mukaiseen korvaukseen oikeutet­
tua työntekijää.
Hilloin koulussa, laitoksessa tai 
oppikursseilla opiskeluun liittyy 
olennainen tapaturmavaara, on ope­
tusta saavaa henkilöä kohdannut ta­
paturma korvattava työtapaturmana.
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapa­
turmaa, joka aiheuttaen ruumiinvam­
man on kohdannut työntekijää:
1) työssä
2) työstä johtuvissa olosuhteissa
a) työpaikalla tai työpaikkaan
kuuluvalla alueella; b) matkal­
la asunnosta työpaikalle tai 
päinvastoin tai c) hänen ol­
lessaan työntäjän asioilla;, 
tai
3) hänen yrittäessään varjella tai
pelastaa työnantajansa omaisuut­
ta tai, työtoimintansa yhteydes­
sä, ihmishenkeä.
INLEDNING
Enligt olycksfallsförsäkringslagen, 
given den 20 augusti 1948, har varje 
arbetstagare rätt tili ersättning för 
olycksfall i arbete. Lagen utesluter 
endast självständig företagare och 
medlem i arbetsgivares familj samt 
arbetstagare som tillfälligt utför 
mycket kortvarigt arbete ät arbetsgi- 
vare, som i övrigt inte använder en­
ligt denna lag tili ersättning berät- 
tigad arbetstagare.
Även olycksfall som drabbat elever i 
skolor, inrättningar eller pä kurser 
med väsentlig risk för olycksfall er- 
sätts enligt denna lag.
Med olycksfall i arbete avses olycks­
fall som med förorsakande av kropps- 
skada drabbat arbetstagare:
1 ) i arbetet
2) under förhällanden som härflyter 
av arbetet; a) pä arbetsplatsen 
eller pâ omrade hörande tili denna
b) under arbetsfärd fran bostaden 
tili arbetsplatsen eller tvärtom; 
eller c) da han uträttade arbets- 
givarens ärenden, eller
3) vid försök att skydda eller rädda 
arbetsgivarens egendom eller, i 
samband med arbetet, människoliv.
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Ammattitautien korvauksesta on 29.12. 
1967 annetun ammattitautilain mukaan 
voimassa mitä tapaturmavakuutuslais­
sa on säädetty.
Käsillä oleva tilasto sisältää vuon­
na 1971 sattuneet ja tilaston valmis­
tumiseen mennessä korvatut työ- sekä 
työmatkatapaturmat. Edelliseen ryh­
mään luetaan kaikki tapaturmat, jot­
ka ovat sattuneet työpaikalla, työ­
paikkaan kuuluvalla alueella tai lii­
kuttaessa työnantajan asialla työ­
paikan ulkopuolella sekä korvatut 
ammattitaudit. Työmatkatapaturmil- 
la tarkoitetaan tapaturmia, jotka 
ovat sattuneet matkalla asunnolta 
työpaikalle tai päinvastoin ennen 
varsinaisen työajan alkamista, työ­
ajan päättymisen jälkeen tai aa­
miais- ja kahvitauolla. Taulut 7-24 
käsittelevät työpaikkatapaturmia 
ja taulut 25-32 .työmatkatapaturmia. 
Korvatuista ammattitaudeista ovat 
taulut 33-34 (sisältyvät myös tau­
luihin 7-24). Tauluissa 1-6 esi­
tetään lopulliset tiedot vuodelta 
1 970 .
Marraskuun 7 päivänä 1958 anne­
tuilla laeilla tapaturmavakuutus­
lain muuttamisesta ja tapaturma­
korvausten korottamisesta toimeen­
pantiin useita olennaisia uudis­
tuksia korvausjärjestelmään; ne 
tulivat voimaan vuoden 1959 alusta.
Om ersättning för yrkessjukdomar gäl- 
ler enligt lagen om yrkessjukdomar, 
given den 29 december 1967 vad i 
olycksfallsförsäkringslagen är stad- 
gat.
)
Den till buds stáende Statistiken in- 
neháller bade olycksfallen i arbete 
och olycksfallen under arbetsfärd som 
inträffat ár 1971 och ersatts före 
Statistiken blivit färdig. Till den 
förra gruppen räknas alia olycksfall, 
som hänt pá arbetsplatsen, pá omráde 
hörande till denna eller da arbetsta- 
garen utfört arbetsgivarens ärenden 
utanför arbetsplatsen samt yrkessjuk- 
domar för vilka ersättning betalts. 
Med olycksfall under arbetsfärd avses 
olycksfall, som hänt under färd frán 
bostaden till arbetsplatsen eller 
tvärtom före den egentliga arbetsti- 
dens början, efter arbetstidens slut 
eller under frukost- och kaffepausen. 
Tabellerna 7-24 behandlar de egent­
liga olycksfallen i arbete, tabeller­
na 25-32 olycksfall under arbets- 
färden och tabellerna 3 3-34 yrkes- . 
sjukdomar .for vilka ersättning betalt 
(ingár även i tabellerna 7-24). I ta­
bellerna 1-6 framställes de defini­
tiva uppgifterna frán ár 1970.
Enligt lagarna, givna den 7 november 
1958 angáende ändring av olycksfalls- 
försäkringslagen och förhöjning av er 
sättningarna för olycksfall,verkställ 
des flere väsentliga reformer av er- 
sättningssystemet; de trädde i kraft 
i frán början av ár 1959.
Korvauksen suorittamista varten tu­
lee työnantajan ottaa työntekijöi­
tään varten vakuutus vakuutuslaitok­
sesta, jolla on oikeus tapaturma­
vakuutuslain mukaisten vakuutusten 
antamiseen. Työnantaja on kuitenkin 
vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta, 
kunnes hänen kalenterivuoden aikana 
yhtäjaksoisesti teettämiensä työ­
päivien lukumäärä on suurempi kuin 12. 
Myös sellainen työnantaja, jota 
viimeksi toimitetussa kunnallisvero­
tuksessa on verotettu enintään 3 140 
markan tulosta, on ollut vapaa va­
kuuttamisvelvollisuudesta , kunnes 
hänen vuoden aikana teettämiensä työ­
päivien lukumäärä on enemmän kuin 30. 
Edellä tarkoitetun työnantajan työn­
tekijälle sattunut työtapaturma on 
korvattu valtion varoista.
Vakuutusvelvollinen työnantaja on 
itse velvollinen suorittamaan tiet­
tyyn määrään' asti korvausta kusta­
kin työtapaturmasta, jollei vakuu­
tusta ole vapaaehtoisesti ulotettu 
käsittämään myös tätä korvausvel­
vollisuutta. Vuonna 1971 tämä mää­
rä oli 100 markkaa. Vakuuttamis­
velvollisuudesta vapautetulla työn­
antajalla on vastaava korvausvel­
vollisuus ollut 50 markan mää­
rään asti.
Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvol­
lisuutta, mutta valtion työssä sat­
tuneet tapaturmat korvataan valtion 
varoista laissa .säädettyjen perus­
teiden mukaisesti.
Enligt olycksfallsförsäkringslagen 
bör arbetsgivaren försäkra sinä ar- 
betstagare i försäkringsbolag som 
enligt denna lag har rätt att bevil- 
ja nämnda försäkringar. Arbetsgiva­
ren är dock fri frän försäkringsplikt 
tills antalet arbetsdagar i hans 
tjänst utan avbrott utförda arbete 
under ett kalenderär överstiger 12. 
Likasä har en arbetsgivare, som vid 
den senast förrättade kommunalbe- 
skattningen blivit beskattad för en 
inkomst av högst 3 140 mark, värit 
fri frän försäkringsplikt tills an­
talet arbetsdagar i hans arbete under 
ett kalenderär uppgär tili mer än 30. 
Olycksfall, som drabbat arbetstagare 
i frän försäkringsplikt friad ar- 
betsgivares arbete, har betalts ur 
statsmedel.
Försäkringspliktig arbetsgivare är 
skylaig att själv tili ett visst be- 
lopp betala ersättning för varje o- 
lycksfall i arbete, sävida försäkrin- 
gen inte frivilligt har utsträckts 
att inbegripa även denna ersättnings- 
skyldighet. Ar 1971 var detta belopp 
100 mark. För arbetsgivare, som är 
fri frän försäkringsplikt har mots- 
varande ersättningsskyldighet värit 
5 0 mark.
Staten har inte försäkringsplikt, men 
olycksfall som inträffat i statens ar 
bete skall enligt olycksfallsförsäk- 
ringslagen ersättas ur stätsmedel.
Tapaturmakorvaukset ovat sairaan­
hoito, päiväraha, elinkorko, kerta-, 
kaikkinen korvaus, invalidihuolto, 
vahingoittuneen omaiselle maksettava 
huoltoeläke sekä hautausapu. Sai­
raanhoitoon kuuluu myös työtapatur-, 
mien yhteydessä särkyneiden silmä­
lasien, kuulokojeiden, hammasprotee­
sien, tukisidosten ja -liivien sekä 
tekojäsenten ja -elinten korvaaminen. 
Sairaanhoitona korvataan niin ikään 
siitä aiheutuvat välttämättömät matka­
kustannukset.
Päivärahan, elinkoron ja huolto­
eläkkeen suuruus määräytyy vahin­
goittuneen vuosityöansiosta siten, 
että
1) päiväraha vahingoittuneelle, 
jolla ei ole omaisia, on vuosi- 
työansion 600:s osa ja vahin­
goittuneelle, jolla on omaisia, 
sen 450 : s osa;
2) elinkorko, kun vahingoittuneel­
la ei ole omaisia, on 60 sadal­
ta vuosityöansiosta; sekä
3.) huoltoeläke leskelle tai täys­
orvolle on 30 sadalta ja lapsil­
le tai muulle- omaiselle 15 -sa­
dalta vuosityöansiosta.
Korvausta laskettaessa on vuosityö­
ansio pyöristetty lähimmäksi 400 mar­
kalla tasanjaolliseksi määräksi vuo­
sityöansion ollessa 10 000 markkaa 
pienempi, mutta muutoin lähimmäksi 
1 000.markalla tasanjaolliseksi mää­
räksi. Minimivuosityöansio oli vuon-
Olycksfallsersättningen omfattär sju> 
värd, dagpenning, livränta, engängs- 
ersättning, invalidvärd, försörjnings■ 
pension som utbetalas ät den skadades 
anhöriga samt begravningshjälp. Till 
sjukvärd hör även ersättningar för i 
samband med arbetsolycksfall söndra- 
de glasögon, hörapparater, tandpro- 
teser, stödförband och -korsetter 
samt proteser och konstgjorda organ. 
Säsom sjukvärd ersättes likasä därav 
föranledda nödvändiga resekostnader.
Dagpenningens, livräntans och försörj- 
ningspensionens storlek fastställs en- 
ligt den skadades ärsarbetsförtjänst 
sälunda, att
1) dagpenningen för skadad utan anhö­
riga utgör en 600:de del och för 
skadad med angöriga en 450 :nde. del 
av ärsarbetsförtjänsten;
2) livräntan, dä den s.kadade ej har 
anhöriga, uppgär tili 60 procent 
av ärsarbetsförtjänsten; samt
3) försörjningspensionen för änka el- 
ler heit värnlös tili 30 procent 
och för barn eller annan anhörig 
tili 15 procent av ärsarbetsför-
tjänsten.
Vid beräkningen av ersättningen har 
ärsarbetsförtjänsten avrundats tili 
närmaste med 400 mark jämnt delbara 
belopp, dä ärsarbetsförtjänsten un- 
derstiger 10 000 mark, men eljest 
tili närmaste med 1 000 mark jämnt 
delbara belopp. Minimiärsarbetsför-
na 1971 5 100 markkaa. Tätä pie­
nemmät vuosityöansiot on korotettu 
k.o. määrään.
Hautausapua maksettiin vuonna 1971 
1 300 markkaa.
Päivärahaa suoritetaan enintään yh­
den vuoden ajan tapaturmapäivästä 
lukien, jos vahingoittuneen työky­
ky on ainakin 20 % vähentynyt. Päi­
värahaa ei kuitenkaan suoriteta, 
jollei vahingoittunut ole ollut jo­
ko kokonaan tai osittain kykenemä­
tön tekemään työtään vähintään 3 
peräkkäisenä päivänä, tapaturma- 
päivää lukuun ottamatta.
Elinkorkoa annetaan, kun päivärahan 
maksaminen on päättynyt, jos lopul­
lisesti vahvistettu invaliditeetti 
eli haitta-aste on ollut vähintään 
30 %. Sitä voidaan maksaa aluksi väli­
aikaisena, kunnes lopullinen haitta- 
aste on määrättävissä. Elinkorko jae­
taan kahteen osaan: 
peruskorkoon ja täydennyskorkoon. 
Peruskorko on korvaus siitä hai­
tasta, mikä vammasta tai sairaudes­
ta on yleensä vahingoittuneelle koi­
tunut , täydennyskorko taas korvaus 
ansiotulojen menetyksestä. Perus­
korko määräytyy yksinomaan haitta- 
asteen mukaan, kun taas täydennys­
korko on haitta-asteen mukaan määräy- 
tuvä osa elinkoron enimmäismäärän 
puolikkaasta. Jos elinkoron saajal­
la on omaisia lisätään hänen täyden- 
nyskorkoaan 30 %:lla yhdestä omaises­
ta ja 20 % :11a jokaisesta seuraavasta
tjänsten var är 1971 5 100 mark.
Arsarbetsförtjänster, som understeg 
deita belopp nöjdes tili det nämnda 
beloppet.
I begravningshjälp betalades är 1971 
1 300 mark.
Dagpenning betalas högst under ett ars 
tid, räknat frän dagen för olycksfal- 
let, om den skadades arbetsförmäga 
minskat met ätminstone 2 0 procent. 
Dagpenning betalas dock ej, om inte 
den skadade värit antingen helt eller 
delvis arbetsoförmögen minst tre pä 
varandra följande dagar,dagen för 
olycksfallet oräknad.
Livränta betalas efter det utbetalning 
av dagpenning upphört, om den slutligt 
fastställda invaliditetsgraden är 
minst 30 procent. Den kan tili en bör- 
jan betalas provisoriskt, tills den 
slutliga invaliditetsgraden kan fast- 
ställas. Livräntan bestär av grund- 
ränta och kompletteringsränta. Grund- 
räntan utgör ersättning för den olä- • 
genhet, som den skadade genom kropps- 
skada eller sjukdom i allmänhet . 
ädragit sig. Kompletteringsräntan 
däremot utgör ersättning för förlorad 
arbetsförtjähst. Grundräntan bestäms 
uteslutande enligt invaliditetsgraden, 
da kompletteringsräntan däremot är en 
enligt invaliditetsgraden bestämd del 
av livräntans halva maximibelopp. Om 
livräntetagaren har angöriga höjs hans 
kompletteringsränta med 30 procent för 
en anhörig, och med 20 procent för 
varje ytteligare anhörig, likväl
omaisesta, kuitenkin enintään täy­
dennyskoron kaksinkertaiseen mää­
rään asti .
Jos lopullisesti vahvistettu haitta- 
aste on pienempi kuin 30 %, annetaan 
vahingoittuneelle, jonka haitta-aste 
on vähintään 10 %, elinkoron sijasta 
kertakaikkisena korvauksena haitta- 
asteen mukaan laissa määrätty pro­
sentti vuosityöansion pyöristetystä 
määrästä. Avuttomuustapauksessa on 
voitu antaa erityistä lisää päivää 
kohti siltä ajalta, minkä avuttomuut­
ta kestää. Tämän suuruus on vuonna 
1971 ollut 13 markkaa/päivä. Tätä 
lisää ei kuitenkaan anneta- siltä ajal­
ta, jona vahingoittuneelle annetaan 
hoitoa sairaalassa tai muussa lai­
toksessa.
Joulukuun 20 päivänä 1963 annettiin 
laki tapaturmakorvausta saavien in­
validihuollosta. Tässä laissa, joka 
tuli voimaan tammikuun 1 päivänä 
1964, säädettiin, että päivärahaa 
tai elinkorkoa 'saavalle annetaan 
tarvittaessa invalidihuoltoa. Inva- 
lihuoltona annetaan tarpeellisek­
si katsottavan tutkimuksen perus­
teella:
1) työ- tai toimintakyvyn edistä­
mistä tai säilyttämistä tarkoit­
tavaa .kuntouttamishoitoa;
2) riittävä koulutus tai valmennus 
sellaiseen ammattiin tai työhön, 
jolla korvauksen saajan harkitaan 
voivan hankkia pääasiallisen toi­
meentulonsa; sekä
högst tili komp-letteringsräntans • 
dubb-la velopp.
Om den slutgiltigt fastställda inva- 
liditetsgraden är mindre än 30 % 
men ej under 10 procent, fär den ska- 
dade i stället för livränta en en- 
gängsersättning. Engängsersättningen 
är, med invaliditetsgraden som ut- 
gängsläge, den i lagen bestämda pro- 
centen av den avrundade ärsarbets- 
förtjänsten. Vid fall av hjälplöshet 
har extra tillägg kunnat betalas 'per 
dag för den tid dylik hjälplöshet 
varar. Ar 1971 var tilläggsersätt- 
ningen 13 mark per dag. Detta tillägg 
betalas dock ej för den tid, under 
vilken den skadade erhaller värd pä 
sjukhus eller annan anstalt.
Den 2 0 december .1963 gavs lagen om 
invalidvärd för emottagare av olycks- 
fallsersättning. I denna lag, som 
trädde i kraft den 1.1.1964, stadga- 
des att den som uppbär dagpenning 
eller livränta, bör vid behov beredas 
invalidvärd. Invalidvärd ges efter 
undersökning i form av:
1) rehabiliteringsvärd för främjande 
eller bevarande av arbets- eller 
verksamhetsförmäga;
2) tillräcklig utbildning eller ar- 
betsträning för ett sädant yrke 
eller arbete, vari ersättningsta- 
garen prövas kunna skaffa sig sin 
huvudsakliga inkomst; samt
3) korvauksen saajan elinkeinon tai 
ammatin harjoittamisen tukemisek­
si hakemuksesta avustusta tai ko­
rotonta lainaa työvälineiden ja 
-koneiden hankkimista sekä oman 
yrityksen perustamista varten
Huoltoeläkettä suoritetaan leskivai­
molle niin kauan kuin hän elää nai­
mattomana, ja lapselle 17 vuoden 
ikään asti tai hakemuksesta muulle 
omaiselle. Vuotuinen yhteismäärä 
on enintään 80 % siitä, mitä vaina­
jalle olisi maksettu täytenä elinkor­
kona. Leskimiehelle suoritetaan huol­
toeläkettä, jos vaimo miehen työky­
vyttömyyden takia on ollut miehen 
pääasiallisena elättäjänä. Jos leski 
menee uuteen avioliittoon, on hänellä 
oikeus saada 3 vuoden eläkettä vas­
taava kertakaikkinen rahamäärä.
Aikaisemmin myönnettyihin elinkor­
koihin ja huoltoeläkkeisiin on vuon­
na 1971 suoritettu kalliinajanlisää 
valtioneuvoston 8.2.1968 antamaan 
päätökseen sisältyvien säännösten 
mukaan.
Vakuutusyhtiöt ovat velvollisia vuo­
sittain suorittamaan valtiolle eri­
tyisen maksun käytettäväksi valtiol­
le yksityisten työnantajien töissä 
sattuvista työtapaturmista johtuvia 
kustannuksia- varten. Maksun suuruu­
den, joka on otettava huomioon va-
3) tili stödjande av ersättningstaga- 
rens närings- eller yrkesutövning 
pä ansökan beviljat understöd el­
ler räntefritt län för anskaffning 
av arbetsredskap och -maskiner 
samt för grundande av eget företag.
Försörjningspension utgär tili änkä 
sä länge hon lever ogift, och tili 
barn intill uppnädd 17 ärs aider samt 
tili annan anhörig pä grund av en an- 
sökning. Det sammanlagda ärliga be- 
loppet kan utgöra högst 80 procent av 
det belopp, som tili den avlidne hade 
betalats i full livränta. Till änk- 
ling betalas försörjningspension, om 
hustrun tili följd av mannens- arbets- 
förmäga varit mannens huvudsakliga 
försörjare. Ingär.änkan, resp. änk- 
ling nytt äktenskap, är han eller hon 
berättigad tili en engängsersättning, 
som motsvarar 3 ärs pension.
Dyrtidstillägg pä tidigare beviljade 
livräntor och försörjningspensioner 
har är 1971 utgätt enligt bestämmel- 
ser i detta beslut, som utgivits av 
statsrädet den 8 februari 1968.
Försäkringsbolag är skyldiga att är- 
ligen tili staten betala en särskild 
avgift för att användas tili, kostna- 
der, som förorsakats staten av i en- 
skilda arbetsgivares arbeten inträf- 
fade olycksfall. Avgiftens srorlek, 
som bör beaktas vid bestämmandet av
kuutusinaksuj a vahvistettaessa, mää­
rää valtioneuvosto. Vuonna 1971 
maksu oli 0,75 k vakuutuslaitosten 
sanotun vuoden tilinpäätöksessä 
kirjaamista vakuutusmaksuista.
Tapaturmatilaston aineistot antavat 
ne vakuutuslaitokset, joilla on oi­
keus myöntää tapaturmavakuutuslain 
mukaisia vakuutuksia. Ilmoitus ta­
paturmasta on viipymättä työnantajan 
toimesta tehtävä vakuutuslaitokselle. 
Riippuen siitä, onko työnantaja itse 
huolehtinut siitä korvausvelvolli­
suuden osasta, joka lain mukaan kuu­
luu hänelle, vai onko se sisälly­
tetty vakuutukseen, sanotaan vakuu­
tusta "pakolliseksi" tai "täydelli­
seksi", ja tilastoissa esitetään 
vuosityötuntimääriä, palkkasummia 
ja vakuutusmaksuja koskevat tiedot- 
erikseen kummankin vakuutuksen osalta.
Mitä tulee valtion töihin, antaa 
valtion tapaturmavirasto tapatur­
mia koskevat tilastotiedot ja 
asianomaiset valtion virastot ja 
laitokset vuosityötuniimääriä kos­
kevat tiedot.
Tilastossa esitettyihin lukuihin 
sisältyvät kaikki tutkimusosas­
tolle ilmoitetut työ- ja työmat- 
katapaturmat, siis myös pelkäs­
tään sairaanhoitoa vaatineet ta­
paukset. Kuitenkin tauluissa, 
joissa ilmenee tapaturmien ja-
fürsäkringspremier, fastställes av 
statsrädet. Ar 1971 var avgiften 0,75 
procent av de försäkringspremier, som 
försäkfingsbolagen bokfört vid bok- 
slutet för nämnda är.
Materialet för olycksfallsstatistiken 
lämnas av de försäkringsbolag, som är 
berättigade att bevilja i olycksfalls- 
försäkringslagen avsedda försäkringar 
Olycks fallet bör omedelbart anmälas 
tili försäkringsanstalten pä uppdrag 
av arbetsgivaren. Beroende pä om ar- 
betsgivaren själv svarat för den del 
av ersättningsplikten, som enligt la­
gen äligger honom, eller om den in- 
rymts i försäkringen, kallas försäk- 
ringen "obli.gatorisk" eller "full-' 
ständig", och i Statistiken meddelas 
uppgifferna om ärsarbetstimmar, löne- 
summor och försäkringspremier skilt 
för den obligatoriska och för den 
fullständiga försäkringens del.
Vad angär statens arbeten, lämnas de 
statistiska uppgifterna om olycksfal- 
len av olycksfallsverket och uppgif­
terna om ärsarbetstimmar av vederbö- 
rande statliga ämbetsverk och in- 
rättningar.
I de i Statistiken förda siffrorna 
ingär alla de tili forskningsavdel- 
ningen anmälda arbets- och färd- 
olycksfallen, alltsä även de fall som 
krävt enbart sjukvärden; I de ta- 
beller som utvisar olycksfallens för- 
delning efter olycksfallets päföljd
kaantuminen tapaturman seurauksen 
mukaan, sisältyvät sairaanhoito- 
tapaukset ainoastaan sarakkeeseen 
"ns. pikkutapaukset".
)
Tapaturmien johdosta menetetyt työ­
päivät on laskettu edellyttäen, et­
tä 365 päivän sairausaika merkit­
see .300 työpäivän menetystä, kuole­
maan tai täydelliseen invaliditeet- 
tiin johtanut tapaturma 6 000 työ­
päivän tappiota ja osittaiseen in- 
validiteettiin johtanut tapaus työ­
kyvyttömyysastetta vastaavaa osaa 
tästä määrästä.
Vuosityöntekijäin luku on yleensä 
laskettu'siten, että työntekijäin 
selontekovuonna suorittamien työ­
päivien kokonaismäärä on jaettu 
240:llä tai työtuntien määrä 
1 920:11a.
Seuraavissa taulukoissa kiinnit­
tyy huomio invaliditeetti- ja 
kuolemantapausten lukumääriin. 
Vuoden 1971 lukujen pienuus joh­
tuu siitä, että siirryttäessä 
vuoden 1968 tiedoista lähtien uu­
teen tilastointisysteemiin kaikki 
työtapaturmat, joiden korvauskä­
sittely on tilaston valmistues­
sa kesken, jätetään julkaistavan 
tilaston ulkopuolelle. Näin ol­
len tiedot näiltä osin ovat "en­
nakkotietoja" . Vakuutuslaitokset 
ilmoittivat keskeneräisiksi’ 4 328
ingär dock s j ukvärds.f allen enbart i 
kolumnen "sk. smäfall".
Antalet pä grund av olycksfallen för- 
lorad'e arbetsdagar har beräknats un~ 
der antagande, att en sjuktid pä 365 
dagar innebär en förlust av 300 ar­
betsdagar; ett dödsfall eller ett fall 
av fullständig invaliditet en förlust
t
av 6 000 arbetsdaga? och ett fall av 
partiell invaliditet en mot invali- 
ditetsgraden svarande del härav.
Antalet ärsarbetstagare har i allmän- 
het beräknats sälunda, att totala an­
talet under redogörelseäret utgjorda 
dagsverken dividerats med 240, resp. 
antalet utgjorda arbetstimmar med 
1 920 .
I följande tabeller fästes uppmärksam-
het vid antalet ir.validitets- och 
dödsfall. Att siffrorna för är 1971 
är sä smä beror pä att, vid överfö- 
ringen sedan 196 8 ä.rs uppgifter ti.ll 
ett nytt Statistiksystem, alla de 
olycksfall i arbetet vilkas ersätt- 
ningsbehandling inte ännu är slut- 
förd lämnas utanför Statistiken. Sä 
lunda är uppgifterna tili dessa delar 
"preliminäruppgifter". Försäkrings- 
anstalternas anmälde 4 328 fall vara 
icke slutförda. Arbetarskyadsstyreisen 
publicerar de definitiva uppgifterna
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tapausta. Keskeneräisistä tapauk­
sista tulee työsuojeluhallitus 
vuoden 1972 tilastojulkaisussa 
esittämään lopulliset tiedot. Kä­
sillä olevassa julkaisussa on 
tauluissa 1-6 esitetty lopulli­
set tiedot vuodelta 1970.
Vastaavasti vaikuttaa keskeneräis­
ten tapausten poisjättäminen vai- 
keuslukuihin, jotka eivät näin 
ollen ole verrannollisia aikai­
sempien vuosien lukuihin. Kesken­
eräisten invaliditeetti- ja kuo­
lemantapausten johdosta menetet­
tyjä työpäiviä ei ole voitu ot­
taa tilastoon mukaan.
om. icke slutförda fall i 1 972 ars 
statistiska Publikation. I denna 
Publikation har i tabellerna 1-6 
framställts de definitiva uppgifterna 
frän är 1970.
Pä motsvarande sätt inverkar de icke 
slutbehändlade fallens utelämning pa 
siffrorna rörande invaliditetsgrad. 
Detta förorsakar att dessa siffror 
inte kan jämföras med talen av tidi- 
gare är. De arbetsdagar som förlorats 
pä grund av invaliditets- och dödsfal 
som icke slutbehandlats har inte kun­
nat medtas i Statistiken.
GENERAL NOTES
By the Accident Insurance Act passed 
on'August 20, 19 48 every person who 
works under a contract against remu­
neration for another person, the 
employer, under his direction and 
supervision, is entitled to compen­
sation for accidents at work. In 
addition to self-employed persons 
and members of an employer's fami­
ly only a casually employed worker 
working for a very brief period 
for an employer who otherwise does 
not employ workers entitled to due 
compensation, remains, outside the 
scope of the law.
When an essential accident risk 
attaches to instruction at a 
school, institution or an educa­
tional course, a person injured 
in the course of instruction must 
be compensated as for an industrial 
accident.
Industrial accident is an accident 
resulting in physical injury to 
the worker
1) at work •
2) at circumstances due to work 
a) at working place or on the 
area belonging to it; b) on the 
way from dwelling to working 
place or contrariwise; or
c) when performing the task 
given by the employer; or
3) trying to protect or preserve 
the property of the employer or 
save a personas life in connec­
tion with work.
The provisions of the Accident Insu­
rance Act also apply to compensation 
for occupational diseases provided 
under the Occupational Diseases Act, 
promulgated in 29.12.1967.
A thorough change in the structure 
of accident insurance has been 
brought about by two laws of November 
7, 1958, one amending the Accident 
Insurance Act and the other raising 
the compensations payable; they came 
into force from the beginning of 1959.
To cover the compensation the employer 
must insure his employees with an 
insurance company entitled to issue 
insurances envisaged in the Act. The 
employer is however free from obli­
gation to insure until the number of 
working days, which he has conti- 
nously let be made during the 
calendar year exceeds 12. Also such 
an employer on whom at the latest 
communal taxation has been laid tax 
according to an income of mk 3140 at 
the most has been free from obliga­
tion to insure until the number of 
the working days he during a year has 
let be done exceeds- 30. Compensation 
for accidents to workers of this type 
of employer will be paid out of State 
funds.
An employer subject to compulsory 
insurance is himself liable to com­
pensate industrial accidents to a 
certain amount in case the insurance
is not voluntarily extended to cover 
this obligation as-well. In .1971 
this amount was 100 marks.
The State is not yet liable to 
insure but the accidents occurring 
in State work will be compensated 
by State funds as laid down in' the 
law.
Accident benefits include medical 
care, a daily allowance, disable­
ment annuity, a lump sum gratuity, 
invalid welfare, survivors'pens ion 
and funeral benefit. Medical care 
includes the right to obtain arti­
ficial limbs and other auxiliary 
appliances and have them repaired 
and replaced. The compulsory 
travelling expenses are compensated 
as medical care.
The size of the daily allowance, 
disablement annuity and survivors' 
pension is determined by the yearly 
income of the injured person as 
followes:
1) daily allowance to an injured 
person without relatives is
a 600th and to an injured 
person with relatives a *+50th 
part of the annual earnings;
2) disablement annuity to the 
injured person without rela­
tives is 60 per cent of the 
yearly income; and
3) survivors'pension to a widow or
to an orphan who has lost both pa­
rents is 30 per cent and to the 
children who have lost one of the
parents and to other dependant 
15 per cent of the annual 
earnings.
The amount of the funeral benefit was 
in 1971 1300 marks.
The daily allowance is paid for a 
maximum of one year from the day 
- after the .accident, if the injured, 
person's capacity for work has been 
reduced at least 20 per cent. The 
daily allowance is however not paid 
if the victim has not been entirely 
or partly unable to work for at 
least 3 consecutive days exepting 
the day of accident. An disablement 
annuity is awarded when paying of 
the daily allowance is brought to an 
end if the finally assessed disable­
ment (degree of disablement) is at 
least 30 per cent. The disablement 
annuity consists of two parts: the 
basic annuity and the supplementary 
annuity. The basic annuity is a 
compensation for the disability 
caused the victim by the injury or 
disease in general, the supplemental 
annuity is a compensation for the 
loss of earnings. The basic annuity 
is determined exclusively by the 
degree of disablement, whereas the 
supplementary annuity is a definite 
part of half of the maximum disab­
lement annuity in question. If the 
beneficiary has dependants, his 
supplementary annuity has been 
increased by 30 per cent for the 
first dependant and 20 per cent 
for each succeeding dependant,
however, not more than to double 
the amount of the supplementary 
annuity.
If the finally assessed disabi­
lity is less than 30 per cent, 
a victim whose .disability is at 
least 10 per cent is given, 
instead of an annuity, as a lump 
sum gratuity a percentage, fixed 
oy the law in relation to the 
iegree of disablement, of the 
aven amount of the annual earnings.
\ special daily increment can be 
awarded in a case of helplessness 
for its duration. The amount of 
this was in 1971 13 marks a day. At 
the time when the injured person 
gets hospital treatment or care 
at some institution the daily 
increment is not awarded.
Fhe Act on Care of Disabled Persons 
deceiving Accident Compensation was 
passed ,on December 20 , 1963 and 
:ame into force from the beginning of 
1964. In it it's ordered that those 
tfho get daily allowance or disable- 
nent annuity can also have in case 
}f need invalid welfare on basis of 
an investigation as below:
1) rehabilitation in order to promote 
and preserve the working capaci­
ties;
2) sufficient schooling or training 
for such an occupation or work in 
which the recipient of compensation 
is considered to be able to earn 
the essential living; and
3) on the application of the recipient 
of compensation support of living 
or of plying a trade or a loan with 
no interest for acquiring of wor­
king tools and machines and for 
setting up an own enterprise.
A survivor's pension is paid to a 
widow until she remarries, to a child 
up to the age of 17, or to another 
dependant. The maximum annual'total 
is 80 per cent of what have been paid 
to the deceasedperson as full annuity.
A widower is paid a survivor's pension 
if the wife was, owing to her husband's 
inability to work, his principal 
supporter. If the widow remarries she 
is entitled to lump sum gratuity 
corresponding to 3 years'pension.
Cost of living increments to earlier 
annuities and survivors'pensions were 
paid in 1971 according to the Cabinet 
resolution of 8.2.1968.
The insurance companies must pay the 
State a special charge, to be used to 
cover the expenses caused the State 
by . industrial accidents at private 
employers works. The rate of this 
charge, which is to be taken into 
account when assessing the insurance 
premiums, is fixed by the Cabinet.
For the year 1971 it was 0,75 per cent 
of the premiums entered on the books 
of the insurance companies.
Industrial accident statistics are 
based on the material supplied by 
insurance companies entitled to
issue accident insurance policies 
under the law. Depending on whether 
them employer himself has been 
responsible for the part of the 
compensation liability up to him 
according to law or whether it has 
been included in the insurance, 
the insurance is called "obliga­
tory" or "complète".
As regards State work, the State 
Accident Office supplies the data 
on accidents and the State offices 
and institutions the data on yearly 
working hours.
The figures given in the statistics 
include all the industrial accidents 
and the accidents on the way to or 
from work place which have been 
reported to the Department of Research, 
included the cases which demanded 
medical care only. However, the tables 
which show industrial accidents 
distributed according to the effect 
of accident show the cases demanding 
medical care, only in the column 
"sc. small cases".
Working days lost due to,accidents 
have been calculated on the assump­
tion "that a sickness period of 365 
days means a loss of 300 working . 
days, an accident resulting in death 
or total disablement a loss of 6000 
working days and an accident resul­
ting in partial invalidity a part 
of this quantity in ratio to the 
degree of. disability. /
The number of man-years is generally 
calculated on the basis of 240 
working days or 1920 working hours 
= 1 man-year.
CLASSIFICATIONS
Branch of industry
1 Agriculture and forestry
111 Agricultural and livestock 
production
112 Agricultural services
113 Hunting, trapping and game 
propagation
121-22 Forestry and logging 
130 Fishing
2
230
290
Mining and quarrying 
Metal ore mining 
Other mining
3 Manufacturing
311-12 Food manufacturing
361-69 Manufacture of non-metallic 
mineral products, except 
products of petroleum and 
coal
371-72 Basic metal industries
381 Manufacture of fabricated
metal products, except 
machinery and equipment
382 Manufacture of machinery
except electrical
383 Manufacture of electrical
machinery and apparatus
384 Manufacture of transport
equipment
385-90 Other manufacturing industires
31 3 Beverage industries 4 Electricity, gas and water
31 4 Tobacco manufactures 410 Electricity, gas and steam
321 Manufacture of textiles 420 Water works and supply
322 Manufacture of wearing 
apparel, except footwear
5 Construction
323 Manufacture of leather and 511-12 Buildingproducts of leather, leather
substitutes and fur, except 
footwear and wearing apparel
521-29 Other construction
324 Manufacture of footwear
6 Wholesale and retail trade
331
332
Manufacture of wood and 
wood and cork products
Manufacture of furniture
611-18
and restaurants and hotels
V .
Wholesale trade
and fixtures 621-29 Retail trade
341 Manufacture of paper and 
paper products
631-32 Restaurants and hotels
342 Printing and publishing 7 Transport
351-52 Manufacture of chemicals and 
of chemical
711 Land transport.
712 Water transport
353-54 Manufacture of petroleum and
71 3coal Air transport
355 Manufacture of rubber 719 Services allied to transport
356
products
Manufacture of plastic 
products
720 Communication
8 . Financial institutions
810-20 Monetary and insurance 
institutions
831-33. Real estate and other 
services
9 Community, social and personal 
services
911-13 Public administration and 
defence
920 Sanitary and similar services
931-32 Education services and research 
institutions
933-34 Medical, other health and 
social welfare services
935-39 Other social and related 
community services
941-49 Cultural and recreational 
services
951-59 Personal and household services
960 International bodies
000 Activities not adequately 
defined
010 School children and students
020-30 Persons taken in penal or care 
institutions
Compensation cost
1 Physician's fee
2 Medicines
3 Travel expenses
4 Hospital care
5 Other medical care
6 Daily allowance
7 Temporary living interest
8 Compensation at all
9 Annual living interest
10 Capital value
11 Funeral benefit
1 2 Annual eare pension
1 3 Capital value
Occupation of injured person'
0,1 Professional, technical
and related workers
01 Physical scientists and rela­
ted technicians
02-03 Architects, engineers
and related technicians
04 Aircraft and ships'*
officers v
05 Life scientists and related 
technicians
06-07 Medical,'dental, veterinary 
and related workers
08 Statisticians, mathematicians 
and related technicians
09 Economists
11 Accountants
12 Jurists
13 Teachers
14' Workers in religion
15 Authors, journalists and 
related writers
16 Sculptors, painters and 
related creative artists
17 Composers and performing 
artists
18 Sportsmen, sports coach, 
sports official and related 
workers
19 Professional, technical and 
related workers not elsewhere 
classified
2 Administrative and managerial
workers
20 Legislative officials and 
government administrators
21 Managers
3 Clerical and related workers
30 Clerical supervisors
31 Government executive officials
32 Stenographers, typists and 
related workers
33 Bookkeepers, cashiers and 
related workers
34 Computing machine operators
35 Transport and communications 
supervisors
36 Transport conductors
37 Mail distribution clerks
38 Telephone and telegraph 
operators
39 Clerical and related workers 
not elsewhere classified
4 Sales workers
40 Managers (wholesale and retail 
trade)
41 Working proprietors (wholesale 
and retail trade)
42 Sales supervisors and buyers
43 Technical salesmen, commercial 
travellers and manufactures" 
agents
44 Insurance, real estate, securi­
ties and business services 
salesmen
45 Salesmen, shop assistants and 
related workers
49v Sales workers not elsewhere
classified
5 Service workers
50 Managers (catering and lodging 
services)
51 Working proprietors (cate­
ring and lodging services)
52 Housekeeping and related 
service supervisors
53 Cooks, waiters, bartenders 
and related workers
54 Maids and related housekeeping 
service workers
55 Building caretakers, char- 
workers, cleaners
56 Launderers, dry-cleaners 
and pressers
57 Hairdressers, barbers, 
beauticians and related workers
58 Protective service workers
Service workers not elsewhere 
classified
Agricultural, animal husband­
ry and forestry workers
Farm managers and supervisors
Farmers
Agricultural and animal 
husbandry workers
Forestry workers-
Fishermen, hunters and related 
workers
8,9 Production and related workers, 
transport equipment operators 
and labourers
Production supervisors and 
general foremen
Miners, quarrymen, well 
drillers and related workers
Metal processers
Wood preparation workers'and 
paper makers
Chemical processers and 
related workers
Spinners, weavers, knitters, 
dyers and related workers
Tanners, fellmongers and 
pelt dressers
Food and beverage processers
Tobacco preparers and tobacco 
product makers
Tailors, dressmakers, sewers 
and related workers
Shomakers and leather goods 
makers
Cabinetmakers and related 
woodworkers
Stone cutters and carvers
Blacksmiths, too-lmakers and 
machine-tool operatorsx
Machinery fitters, machine 
assemblers and precision 
instrument makers (except 
electrical)
59
6
60
61
6 2
63
64
7,
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
8 2 .
83
84
4 17076— 74/11
85 Electrical fitters and related 
electrical and electronics
07 Chromium and compounds
workers 08 Lead and compounds
86 Broadcasting station and sound- 09 Manganese and compounds
equipment operators and cinema 10 Nickel and compounds
projectionists 11 Zinc and compounds
87 Plumbers, welders, skeet-metal 1 2 Vanadium and compoundsand structural metal preparers
and erectors 13 Halogènes and their inorganic
88 Jewellery and precions metal compounds
workers 1 4 Cyanides and nitriles
89 Glass formers, potters and 
related workers
15 Hydrogen sulphide, carbon 
disulphide, sulphur dioxide
90 Rubber and plastics product and sulphuric acid
makers 16 Nitrogen oxides, nitric acid
91 Paper and paperboard products and ammonia
makers 17 Carbon monoxide and phosgene
92 Printers and related workers 1 8 Inorganic alkalis and their
93 Painters anhydrides
94 Production and related workers 19 . Hydrocarbons
not elsewhere classified 20 ' Halogen-, nitro- and
95 Bricklayers,- carpenters and aminoderivatives
other construction workers 21 Nitroglycol and nitroglycerir
96 Stationary engine and related 22 Aldehydes, ketones and alcohc
equipment operators 23 Organic acids and esters
97 Material handling and related 24equipment operators, dockers Phenol and phenelic compounds
:and freight handlers 25 Antibiotics
98 Transport equipment operators 26 Plastics and resins; compounc
99 Labourers not elsewhere classi­
fied
used in their manufacturing, 
byproducts
X1-X3 Workers reporting occupations 27 Flour dust, raw cotton dust
unidentifiable or inadequately 
described
28 Mineral dusts
29 Tropical trees, other plants
X4 Members of the armed forces 30 Distillery products of wood
X5 School children and students or stone coal, petroleum nafi
X6 Apprentices and practicants 31 Other chemical factor
• • 35 Shake
Occupational diseases' 36 Noise
01 Arsenic and compounds 38 Ionized rays
0 2 Beryllium and compounds 39 Infra-red rays
03 Mercury and compounds 40 Ultraviolet rays
04 Phosphorus and compounds 41 Other physical factor
05 Cadmium and. compounds 45 Infectious disease
06 Cobalt and compounds 46 . Tuberculosis
47 Erysipeloides
49 Ringworm
50, Foot- and mouth disease
51 Miscarriage
52 Other sickness caused by
biological factors
Agency of accident
1 = Compressors, blowers
2 = Work machines
3 = General equipment 
M- = Means of transport
5 = Transmission machinery
6 = Motors
7 = Other equipment
8 = Harmful substances, radiations
9 = Flying fragments, dust and 
■i smoke
10 = Working environment, outdoor
11 = " " , indoor
12 = " " , under
earth
13 = Other agencies

Lopulliset tiedot vuodelta 1970 
De definitiva uppgifterna irán ár 1970 
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TAULU
TAB*
TABLE
TYÖTAPATURMIEN JA NIIDEN JOHO. MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. 
APB.OLYCKSFALL O* PÄ GRUND AV OEM FORLORAOE ARB.OAGAR FOROELADE 
IND.ACCIDENTS AND WORKING OAYS'LOST BEC. OF THEM DISTR. ACC. TO
TOIMIALAN. VAHING. SUKUPUOLEN SEKA TAPAT. SEURAUKSEN MUK.
ENL. NSRINGSGREN.OEN SKADADES KON O. OLYCKSFALLETS PÄFÖLJO 
BRANCH OF INDUST.«SEX OF INJUA. PERSON AND CONSEQ. OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS - OLYCKSFALLETS PÄFÖLJD - CONSEQUENCE OF ACCIOENT
OHIMEN. TYOKYVYTT. PYSYVÄ INVALIOITEET. KUOLEMA YHTEENSÄ
TEMP. ARB.OFORMÄGA PERM. INVALIOITET DÖD - OEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. DISABILITY PERM. DISABILITY
TOIMIALA MIEHET NAISET M1EH. NAIS. 1 MILJ MIEH. NAIS. 1 MILJ *MIEHET NAISET
NÄR1NGSGREN MÄN KVINN. MÄN KVIN. TYÖTUNT MÄN KVIN. TYÖTUNT MÄN KVINN.
BRANCH OF INDUSTRY * MEN WOMEN MEN WOMEN KOHTI MEN WOMEN KOHTI MEN WOMEN
:l 1
1 HAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKQGSBRUK
U I  HAAT AL.,PUUTARHAVILJ«-J0RD8RUK,TRÄ0GÄR0S0DL- 2 242 501 56 13 1.0 9 2 Y 0.2 2 309 516
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JORDBR.. 47 32 - 1 0.1 1 - 0.1 46 33
113 METSÄSTYS. r i i s t a e l . k a s v a t t .—JAKT, VILTVÄRD 1 1 - — - - - - 1 1
121-22METSÄTALOUS - SKOGSBRUK...............••••••• 9 909 u i 122 3 1.6 13 - 0.2 10 044 125
130 KALATALOUS - FISKE............................ 26 1 2 - 3.7 - 1 1.9 28 2
1 YHTEENSÄ - SUMHA.............................. 12 225 657 182 17 1.3 23 3 0.2 12 430 677
2 KAI VANNA ISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROD 
230 MALMIKAIVOKSET - MALMBRYTNING................ 270 7 13 0.9 3 0.2 286 7
290 MUU KAIVANNA ISTO IM.-ANNAN BRYTNING 0. UTVIN. 230 6 9 — 1.6 3 — 0.5 242 6
2 YHTEENSÄ - SUMMA............................... 500 13 22 “ 1.1 6 - 0.3 528 13
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETE0LLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 4 463 2 267 32 25 0.5 1 1 0.0 4 496 2 293
313 JUOMIEN VALMISTUS - DRYCKESVARUTILLVERKNING. 580 398 5 1 0.5 1 1 0.2 586 400
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. 41 39 i - 1 0.3 - — — 41 40
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUtlLLVERKNING 741 808 9 13 0.4 1 — 0.0 751 821
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄDER. 228 816 3 2 0.1 - - - 231 618
323 NAHKA-,TURK!S-.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL 
VERKNING AV LÄDER» PÄLSSKINN. VÄSKOR MM..... 183 69 3 3 0.9 _ _ _ 186 72
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING........... 198 122 2 2 0.3 1 - 0.1 201 124
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRÄVARUTILLVERKNING... 7 891 l 853 105 12 1.1 9 1 0.1 8 005 1 866
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR 1 071 393 9 0.5 - - - 1 080 394
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI.......... 5 004 635 62 8 0.6 4 1 0.0 5 070 644
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION... 644 433 9 9 0.3 1 2 0.0 654 444
351— 52KEMIAN TEOLLISUUS - K6MISK INDUSTRI........ 1 127 326 12 3 0.4 1 — - 0.0 1 140 329
353-54ÖLJY- JA KIVIHIILIT.— PETROLEUM- 0. KOLIND.. 132 6 - 1 0.2 - - - 132 7
355 KUMTTU0TETE0LL1SUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING. 318 119 10 1 1.1 1 - 0.1 329 120
356 MUOVITUGTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 622 195 5 2 0.7 1 - 0.1 628 197
361-69SAVEN— . LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLtSUUS
LER-, GLAS- CCH STENFÖRÄDLINGSINDUSTRI...... 3 461 366 54 6 1.5 3 1 0.1 3 518 373
371—72HETALLIEN PERUSTEOLL.- HETALLFRAHSTÄLLNING.. 2 618 158 22 - 1.2 2 - 0.1 2 642 156
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN 4 783 601 33 6 0.7 1 - 0.0 4 817 607
362 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING......... 7 129 ' 356 47 2 0.6 3 - 0.0 7 179 358
383 SÄHKÖTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROD. 1 361 366 7 8 0.4 2 - 0.0 1 370 374
384 KULKUNEUVOTEGLL!SUUS-TRANSPORTMEDELINDUSTRI• 4 905 228 50 1 0.8 3 - 0.0 4 956 229
365-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING......... 575 92 3 2 0.4 - - - 578 94
3 YHTEENSÄ - SUHHA............................... 48 075 10 646 482 109 0.6 35 7 0.0 48 592 10 762
A SÄHKE-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-, GAS- OCH
VATTENFÖPSÖRJNING
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMPÖH,—EL-.GAS-O.VÄRMEFÖRS 764 49 9 .0.3 1 0.0 774 49
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSÖRJNING 114 6 2 _ 0.6 _ _ 116 6
4 YHTEENSÄ - SUMMA............................... 878 55 11 - 0.3 1 - 0.0 890 55
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET
5 11-12T ALONRAKENNUSTOIMINT A -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 22 757 1 012 236 12 1.4 25 1 0.1 23 018 1 025
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET. 6 044 123 92 - 1.0 41 _ 0.4 6 177 123
5 YHTEENSÄ - SUMMA......... ................. . 28 801 1 135 328 12 1-3 66 1 0.2 29 195 1 148
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL, RESTAURANG- 0. HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANDEL 2 284 393 18 2 0.1 2 1 0.0 2 304 396
621-29VÄHITTÄISKAUPPA - DETALJHANDEL*........ . 3 292 2 282 19 14 0.1 9 1 0.0 3 320 2 297
É31-32RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET.......... ............... 266 1 584 1 13 0.1 267 1 597
6 YHTEENSÄ - SUHHA...... 5 842 4 259. 38 29 0.1 11 2 o•o 5 891 4 290
7 LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT.......... ....... 4 461 211 57 2 0.5 15 _ 0.1 4 533 213
712 VESILIIKENNE - SJÖTRANSPORT................ 2 512 216 25 6 0.6 16 1 0.4 2 553 223
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT................. 41 20 2 — 0.5 1 - 0.2 44 20
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVRIGA 
TJÄNSTER INOM TRANSPORT...................... 427 24 4 0.3 . 431 24
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER 642 259 5 3 0.1 1 1 0.0 648 263
7 YH7EENSÄ - SUMHA.............. ....... . 8 083 730 93 11 0.4 33 2 0.1 8 209 743
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM
B10-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FÖRSÄKR.VERKSAMH. 111 164 3 1 0.1 - • _ 114 165
831-33KIINT EI STOPALVEL. YM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM. 471 308 7 4 0.2 2 1 0.0 480 313
8 YHTEENSÄ - SUHHA.................... . 582 472 10 5 0.1 2 1 0.0 594 478
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET - SAHHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
911— 13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FÖRVALTNtNG... 1 048 278 24 3 0.2 9 0.1 1 081 281
920 PUHTAANAPITO - RENHÂLLNING................... 355 190 5 3 0.7 - 1 0.1 360 194
931— 320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0. FORSKNING 378 735 7 14 0.1 1 _ o.o- 386 749
933-39LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0. SOCIALVÂRO 420 1 499 2 16 0.1 - _ _ 42 2 1 515
S35-39MUUT YHTEISKUNTAP.-ÖVRIGA SAHHÄLL. TJÄNSTER. 152 121 4 2 0.1 1 _ 0.0 157 123
941—49TA10E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIGNSTJÄNSTER........................... 183 98 1 2 0.1 1 - 0.0 185 100
951-59K0TITAL. PALVEL. TOIH.-TJÄNSTER TILL HUSH... 3 101 612 21 8 0.3 5 1 0.1 3 127 621
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION — - - - - _ _ _ _ _
9 YHTEENSÄ - SUMHA........................ . 5 637 3 533 64 48 0.2 17 2 o•o 5 718 3 583
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............................. _ _ _ _ _ _ _ • _ _
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0. STUDERANDE.' 1 474 282 11 2 0.1 - - - 1 465 284
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSCNER ÏNSKR1VNA I STRAFF- L. VÄRDANSTALT 355 5 2 “ 1.9 - - - 357 5
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 112 452 21 787 1 243 233 0.5 194 16 0.1 113 869 22 038
1) Per 1 milj. utförda arbetstimmar 2) Per arsarbetare 3) Per olycksfall 
Per 1 mill, working hours done Per man. year Per accident
MENETETYT TYÖPÄIVÄT - FORLORAOE ARBETSOAGAR - WORKING OATS LOST
NS.PIK- SAIRAUDEN JOHDOSTA PYS. INVAL. JOHO.-PJ KUOLEMAN JOHDOSTA YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL TEHDYT TYÖTUNNITKUTAP. PA GRUND AV SJUKDOM GRUNO AV PERM.INVAL. PA GRUND AV DÖDEN UTFÖRDA ARQETSTIM
SK.SHl- OUE TO SICKNESS DUE TO PERM • 0ISA8IL. OUE TO FATALITY WORK. HOURS DONE
l M I U FALL MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET VTT TAPAT.
TYÖTUNT SMALL MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR KOHTI KOHT 10 TUNTIA
KOHTI
1
CASES MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
2 3 4
41.2 435 48 447 12 641 114 602 22 670 54 261 12 002 217 310 47 313 7.4 93.7 6 853. 945
10.9 24 960 729 - 1 429 6 000 - 6 960 2 158 2.4 112.6 743 461
69.0 - 19 8 - . - - - 19 8 1.9 13.5 2 863
127.0 1 092 182 534 1 984 223 049 7 589 78 025 - 463 608 9 573 11.8 48.5 8 004 988
56.1 3 1 180 28 3 257 — - 6 000 4 437 6 028 37.6 348.6 53 479
83.7 1 554 233 140 15 390 340 908 31 688 138 286 18 002 712 334 65 080 9.5 59.3 15 658 736
21.1 135 5 328 82 • 17 328 _ 18 000 _ 40 656 82 5.6 139.0 1 366 465
44.5 70 4 786 114 18 045 - 18 017 - 40 848 114 14.1 165.2 557 221
27.8 205 10 114 196 35 373 - 36 017 - 81 504 196 8.1 151.0 1 943 686
54.3 1 798 53 058 30 339 50 702 34 58S 6 000 6 000 109 760 70 924 2.8 26.6 12 503 547
84.9 450 7 203 4 954 8 808 3 395 6 000 6 000 22 Oli 14 349 6.0 36.9 1 161 647
27.1 41 662 514 - 900* - - 662 1 414 1.3 25.6 298 5 84
27.0 657 10 243 11 094 14 197 29 034 6 005 -  • 30 445 40 128 2.3 44.9 5 821 489
18.5 611 3 390 9 588 2 870 2 112 . - - 6 260 11 700 0.6 17. 1 5 676 743
36.3 98 2 765 1 044 7 013 2 690 _ 9 7 78 3 734 3.8 52.4 674. 117
23.9 152 2 930 1 321 2 984 3 948 6 000 — 11 914 5 269 2.4 52.9 1 356 951
97.0 2 869 115 179 27 029 165 276 13 956 54 007 6 000 334 462 46 985 7.2 38.6 10 179. 091
78.5 427 15 793 5 260 14 312 660 - - 30 105 5 92 0 3.7 24.4 1 876 627
52.7 1 751 62 939 9 580 113 296 12 969 24 006 6 000 200 241 28 549 4.1 40.0 10 844 32 2
17.6 495 8 989 7 800 12 046 11 845 6 022 12 000 27 057 31 645 1.8 53.5 6 249 841
36.6 667 14 522 4 494 32 159 . 2 855 6 000 - 52 681 7 349 2.9 40.9 4 010 365
24.9 80 2 019 153 - 2 599 - - 2 019 2 752 1.6 34.3 558 215
43.5 35 4 003 1 740 16 841 3 276 6 000 - 26 844 5 016 5.9 71.0 1 031 218
80.2 331 8 724 2 753 6 228 3 835 6 000 - 20 952 6 588 5.1 33.4 1 028 344
100.3 1 239 48 870 5 324 81 526 7 648 18 182 6 000 146 578 18 972 8.3 43.1 3 878 414
150.5 1 160 35 913 2 362 31 280 - 12 000 - 79 193 2 362 8.4 29.1 1 860 440
96.6 3 444 64 061 9 251 64 504 6 975 6 005 - 134 570 16 226 5.2 27.8 5 612 592
86.8 4 340 91 230 4 891 75 242 3 132 18 000 - 184 472 8 023 4.3 25.S 8 681 752
42.8 934 18 990 5 238 9 166 12 941 12 000 - 40 156 18 179 2.7 33.4 4 076 693
80.7 2 770 60 253 3 244 81 994 718 18 000 — 160 247 3 962 4.9 31.7 6 428 656
57.6 410 7 426 1 184 5 625 1 859 - - 13 051 3 043 2.6 23.9 1 166 213
62.5 24 779 639 162 149 157 796 069 161 932 210 227 42 000 1 645 458 353 089 4.0 33.7 94 979 661
26.6 399 10 479 733 21 021 - 6 ooo - 37 500 733 2.4 46.5 3 093 68933.9 63 1 849 38 3 126 - - - 4 975 38 2.7 41.1 360 171
27.4 462 12 328 771 24 147 - 6 000 42 475 771 2.4 45.8 3 453 860
135.1 8 396 333 653 17 120 436 105 23 323 150 889 6 447 920 647 46 890 LO. 4 40.2 17 793 471
67.4 1 626 102 735 3 057 198 974 - 246 047 - 547 756 3 057 11.3 87.4 9 340 325111.8 10 022* 436 388 20 177 635 079 23 323 396 936 6 447 1 468 403 49 947 10.7 50.0 27 133 796
19.4 1 262 32 212 5 821 28 760 5 921 12 000 6 001 72 972 17 743 1.2 33.6 13 942 59618.8 2 553 47 233 30 468 39 847 18 569 54 024 6 016 141 104 55 053 1.3 34.9 29 918 156
19.3 737 4 309 20 254 1 062 15 052 - _ 5 371 35 306 0.8 21.8 9 668 186
19.0 4 552 83 754 56 543 69 669 39 542 66 024 12 017 219 447 108 102 1.2 32.2 53 528 938
42.3 930 80 837 4 801 109 836 1 866 90 005 _ 280 678 6 667 4.9 60.5 11 228 718
57.2 529 49 654 4 759 45 846 14 133 96 083 6 000 191 583 24 892 8.6 78.0 4 853 097
15.5 56 523 523 5 499 - 6 000 - 12 022 523 5.8 196.C 413 203
37.0 113 7 562 276 4 683 - - _ 12 245 . 276 2.0 27.5 1 230 59015.9 339 10 669 6 156 8 817 4 819 6 000 6 004 25 486 * 16 979 1.4 46.6 5 747 181
38.1 1 967 149 245 16 515 174 681 20 818 198 088 12 004 52 2 014 49 337 4.7 63.8 23 472 789
5.0 260 1 902 2 094 4 217 6 409 _ _ 6 119 8 503 0.5 52.4 5 592 62810.9 298 9 309 6 220 14 698 5 046 12 215 6 000 36 222 17 266 1.4 67.5 7 260 323
8.3 558 11 211 8 314 18 915 11 455 12 215 6 000 42 341 25 769 1.0 63.5 12 852 951
9.2 655 16 823 4 748 48 568 5 698 54 005 - 119 396 10 446 1.7 95.3 14 785 59848.3 144 6 180 3 455 7 157 5 251 - 6 386 13 337 ' 15 092 4.8 51.3 1 147 117
6.2 775 6 079 14 117 9 551 23 841 6 000 - 21 630 37 958 0.6 52.5 18 349 861
10.0 923 6 769 24 956 1 700 21 879 - - 8 469 46 835 0.5 28.6 19 343 640
6.6 142 3 059 2 194 9 262 1 538 6 000 “ 18 321 3 732 1.0 78.8 4 263 221
12.6 168 3 359 1 784 1 795 2 248 6 000 _ 11 154 4 032 1.3 53.3 2 253 920
38.9 2 500 39 859 12 737 30 338 13 285 30 020 6 000 100 217 32 022 2.6 35.3 9 645 573
- - - - - - - - - - - - 253
13.3 5 307 82 128 63 991 108 371 73 740 102 025 12 386 29 2 524 150 117 1.2 47.6 69 789 183
- 1 - - • - - - - _ - _ 2 403
19.7 3 007 16 163 4 185 12 875 2 419 - - 29 038 6 604 0.8 20.1 8 962 474
335.5 126 5 796 39 4 523 - - - 10 319 39 18.4 28.6 107 948
43.6 52 540 1 679 429 335 278 2 220 610 364 917 165 818 108 856 5 065 857 809 051 3.6 43.2 311 886 625
4) 10 timmar 
10 hours
TAULU TYÖTAPATURMAN JOHDOSTA SUORITETTUJEN KORVAUSTEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN
TAB. 2 PÄ GRUND AV ARBETSOLYCKSFALL ERLAGOA ERSÄTTNINGAR INOM OLI KA NÄRINGSGRENAR
TABLE COMPENSATION COST PAID BECAUSE OF INDUSTRIAL ACCIOENTS IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL.,PUUTARHAVILJ.— JORDBRUK,TRÄDGARDSODL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JORDBR..
113 METSÄSTYS, r i i s t a e l . k a s v a t t .-j a k t , v i l t v a r d
l2 1-22METSATALOUS - SKOGSBRUK..... ...................
130 KALATALOUS - F ISKE..............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
2 KAI VANNA ISTO IM INTÄ— BRYTNING AV HINERAL. PROD
230 MALMI KAIVOKSET - MALMBRYTNING.................
290 MUU KAIVANNA ISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0. UTVIN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311— 12ELINT ARVIKETEOLLISUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING 
313 JUOMIEN VALMISTUS - DRYCKESVARUTILLVERKNING. 
3 1 4 .TUPAKKATUOTT. VALMISTUS— TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLADER.
323 NAHKA-,TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LADER, PALSSKINN, VASKOR MM.....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING............
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRAVARUTILLVERKNING...
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MÖBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRI...... .
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAF1SK PROOUKT10N...
351— 52KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI..........
353— 54ÖLJY— JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- O. KOLIND..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING..• 
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-, GLAS- OCH STENFOr ADLINGSINOUSTRI......
371—7 2MET ALLIEN PERUSTEOLL.- MET ALLFRAMSTALLNING.•
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKI NTI LLVERKNING..........
383 SAHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKÄ PROD.
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS— TRANSPORTMEDELINDUSTRI.
385— 90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING..........
3 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-, GAS- OCH 
VATTENFÖRSÖRJNING
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LAMPOH,-EL-,GAS-O.VARMEFORS 
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSÖRJNING
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET
511— 12T ALONRAKENNUSTOIMINT A — HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
521— 29MAA— JA VESIRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET•
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL, RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611— 18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.— PARTI— O.AGENTURHANDEL
621— 29VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL................
631— 32RAVITSEM IS— JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET............................
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
7 LIIKENNE - SAMFÄRDSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT....................
712 VESILIIKENNE - SJÖTRANSPORT....................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT.................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVRIGA
TJSNSTER INOM TRANSPORT........................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET— 8ANKVERKSAMHET MM 
810—20RAHA- JA VAK.LAIT.— BANK—O. FÖRSÄKR.VERKSAMH. 
831— 33KIINTEISTÖPALVEL. YM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
L U K S E T -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911— 13JULKI NEN HALLINTO - OFFENTLIG FÖRVALTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING.....................
931— 320PETUS JA TUTKIMUS— UNOERVISNING O. FORSKNING 
933— 34LÄÄKINTÄ— JA SOSIAALIP.-HÄLSO- O. SOCIALVÄRO 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-ÖVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
941—49TAIDE—  JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER..........................
951— 59K0TITAL. PALVEL. TOIM.-TJÄNSTER TILLHUSH... 
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT• ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA....................... .
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ...............................
010 KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER O. STUDERANOE. 
020—30RANGAISTUS— T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
— PERSONEP TNSKRIVNA I STRAFF—  L. VÄRDANSTALT
K O R V A U K S E T  I M A R K K A A )
s a i r a a n h o i t o - s j u k v Ar d -m e o i c a l  c a r e
LÄÄKÄR. LXXK MATKAKU­ SAIRAA­ MUU SAI*
PALKKIO KPET LUT RE- LAHOITO RAANH«
LXKAR- LAKERS— SEKOST- SJUKHUS- OVRIG
ARVODE DEL NADER VÂRD SJUKV.
1 2 3 4 5
139 299 28 980 93 205 55 185 50 909
4 381 857 2 219 1 039 1 923
70 - 34 - 10
511 449 83 662 420 637 90 060 96 118
2 730 113 2 368 1 296 506
657 929 113 612 518 463 147 580 149 466
15 460 2 544 12 598 5 990 4 999
15 769 1 788 8 169 5 024 3 801
31 229 4 332 20 767 11 014 8 800
304 204 51 953 45 221 73 210 85 892
52 722 3 924 6 099 11 651 14 363
3 948 239 502 50 666
87 302 6 533 10 497 15 917 23 494
51 181 6 024 5 890 9 102 15 614
il 5 323 3 063 4 597 4 022 ' 2 443
19 503 1 513 1 829 2 505 3 128
486 116 ■47 466 127 975 60 162 99 842
78 990 8 853 8 218 6 626 16 472
316 344 19 865 51 151 59 572 65 362
54 512 3 911 6 442 11 260 20 230
82 411 6 946 12 552 13 975 21 258
5 809 586 1 274 2 725 2 454
23 918 1 213 2 876 3 401 4 805
40 633 4 572 8 185 7 816 9 356
194 941 18 760 38 219 37 742 46 601
145 828 14 636 30 711 16 485 22 987
282 532 33 762 52 184 52 481 63. 404
400 152 32 186 51 712 47 097 74 926
94 997 7 711 11 792 10 947 17 008
266 015 22 442 24 902 26 738 79 223
34 247 3 102 3 331 3 503 6 327
3 041 628 299 660 506 159 476 987 695 855
41 564 3 950 9 981 7 050 9 529
4 832 623 529 2 460 1 971
46 396 4 573 10 510 9 510 11 500
1 127 226 158 226 238 694 291 976 316 902
293 950 41 049 145 729 115 326 98 408
1 421 176 199 275 384 423 407 302 415 310
144 690 12 603 18 851 27 193 46 660
260 260 43 017 50 018 62 135 100 612
84 945 12 781 14 305 15 210 30 442
489 895 66 401 83 174 104 538 177 714
221 048 30 089 75 388 76 280 85 237
146 445 17 267 68 451 115 339 39 795
2 720 1 0 22 1 290 5 833 2 909
21 018 2 111 4 037 7 191 5 384
32 696 6 595 16 825 13 175 32 146
423 927 57 084 185 991 217 818 165 471
20 875 2 237 4 442 3 905 9 054
38 565 5 057 10 786 14 055 22 038
59 440 7 294 15 22 8 17 960 31 092
61 335 15 266 30 413 25 886 40 306
23 845 5 759 7 197 12 037 9 822
62 458 10 027 24 940 25 091 35 808
72 265 13 578 18 782 21 943 35 325
18 090 2 356 4 872 5 609 6 342
21 535 1 691 2 890 4 377 10 047
194 974 23 524 35 868 43 662 62 991
454 502 72 201 124 962 138 605 200 641
109 477 13
1
408 29 131 25 196 39 348
7 946 609 1 148 928 2 588
6 743 545 840 * vn o 1 879 956 1 557 438 1 897 785YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
E R S A T T N I N G  A-R ( M A R K )  - C O M P E N S A T I O N  C O S T  ( M A R K S )
PAIVARAHA
DAGPEN-
NIN6
DAILY AL­
LOWANCE
VÄLIAIKAI­
NEN ELIN­
KORKO TEM­
PORÄR
l i v r a n t a
INVALIDITEETIN JOHDOSTA-PA GRUND 
AV INVALIDIT ET—DUE TO DISABILITY
KERTAKAIKK. VUOTUINEN PÄÄOMA-AR- 
KORVAUS ER- ELINKORKO VO
SÄTTN. I ETT ARLIG KAPITAL-
FÖR ALLT LIVRANTA VÄROE
KUOLEMAN JOHOOSTA-PA GRUND AV 
DÖOEN-OUE TO FATALITY
HAUTAUSA- VUOTUINEN PÄÄOMA-AR- 
PU BEGRAV- HUOLTOELA- VO 
NINGS- KE ARLIG KAPITAL 
HJALP FORS.PENS. VARDE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
6 7 8 9 10 11 12 13
1 164 225 136 773 96 350 57 987 1 029 479 14 100 12 330 219 935 3 098 757
35 655 193 2 100 - - 1 300 - - 49 667
1 351 - — - - - - - 1 465
3 978 778 312 037 174 782 96 672 1 566 437 15 900 39 690 479 197 7 865 419
35 575 9 531 10 980 - - 1 300 - 2 798 67 19T
5 ‘215 584 458 534 284 212 154 659 2 595 916 32 600 52 020 701 930 11 062 505
234 303 29 789 9 540 28 080 229 524 3 900 25 086 347 157 948 970
168 887 43 512 5 808 12 750 222 195 3 700 4 800 87 760 583 963
403 190 73 301 15 348 40 830 451 719 7 600 29 886 434 917 1 532 933
2 232 462 141 547 63 488 34 441 491 860 2 600 3 600 47 474 3 597 952
360 407 20 961 15 200 7 218 146 657 2 600 31 560 391 190 1 064 552
27 040 713 2 304 - - ' - - _ 35 462
519 123 59 340 28 300 24 415 361 846 l 300 4 N> O O 78: 980 1 221 247
260 100 26 016 8 904 600 10 310 - - - 393 741
100 987 30 831 9 939 4 320 77 628 - _ _ 253 153
93 192 18 336 5 004 2 724 48 491 1 300 - - 197 525
3 694 393 290 509 221 .083 77 739 1 146 052 12 290 16 140 219 625 6 499 392
509 966 30 713 11 486 6 585 85 886 - - _ 763 795
2 484 762 413 257 106 717 98 207 1 533 283 11 200 17 010 150 791 5 327 521
468 830 41 096 40 844 7 226 82 885 3 700 - - 740 936
592 201 68 816 17 056 32 043 545 261 1 300 19 350 279 722 1 692 891
78 028 8 065 - 1 428 18 686 - - 119 455
192 364 46 159 27 720 8 985 151 327 1 300 3 600 59 230 526 898
281 699 15 849 16 636 1 650 24 679 1 300 5 850 68 991 487 176
1 742 365 202 665 69 086 46 695 687 788 5 200 4 620 62 343 3 177 025
1 217 972 116 029 43 224 14 853 210 421 1 300 15 600 225 121 2 075 167
2 087 319 255 880 79 247 50 275 861 809 1 300 10 252 134 860 3 965 305
2 852 911 149 877 92 320 38 371 6C5 470 3 900 18 516 305 986 4 693 424
626 632 75 037 21 487 13 266 192 989 2 600 17 040 264 314 1 355 820
2 061 214 254 059 132 935 46 514 785 511 3 700 33 180 421 835 4. 158 268
212 160 12 683 6 632 2 490 43 378 - - - 327 853
22 696 127 2 278 438 1 059 612 520 045 8 132 177 56 890 200 518 2 710 462 42 674 558
413 356 33 413 8 816
87 307 21 556 3 780
500 663 54 969 12 596
12 422 395 1 659 689 648 360
3 526 2 42 439 722 186 192
15 948 637 2 099 411 834 552
1 084 332 74 014 50 233
1 707 433 111 094 59 210
509 200 33 026 22 311
3 300 965 218 134 131 754
2 549 111 254 139 137 420
1 974 177 164 461 53 790
58 861 48 608 1 320
219 637 7 917 10 780
378 822 50 078 15 640
5 180 608 525 203 218 950
119 739 8 088 6 240
478 371 39 245 15 176
598 110 47 333 21 416
814 699 172 033 50 997
297 131 19 562 10 872
608 303 48 130 51 308
918 533 51 230 47 478
174 196 5 975 14 460
177 859 10 516 12 640
1 389 684 . 77 216 57 426
4 380 405 384 .662 245 201
303 373 34 574 21 546
57 200 5 649 1 152
2 846 334
30 768 459 441 1 300
l' 935 27 270 -
.12 703 486 711 1 300
324 939 5 668 769 32 752
138 133 2 434 045 51 900
463 072 8 102 814 84 652
16 520 208 316 3 900
44 043 787 081 12 600
1 521 22 947 _
62 084 1 018 344 16 500
68 534 1 025 047 18 755
52 147 829 787 26 115
14 703 257 746 1 300
7 602 114 020 2 600
142 986 2 226 600 48 770
3 730 52 438 _
17 139 171 097 3 900
20 869 22 3 535 3 900
67 997 955 879 11 700
2 912 47 746 1 300
7 560 101 712 1 300
5 772 80 856 -
11 400 194 028 1 300
- _ 1 300
16 125 268 910. 7 800
111 766 1 649 131 24 700
2 100 35 376 -
551 114 24 922 323 276 912
3 600 50 554 1 073
152
322
263
3 600 50 554 1 225 585
95 330 1 621 432 24 606 690
163 898 2 390 150 10 024 744
259 228 4 Oli 582 34 631 434
16
16
070
047
491
225
582
159
2
3
194
478
964
709
32 117 716 741 6
746
420
688
361
36 677 587 837 5 165 562
93 066 1 203 337 4 804 177
- 396 312
- - 278 075
2 760 35 452 708 411
132 503 1 826 626 11 352 537
_ _ 230 748
18 396 266 414 1 100 239
18 396 .266 414 1 330 987
80 616 1 177 552 3 504 679
- - * 438 183
9 600 105 661 1 091 898
- - 1 265 762
12 000 18 708 469 356
- _ 242 855
3 300 20 907 2 202 387
105 516 1 322 828 9 215 120
1
576 053 
114 696
58 584 862 6 180 208 833 784 12 042 054 120 156 770
TAULU TYÖMATKATAP. JA NIIOEN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. VAHING. AMMATIN* SUKUPUOLEN SEKA TAPAT. SEURAUKSEN MUKAAN 
TAO. 3 FÄROOLYCKSFALL 0. PA GRUND AV OEM FÖRLORADE ARBETSDAGAR FORDELAOE ENL. DEN SKADAOES YALE 9. <ÖN 0. 9LYCKSFALLEYS PAFÖLJD 
TABLE ACCJO. ON MAY ANO NORKING OAYS LOST BECAUSE OF THEM OISTRI8. ACC.TO OCCUPATION ANO SEX OF INJUR. PERSON AND CONSEQ.OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS - OLVCKSFALLETS PIFÖLJD - CONSEQUENCE OF ACCIDENT
0H1HEN. TYOKYVYTT. PYSYVÄ INVALIOITEET. KUOLEMA YHTEENSÄ
TEHP. ARB..OF0RMÂGA PERM. INVALIDI TET' OÖD - OEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. DISABILITY PERM. DISABILITY
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET . NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKADAOES YRKE MAN KVINN. MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
OCCUPa TLGN OF INJURED PERSON MEN WOHEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0»1 TEKN1-LL. »LUONNONTIET. * YHTEISK.T I ET • * HUMANIS­
TINEN. JA TALTEELL. TYÖ - TEKNI.SKT, NATURVET. 
SOCTALVET.«HUNANISTISKT 0. KONSTNÄRL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE­
MI S KT 0. FYSIKALlSKT ARBETE.................. 9 4 _ 1 _ _ 9 5
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE. 132 25 5 1 7 - 144 26
04 LENTO- JA HERLPÄÄLL.TYÖ- FLYG-O. SJ06EF.ARB. 2 - - - - - 2 -
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. 13 60 1 - 1 - 15 60
C6-07 LÄÄKINTÄ-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ 
(ML ELÄINLÄÄK.I - MEDICINSKT-«SJUKV.- 0. AN­
NAT HÄLSQVÄRDSARBETE llNKL VETER1NÄRVERKS.1• 21 276 6 21 282
06 T1LAST. TUTK.-JA SUUNN.TYO - STAT. REDOV.ARB 5 2 - 1 - - 5 3
09 TALOUD. TUTK.-JA SUUNN.TYO - EKON. REDOV.ARB - - - - - - - -
11 TILINTARKASTUSTVÖ - REVISIONSARBET E......... 1 2 - - - - 1 2
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURLDISKT ARBETE........ - 2 - - - - - 2
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEDAGOGISKT ARBETE 16 77 1 I 1 - 18 78
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - RELIGIOST ARBETE. 2 7 - - - - 2 7
15 KIRJALL. TOIN. HARJOITTAJAT - L IT.TERÄRT ARB. 1 5 - - - - 1 5
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. - BILOkONSTNÄRER MFL.. 18 14 1 - - - 19 14
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT -.KOMPO- 
SIT.OAER 0« UTÖVANOE KONSTNÄRER............... 13 3 _ _ _ 13 3
16 URHE1L. PARISSA TYOSKENT.. - SPORT,LEUARE MFL. - - - - - - - -
19 MUUT - ÖVRIGA........................ ........ 31 36 - - - - 31 38
0*1 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 264 515 6 10 9 " 261 525
2 HALLINNOLLINEN TyO - AOMINISTRATIVT ARBETE
20 JULK. HALL-. .VIRKAN. - TJÄNSTEM. I OFF. FORV. - - - 1 - - - 1
21 LI1K&YR. HALL. TYÖ - FORETAGSADMINISTR. ARB. 23 4 - - - - 23 4
2 YHTEEN5Ä - SUMMA.............................. 23 4 - 1 - * 23 5
3 TILINPIDOLLEEN JA KUNTTORITEKNlLLINEN T.YO - 
KAMERALT 0. KQNTORSTEKNISKT ARBETE
30 K0NTT2TVQN VALVOJAT - OVERV. AV KONTORSARB.. IS 21 - - - - 16 21
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAM.-VEKKST. FORV.TJÄNSTEM 1 - - - - - 1 -
32 P1KA-JA KONEK.TYO-STENOGR.O. MASKINSKRlV.ARB 2 45 - - - - 2 45
33 KIRJANP.- JA KASSANH.TYO - BOKF.-O. KASSAARB 5 149 - 4 - - 5 153
34 KONT.KON. KÄYTTÄJ. - KONTORSNASKINOPERATORER 3 3 - - - - 3 3
35 LII KENT. .JA TIETOL. VALV.-OVERV. AV SAMFÄROS 11 7 - 1 - - 11 8
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONDUKTÖRER 0. MOTSV.. 6 71 - - - - 6 71
37 PCST1L1IAENNEV1RKAIL. - POST.TRAFIKTJÄNSTEMÄN 166 110 2 3 1 1 169 114
38 PUH.- JA LENN.VLRK. - TELEK0MMUN1XATI0NSARB. 3 53 - 1 - 2 3 56
39 MUUT - OVRIGA.................................. 63 729 2 17 - 3 65 749
3 YHTEENSÄ •*> SUMMA.............................. 278 1 188 4 26 1 5 283 1 220
4 KAUPALLINEN TYO - K0MMERS1ELLT ARBETE
40 TUKKU-« JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS- 
0 . OETALJHANOELSFORETAGARE................... 3 . _ _ . - 3 -
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - ÄGARE 
OELTAOANOE 1 FORSÄLJNINGSARBETE............. 6 7 _ _ - - 6 7
42 MYVNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT - FÖRSÄLJNINGS-. 
INSPEKTORER 0. INKOPARE.... ................. 20 61 1 - - 21 61
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTI NEUVOJAT - AGENTER 
0. FCKSÄUNINGSKONSULENT..................... 55 10 1 _ 1 - 57 10
44 KIINT61ST.»PALVELUSTEN* ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
- F.ORSÄLJ. AV FASTIGH.»TJÄNSTER» VÄRDEP. MFL 11 1 1 _ 1 . 13 1
HYYMÄLÄH&NKLLOST.O - AFFÄRSPERSONAL.......... 98 539 1 5 - 1
49 MUUT t ÖVRIGA.................................. 25 2 - - - -
4 YHTEENSÄ f  SUMMA.............................. 218 620 4 5 2 1 626
5 PALVELUTYÖ - SERVICEARBETE
SO PALVELUTYÖN JOHTAJAT SERVICEFORETAGARE... 1 - - - - - “
51 PALV.TYQH. OS; OMIST.-ÄGARE OELT• I SERV.ARB - - - - - - " “
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
S ERV ICE AR.8ETS INSPEKTORER 0. ORGANl SATÖRER.. • 4 60 _ 1 . 4 61
53 KE1TTI0HENK1LQK. JA VAST. - KOKSPERSONAL MFL 29 474 1 12 - 2
54 KOO INHO1.TOTY0 JA VAST. - HEMVÄR0SAR8ETE MFL. 1 156 - 6 -
55 KIINT..HOITO JA SIIVOUS-FASTIGH.SK0TS.O.STÄON 58 916 1 20 -
56 PESU- JA SILITYSTYÖ - TYÄTT- 0. PRESSARBETE. 13 106 - - - -
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKONHETSV 1 53 - 2 - -
56 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYODSARB 87 7 2 - 1 -
59 MUUT - ÖVRIGA................................. 45 196 1 6 1 -
5 YHTEENSÄ •* SUMMA.............................. 239 1 968 5 47 2 12
e HAA- JA MET&ÄTALOUSTYO. KALASTUSALA - JORD- 
BRUKS-* SKOGS- 0. FISKERIARBETE
60 MAA-* METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTY0 - 
JQRQBRUKS-i SKOGS- 0. TRÄOGÄROSLEDNING...... 1 _ _ _ - 1 -
61 ITSEN. MAANVILJEL. - SJÄLVSTÄNO. JOROBRUKARE - - - - - - ~ "
62 MAATALOUS?YONTEKiJÄT JA KUTIELÄINTEN HOI TA- 
JAT - LANTARBETARE 0. HUSDJURSSKÖTARE....... 123 82 2 1 1 - 126 83
63 HETSÄTYOn TEKIJÄT - ........................... 344 12 8 - 4 -
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FlSKERl- 0. JAKTARB 15 9 1 - - - 16
6 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 483 103 11 1 5 "
7*6*9 TEOLLISUUS- SEKÄ KUU.- JA li.IXENNETYÖ - IN­
DUSTRI- SAHT TRANSPORT.- 0. KOMMUNLKATIONSARB 150 2470 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE.................. 141 23 6 1 3 -
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0. STENBR.ARB 71 4 1 - 1 - 4
72 METALUTeOLL. TYÖNTEK. - HET ALLIKO.ARBETARE. 152 34 2 2 - 1 154 i  f
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYONT.-TRÄ-O. p a p p .i n o .ar b 434 245 7 3 3 • 444
74 KEHIANPROSESSITYONTEK. - KEMLSKA PROCESSARB. 53 8 2 1 - 1
75 TEKSTII LI TYÖNTEKIJÄT - TEXTLLARBETARE....... 46 221 2 4 - 226
76 NAHKATVOUTEKIJÄT - GARVARE 0. SKINNBREOARE.. 17 20 - - 1 *
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSMEDELSARBETARE. 157 254 3 2 - 1
76 TUPAKKATEOLL. TVÖNTEK. - TOBAKSIND.ARBETARE. - 10 - - - - "
79 OMPELU- JA VERiHOILUTYON YM TEKIJÄT. - SOMNADS 
0. TAPETSERCNGSARBETARE MFL.................. 31 435 - 7 - - 31 442
60 JALK.- JA NAHHATUOTETYONT.-SKO- 0. LÄOERARB. 35 91 . 3 1 - 36 94
61 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. - HOBELSNICK. MFL 186 56 3 1 - - 189 57
62 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE........ 3 1 - - - - 3- 1
63 TAK.- JA .VALIMOTYONT•- SMIOES- 0. GJUTERIARB 341 69 6 1 2 - 349 70
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.HEKANIKER 414 17 6 - 1 - 423 17
65 s ä h k ö t yOn t e k i j ä t - ELEKTROARBETaRE.......... 285 51 5 - 2 - 292 51
86 ÄÄN1LAITT. HOLT. JA KÄYTT.-LJUDINSTR.SKOTAKE 1 1 • - - - 1 1
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLlTYONTEKIJÄT - 
VERKSTADS- 0. BYGGNADSHETALLARBETARE........ 681 76 10 2 9 . 700 78
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULD- 0. SILVERSHEOER 4 3 - - - - 4 3
69 LASI-« KERAAMISEN JA TlILITYONTEKIJÄT - CLAS 
KERANIK- 0. TEGELAR8ETARE.................... 118 44 4 _ 1 _ 123 44
90 KUMI- JA KUOVIT.TYONT.-GUMMI- U.PLASTVARUAR6 65 73 l 1 2 - 88 74
91 PAP.- JA KART.TUUTETVÖNT.-PAPP.-0.ENBALL.AR8 34 43 2 - - - 36 43
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAFISKA ARBETARE.. 68 67 2 - - - 90 87
93 MAAL.rJA LAKK.TYÖNI•- MÄLN.-O. LACKERINGSARB 144 11 4 1 2 - ISO 12
94 MUUT •TEOLLISUUSTVONT. - OVRIGA IND.ARBETARE. 17 44 2 2 - I 19 47
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - MUKARE 0. MOTSV.... 1 414 112 35 1 22 - l 471 113
96 KONELD. KÄY.TT* JA HUOLT.1K1LNT. LAITTEET) - -
MASKINIST6R 0. MASKINSKÖTARE1FASTA ANLÄGGN») 125 11 6 - 1 - 132 11
97 AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -• 
ST.UVERl-4 LAGER- 0. FORRADSä RBETAR£......... 715 324 13 6 6 _ 734 332
98 KULJ.rJA LIIK.TYÖNT.-TRANSP.-O.KOMHUNIK.ARB. 366 6 6 « 4 - 396 6
99 MUUT -r ÖVRIGA.................................. 52 9 1 - - - 53 9
7*8 ».9 YHTEENSÄ -i SUMMA.............................. 6 230 2 383 131 40 61 5 6 422 2 428
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYO - 
PERSONER MEO EJ IOENTIFIERBARA YRKEN........ 34 34 3 37 34
X4 PUULUSTUSLA1T0K. HENKILÖ*. - MILITÄRT ARBETE 20 4 1 - - - 21 4
X5 KOULUL. JA QPLSK. - SKOLELEVER 0. STUOERANDE 11 2 - _ ' 2 - 13 2
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKESELEVER 0. PRAKT. 52 12 ” - 1 * 53 12
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL • 7 852 6 833 167 130 83 24 e 102 6 987
MENETETYT TYÖPÄIVÄT - FORLORADE ARBETSDAGAR - MORKING OAYS LOST
NS. PIK.“ SAIRAUOEN JOHDOSTA PYS. INVAL. JOHD.-PA KUOLEMAN JOHDOSTA YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KUtAP. PA GRUÑO AV SJUKOQM GRUÑO AV PERM.INVAL. PA GRUÑO AV OOOEN
SK. S HA— UUE TO SICKNESS OUE TO PERM.. D1SA8IL. OUE TO FATALITY
FALL MIEHET NAISET. MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET TAPAT. KOHTI
SNALL M ÄH KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN <VIMNOft PER OLYCKSFALLCASES MEN MONEN* MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN PER ACCIDEKT
7 99 25 - 697 _ . 99 722 se.6
10B 3 007 457 17 687 773 42 004 - 62 698 1 230 376.0
1 135 - - - • - 135 . 67.S
28 347 1 240 6 302 “ 6 004 " 12 653 1 240 185.2
.92 505 6 076 _ 5 067 _ _ 505 IL 143 38.4
5 80 33 " 721 - - 60 754 104.3
I 27 109 I z z _ 27 109 45.3
7 — 20 — • - • • 20 10.0
75 358 1 545 3 076 994 6 000 - 9 434 2 539 124.7
4 76 213 - - O - 76 213 32.1
7 7 195 — - - • 7 195 33.7
13 205 394 2 476 - - 2 681 394 93.2
4 300 79 - - - - 300 79 23.7
39 683 1 119 z I I I 683 l 119 26.1
390 5 829 11 505 29 541 8 252 54 008 89 378 19 757 135.4
2 _ 2 175 _ _ 2 175 2 175.0
12 571 62 - - - - 571 62 23.4
14 571 62 - 2 175 “ - 571 2 237 100.3
40 407 402 - - _ . 407 402 20.7
2 11 — - - - - 11 _ 11.0
25 52 1 072 - - - - 52 1 072 23.9
-81 209 3 351 - 4 983 • - 209 3 334 54.1
4 72 83 - - - - 72 83 25.6
10 170 364 - 1 128 - - 170 1 492 87.5
29 137 1 036 - - - - 137 1 036 15.2
98 2 735 3 025 8 586 3 236 6 000 6 000 17 321 12 261 104.S
21 28 841 - 1 346 - 12 000 28 14 187 240.9
555 1 216 13 592 2 748 22 420 - 16 000 3 966 54 012 71.2
665 5 039 23 766 11 334 33 113 6 000 36 000 22 373 92 879 76.7
7 63 - " - - 63 21.0
2 238 585 - - - 238 585 63.3
28 679 1 146 1 377 - - - 2 056 l 146 39.0
27 1.363 m 3 286 - 6 000 - 10 651 171 161.5
12 161 38 5 116 _ 6 000 11 277 38 808.2
169 1 ai 7 11 843 884 6 208 - 6 000 2 721 24 051 41.6
3 890 9 - - • - 690 9 33.3
■248 5 231 13 792 10 665 6 208 12 000 6 000 27 896 26 0 0 0 63.4
: 40 • : = : : : 40 40.0
14 76 1 386 _ 1 112 _ 76 2 498 39.6
109 593 9 475 1 356 16 973 - 12 010 1 949 38 458 78.0
33 6 4 184 - 9 804 - 30 007 6 43 995 261.9
152 2-160 22 608 720 39 524 - 30 004 2 880 92 136 95.0
26 134 2 950 — — - - 134 2 950 25.9
14 22 1 057 - 3 739 - - 22 4 796 86.0
24 2 192 320 1 423 - 6 000 - 9 615 320 102.4
67 1 05.9 4 039 973 8 899 6 000 - e 032 12 938 84.2
439 6 282 46 019 4 472 80 051 12 000 72 021 22 754 198 091 97.2
- 99 : : _ 99 - 99.0
24 3 348 2 044 2 016 2 n e 6 532 _ Il 896 4 162 76.8
29 9 014 179 19 182 - 24 006 - 52 202 179 142.3
8 745 182 1 371 - - - 2 116 182 91.9
61 13 206 2 405 22 569 2 118 30 538 . - 66 313 4 523 117.5
60 3 629 535 7 367 2 837 16 OOO - 26 996 3 372 186.0
4 2 012 221 5 362 - 6 000 - 13 374 221 176.6
19 2 701 642 3 102 2 412 - 6 000 5 803 9 254 78.8
99 a 637 4 629 19 335 3 917 18 016 - 45 990 3 546 78.8
8 667 92 3 807 978 - 6 000 4 474 7 070 177.6
65 757 4 925 . 2 341 3 768 • 6 000 3 098 14 693 64.9
6 240 421 - - 6 001 • 6 241 421 175.3
91 3 227 5 377 4 993 7 626 - 6 000 8 220 19 003 65.3
4 102 " - * 102 10.2
133 420 8 822 - 12 648 - - 420 21 470 46.3
27 552 2 225 _ 9 559 6 000 _ 6 552 Il 784 141.042 4 .961 1 650 6 232 4 560 - - 11 193 b 210 70.7
” 52 10 - - - - 52 10 15.579 6 111 1 397 10 495 780 12 012 - 28 618 2 177 73.5i79 8 178 264 14 946 - 6 000 - 29 124 264 66.886 5 046 828 12 894 - 12 003 • 29 943 826 89.77 56 “ - 7 56 31.5
120 12 956 1 216 21 780 3 260 54 024 _ 88 762 t 478 119.82 47 98 “ " - * 47 98 20.7
31 2 432 750 7 277 _ 6 000 _ 15 709 750 98.69 1 267 1 235 764 767 12 005 • 14 036 2 002 99.019 416 824 2 592 - - - 3 008 824 48.561 1 425 1 692 5 475 - - - 6 900 1 692 49.722 3 274 167 7 287 1 514 12 000 - 22 561 1 681 149.611 359 677 4 511 2 47.7 • 6 000 4 870 7 154 212.5133 33 358 2 101 74 278 1 140 132 064 - 239 700 3 241 153.4
26 2 318 265 10 263 - 6 000 - 18 581 285 131.9
198 15 044 7 012 25 577 11 208 36 003 _ 76 624 19 220 89.065- 8 229 73 16 752 - 24 002 • 50 983 73 127.07 1 456 146 1 637 - • - 3 095 146 52.31 506 129 782 48 874 271 067. 69 451 366 132 30 000 766 981 148 325 103.4
30 632 680 5 876 _ _ _ 6 506 680 101.210 564 120 4 285 - - • 4 849 U O 198.829 141 23 - - 12 000 - 12 141 • 23 810.9.76 965 170 ” “ 6 000 “ 6 965 170 109.8
3 668 168 242 147 416 359 809 201 368 498 678 144 021 1 026 729 492 605 100.7
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TAULU AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA 
TAB. * VRKE5SJUKOOMAR FOROELADE EFTER FORORSAKARE 0. PÄFÖLJD INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR
TABLE CCCURATtONAL OISEASES OISTRIBUTEO ACC. TO THEIR AGENCV AND CONSEOUENSE IN OIFFERENT 8RANCHES OF INOUSTRY
TOIMIALA 
NSflINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
AMMATTITAUDIN SEURAUS - YRKESSJUKOOMENS PiFOLJD - CONSEGUENSE OF OCCUP. OISEASE
OHIM. TVÖKYV.-ÖVERG. 
SKAOA-TEMP. INCAPAC. 
MIEHET N I SET VHT. 
MEN K INN. SUMMA
MEN HOHEN TOTAL
INVALIDIT.-INVALt- 
OITET-OISABILITY 
MIEHET NAISET YHT. 
NEN KVINN. SUMMA 
MEN MONEN TOTAL
KUOLEMA - 000 
- OEATH
MIEH.NAIS. YHT. 
MEN KVIN. SUM. 
MEN NOM. TOT.
VHTEENSE - SUMMA 
- TOTAL
MIEHET NAISET YHT. 
MEN KVINN. SUMMA 
MEN MONEN TOTAL
1 HAA- JA HETSETALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK 
Iti MAATAL.»PUUTARHAVtLJ.-JOROBRUK*TRÄOGÄROSOOL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJENSTER INOM J0RD8R..
113 METSÄSTYS* RIISTAEL. KASVATT.—JAKT• VILTV&RO
121-22NETSETALOUS - SKOGSBRUK......................
130 KALATALOUS - FISKE............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
30- IS AS
1 2 3
19 T 26
SO 2A 7A
10 - 10
10 - 10
30 IS A5
1 2 3
29 7 36
60 2A SA
2 KAIVANNA ISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMI KAIVOKSET - MALMBRYTNING................
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0. UTVIN. 6 1
2 YHTEENSÄ - SUMMA..............................  6 1
- B
7 1
7 9
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 40 61 101 7 7 14 -
313 JUOMtEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKNING. 2 5 7 - - - -
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-T08AKSVARUTILLVERKN. - - - - -
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING 8 26 34 1 -
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄOER.
323 NAHKA-,TURKtS-.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
14 29 43
VERKNING AV IÄOER* PÄLSSKINN, VÄSKOR MM..... 15 8 23 - 2 2 -
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING........... 3 15 18 1 -
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRÄVARUTILLVERKNING.•. 99 172 271 8 2 -
332 HUONEKALUTEOLLISUUS—TILLVERKN. AV MOBELVAROR 12 21 33 - - - -
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI.......... 92 23 -
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PROOUKTION... 8 e 16 3 -
351— 52KEM1AN TEOLLISUUS - KENISK INDUSTRI......... 42 42 84 7 -
353-54ÖLJY- JA KIVIHIIL1T.- PETROLEUM- 0. KOLINO.. 2 1 - - - -
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMH1VARUTILLVERKNING. 4 5 9 - - - •- -
356 MUOVI TUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
361-69$AVEN-*’ LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
19 15 34 '
LER-» GLAS- OCH STEHFORÄOLINGSINOUSTRI...... 75 17 92 30
371-T2METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.. 38 6 44 - -
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - HETALLVARUTILLVERKN 48 37 85 4 -
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING......... 48 15 63 5 - -
383 SÄHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ElEKTRISKA PROD. 42 33 75 1 3 -
384 KUlKUhEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELlNDUSTRI. 36 1 47 16 - 16 -
38S-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN -TILLVERKNING......... 8 1 — -
3 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 655 561 1 216 101 29 130 1
A 7 68 11S
2 5 7
l l
9 27 36
IS 31 A6
IS 10 25
A IS 19
107 17A 261
12 21 33
10A 2A 126
11 9 20
A9 AA 93
2 l 3
A 5 9
19 16 35
2A
2 7
106 22 128
A3 6 A9
52 38 90
53 15 68
A3 36 79
52 11 63
8 11 19
757 590 1 3A7
- 20 A
1 16 
- 3 2  
1 1 
A - 25- I A
7 77 52
A SÄHKÖ-* KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-* GAS- OCH 
VATTENFORSORJN tNG
AIO SÄHKÖ-.KAASU- JA LEHPOH,-EL-.GAS-O.VERHEFORS 5 2
A20 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING 1
A YHTEENSÄ - SUMMA..............................  6 2
7 3 
1
8 3
S RAKENNUSTOIMINTA -  BTCGNAOSVERKSAHHET 
511—^TALONRAKENNUSTOIMINTA -KUSBYGGNADSVERKSAMHET 192
521—29MA4— JA VESIRAK.T01M.-ANLSGGNINGSVERKSAMHET. 18
5 YHTEENSÄ - SUMMA............................   210
37 229
3 21
AO 250
183
21
1 19
31 22
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL, RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMKET 
611-18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL 8
621-29VÄH1TTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL............... 19
631-32RAV1TSEM1S- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET.......................... 1
6 YHTEENSÄ - SUMMA.......       28
8 16
27 A6
35 36
70 98
7 LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT..................  5
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPORT........... . 6
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT..........
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
TJENSTER INCM TRANSPORT......................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMHUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA.'........................... . U
A 9
6  12
1 1
IS 26
8 RAHOITUS- VH PALVELUKSET-BANKVERKSANHET MH 
81O-20RAHA— JA VAK.LAIT•—8ANK-0. FORSÄKR.VERKSAHH. 
831—33KIINTEISTÖPALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. 
B YHTEENSÄ - SUMMA..............................
2 A 6 
2 5 7 
A 9 13
1 1 
1 1
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERS0NL1GA TJÄNSTER 
911—13JULKINEN HALLINTO - 0FFENTL1G FORVAITNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLIN1MG...................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UN0ERV1SN1NG 0. FORSKNING 
933-3ALÄÄKINTÄ- JA S0SIAAL1P.-HÄLS0- 0. SOCIALVÄRO 
935-39MUUT .YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
941—49TA1DE— JA VIRKISTVSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKRE AT IONST JÄNSTER................. .........
951—59K0T!TAL. PALVEL. TOIM.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
7 9 161 21 22
9 22 31
8 80 88
I 1 2
1 2 . 3
21 AI 62
AB 176 22A
1 1
2 21 1
5 5
5 1 6
S 10 15
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............. - - - - - -
010 KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER 0. STUOERANOE. 27 3 30 1 - 1
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTQIAITQK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VÄROANSTALT - - - - - -
7 10 17
1 23 24
9 23 32
8 85 931 1 2
1 2 a - - - - - - -
26 42 68 3 - - - - - -  3
53 186 239 A - 3 1 6
28 3 31
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 1 045 901 1 946 151 45 196 1 197 946 2 143 45 1 15 12 2 12 149 61
01 - Arsenik och dess fOreningar
02 - Beryllium era dess fOreningar
03 = Kvicksilvar och dess fOreningar 
09 = Fosfor och dess fOreningar
05 - Kadmium och dess fOreningar
06 - Kobolt och dess fOreningar
07 - Krom och dess fOreningar .
08 s Bly och dess fOreningar
09 - Kangan och dess fOreningar
10 s Nickel och dess fOreningar
11 = Zink och dess fOreningar
12 e Vanadin och dess fOreningar
13 = Halogener och deras oorgahiska
fOreningar ’
Ma
ng
aa
ni
 
ja
 s
en
AMMATTITAUDIN AIHEUTTAJA - YRKESSJUKDOMENS FÖRORSAKARE - AGENCY OF OCCUPATIONAL DISEASE
09 10 1 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 38 39 40 41 45 46 47 49 52
6 1 2 _ 3 . 1 1 1 _ 6 _ 5 1 _ _ _ 3 7 _ _ _ _ 1 45
3
- - - - - 1 - - 1 1 1 4 17 1 36
- - - t 2 1 - - 1 e 2 2 - - 5 - 1 2 1 - 6 9 18 1 - - 3 14 - - - - 1 84
1 3 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 8
_ 6
- - - - - - 1 " l “ * “ “ " 7 “ ~ “ 2 3 “ 1 1 * 16
2 17 9 _ 6 7 _ . 4 2 21 _ _ 1 18 1 _ _ _ 1 8 _ _ 12 1 l 115
7
_ 1
_ _ _ _ - 3 - 2 - 6 - - - 3 3 l - 7 4 36
3 1 1 3 1 - - 4 4 - - " 8 1 “ " 2 ~ “ ~ “ 46
_ _ _ . 1 _ 1 _ 1 _ 2 _ _ _ _ 3 - - - - - - - - - - - 25
_ 19
_ _ 1 1 4 1 - 2 2 - 135 1 30 1 37 - - 1 12 6 1 1 - - 1 1 - - - - - 281
_ _ _ _ - 1 - 10 - 6 - — 2 3 3 33
_ _ _ 1 7 1 3 14 . - 30 - 1 4 2 - 0 - 2 1 8 12 - 5 - - 2 1 - - - - - - 128_ _ _ - 1 - 1 - 3 — - — 4 1 20
_ _ _ _ 10 2 _ 10 1 6 2 7 6 1 - 4 1 - - 8 13 1 1 - - - 5 - - - - - 93— 3
_ 1 - 6 1 9
- - - - 4 - - - - 1 l 1 - 4 - 6 - 13 1 35
_ _ _ 1 2 9 _ 12 1 1 _ 1 9 3 18 _ 0 4 _ 32 _ 1 _ - - _ - - 128
_ 1 — 2 1 - - - 1 - 2 - - - 3 - 3 - 3 4 1 2 49_ _ 1 3 4 9 — 10 1 — - 5 1 2 2 10 4 - 6 — - 6 1 — - — — 1 90_ _ 2 - - 2 3 10 - 3 1 - - 4 3 1 - 10 4 - 5 - - ( 7 3 - - - “ - 68_ 4 1 _ - . 4 5 3 - 3 2 - - 22 - - 1 1 79
_ _ _ - - - 2 1 1 - 8 •2 - - 8 - 2 1 6 4 - 16 - - 3 - - - - - - 63
_ _ _ _ - - _ 1 - 1 - - — - - 8 - 2 - 1 2 - 19
3 IS 1 6 30 2 26 10 9 72 10 96 3 219 25 41 5 145 37 32 8 90 99 4 80 23 28 1 12 1 2 l 347
- - - - - _ _ 1 . 1 l _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 3 _ _ _ _ . 10
- - - - - - ■ 2 - 1 - 1 - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - - - 11
1 - - _ e _ 2 l. 2 43 1 17 _ 8 4 _ _ 5 3 10 3 31 15 6 5 _ _ 10 9 _ _
- - 2 1 1 2 1 5 2 1 - - 3 3 —
1 8 2 1 2 45 1 16 9 6 ' 5 3 1 3 36 17 7 5 ~ 13 12 ' ” * 272
_ _ _ l . . _ 1 12 1 12 * 3 - 5 4 * 1 2 - 1 3 9 - - - - 1 - - - - - - 47
- 1 - - - - - - _ 12 _ 7 - 2 7 39
*
i
' “
2 24 10 “ 0 13 1 3 2 2 5 16 “ * “ 1 " 102
1 - 2 2
“ " “ “ “
" 1
: -1 10 4 “ 1 1 “ “ 1 1 " 3 3 27
- l'; 1 1
1 t
' '
1 3 ~ 3 “ “ 1 “ " ~ ” 1 2 “ “ “ 1 " - 14
1 1 . 1 2 2 1 3 1
- — — — - - 4 — 2 — 10 - — 1 — — — 2 11- - - - - - - - 7 - 3 1 3 6 - - 1 - - - 1 4 - - - - 2 1- • - _
* “ “ “ - 4 - 9 - 16 4 - 3 4 - - - 1 14 1 - 1 1 * - 6 19 - - 4 2
- - - - i 1 2 - - 9 3 13 - 14 5 3 7 - - - - 3 1- - - - _ 366
- 2 - 3 2 4 - 1 25 3 29 1 45 18 - 3 6 - - - 8 30 3 - 1 1 6 4 6 19 - - 5 239
- - - - * 1 - 2 - 2 - - - - - - 1 - - 3 - - - - - 18 2- * - - - 31
1T 192 29 165 262 TO 42 9 161 45 51 19 146 176 35 60 6 22 12 2 143
1*» = Cyanföreningar
15 = Svavelvate, kolsvavla,
• svaveldioxid och svavel6yra
16 * Kväveoxidcr, salpetersyra och
anmoniak
17 s Kolmonoxid och fosgen
16 : 0organi6ka baser och deras 
anhydrider
19 = KolvSten
20 s Halogen-, nitro- och aminoderivat
av kolv3ten
21 = Nitroglycerol och nitroglykol
22 s Aldehyder, ketoner och alkoholer
23 - Organiska syror och estrar
29 s Fenol och dessa homologer samt 
halogen- och nitroderivat av dem
25 s Antibiotika
26 s Piaster och konstharts samt vid
deras tillverkning använda ünnen 
och uppkoaaa mellanprodukter
27 : Damm av ajöl och s3d samt riboaulldamm 
26 s Stendamm
29 = Tropiska trfldslag, orter av
släktet Primula och sellerier
30 = Torrdestillationsprodukter av trfi
och stenkol och destillationsavfall 
frÄn jordolja
31 s Annan kemisk faktor
35 s Skakning
36 = Buller
30 s Joniserad strÄlning 
39 s Infraröd strilning 
*»0 s Ultraviolett strÄlning 
«1 * Annan fysikalisk faktor
95 s Smittosas sjukdoa
96 * Tuberkulös
97 = Rödsjuka 
99 = Revora
52 s Annan av biologisk faktor 
förorsakad sjukdon
TAULU AMMATTITAUDIN JOHOOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA
TAB. 6 Pt GRUND AV VRKESSJUXOOM FÖRLORAOE ARSETSDAGAR FÖROELAOE EFTER FÖRORSAKARE O. PAFOLJO INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR 
TABLE WORKING OAYS LOST DUE TO OCCUPATIONAL OISEASES OISTRIB. ACC. TO AGENCY ANO CONSEQUENCE IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
OHIN. TVOKVV. JOHO.- 
Pi GRUÑO AV ÖVER6. 
SKAOA-OUE TO TEMPO­
RARY DISABILITY
INVALIOITEETIN JOHDOSTA­
PA GRUND AV INVALIOITET- 
OUE TO DISABILITY
KUOLEMAN JOHDOSTA­
PA GRUÑO AV DOOEN- 
OUE TO FATALITY
YHTEENSÄ-SUMPA-TOTAL
MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET
MAN KVINN. SUMMA MAN KVINNOR SUMMA MAN KVINN. SUMMA MAN
BRANCH OF INOUSTRY MEN NOMEN TOTAL MEN NOMEN TOTAL MEN NOMEN TOTAL MEN
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAl.,PUUTARHAVILJ.-JOROBRUK,TRAOGAROSOOL. 400 760 1 160 - - - - “ “
112 MAATALOUSPALVEUIKSET -TJANSTER INOM JORDBR.. - 104 104 - - - - - - -
113 METSÄSTYS, R1ISTAEL, KASVATT.—JAKT•'VILTVARD - - - - - - - - — -
121-22METSATAL0US - SKOGSBRUK...................... 322 100 422 16 614 - 16 814 - - ~
130 KALATALOUS - F ISKE............................ - - — —
t YHTEENSÄ rt SUMMA.............................. 722 964 1 686 16 814 16 814 ' “ '
2 KAIVANNA ISTOIN INTÄ—8RVTNING AV HINERAL. PROO
230 MALM!KAIVOKSET - MALM8RVTNING................ - - - 8 330 - 8 330 - - -
290 MUU KAI VANNAISTOIM.—ANNAN BRYTNING 0. UTVIN. 5 - 5 2 778 - — - —
2 YHTEENSÄ - SUMMA............ ................. 5 - 5 11 106 11 108 ■ 11 113
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 
311-12EL1NT ARVIKETEOLL tSUUS-LIVSMEOELSTt LLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS - ORYCKÉSVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLAOER.
323 NAHKA— »TURKIS-«LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LADER« PALSSKINN. VASKOR NN.....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING...........
331 PUUTAVARATEOLL1SUUS - TRAVARUTILLVERKNIKG...
332 HWNEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRI..........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
391— 52KEMIAN TEOLLISUUS - KEHISK INDUSTRI.........
3S3-54ÖLJY- JA K1VIHIILIT.— PETROLEUM- O. KOLINO..
399 KUNtTUOTETEOLLISUUS - GUMMtVARUTILLVERKNING. 
396 HUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
361-69SAVEN-, LASIN- JA-KIVENJALOSTUSTEOLLtSUUS -
LER-« GLAS- OCH STENFORAOLINGSINDUSTRI......
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- NETALLFRAMSTALLN1NG..
301 METALLITUOTETEOLLISUUS - NETALLVARUTILLVERKN
302 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING.........
383 s a h k o t e k n . t e o l l .-t i l l v . a v e l e k t r i s k a PROD.
384 KULKUAEUV0TE0LL1SUUS-TRANS PORTMEDELINOUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING.........
3 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-, GAS- OCH 
VATTENFÖRSÖRJNING
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LAMPÖH,-EL-,GAS-O.VARMEFÖRS 
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSÖRJNINC
4 YHTEENSÄ -■SUMMA..............................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET
911— ^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
921—29MAA— JA VESIRAK.TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAKHET. 
3 YHTEENSÄ - SUMMA..........................
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL, RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VlLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANDEL
621-29VÄHITTIISKAUPPA - DETALJHANOEL...............
631-32RAV1TSENIS— JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET..........................
6 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT.................
712 VESILIIKENNE - SJÖTRANSPORT..................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT.................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVRIGA
TJlNSTER INOM TRANSPORT.................... .
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKQMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
a RAHOtTUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
61O-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FORSAKR.VERKSAMH. 
031-3JK1INTEISTÖPALVEL. YM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ - SUMMA............................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TjANSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - 0FFENTL1G FÖRVALTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHALLNING..................
931-32QPETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0. F0RSKN1NG 
933—34LAIKINTÄ- JA SOS IAALIP.-HlLSO- O. SOCIALVARO 
939-39MUUT YHTEISKUNTAP.-ÖVRIGA. SANHlLL. TjANSTER. 
941-49TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJXNSTER...........................
991-59K0TITAL. PALVEl. TOIN.-TjANSTER TILL KUSH... 
960 KANSAINVlL. JÄRJESTÖT— INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA......................... .
000 TOtMIALA EPlSELVl.............................
010 KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER 0. STUOERANDE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSCNER INSKRIVNA I STRAFF- L. VlROANSTALT
1 079 
169 
772
1 374 
1 939 
1 449 
934 
1 801 
038 
229 
13 610
139
139
4 684
493 
3 137
1 064
150
430
363 
1 413
1 099 11 990 12 149 24 139
900
1 950
2 112
167
146
2 092 
272 
960 
62 
499
433 
159 
9 ITI 
457 
1 332 138 
1 193 
36
28 096 
4 952 
22 042
900 
3 226 
3 060
1 843
1 289 
10 132
1 409 23 451
1 782
1 992
2 913
1 084
2 231 
913 
347
21 828 168 409
41 303
7 319 
6 991
8 129 
1 260
29 031
1 389
46 163 
7 319
7 865
8 129 
6 292
25 031
36 693 207 102
1 385
4 860 
1 274
5 032
3 756 
3 756
3 756 
3 756
524 5 208 31 482 2 364 33 846
60 513 7 447 - 7 447
564 S 721 36 929 2 364 41 293
429 1 358
541 
381 
513 
3 496 
135
37 
1 054
6 1ST
775 
554 
961 
4 084
142
37 
1 417
7 570
6 409 
6 409
- 2 454
- 4 157 
1 646 
6 606
6 409 
6 409
2 454
4 157 
1 646 
6 606
6 936 1 S12 8 448
6 936 16 375 23 311
NAISET
KVINNOR
NOMEN
100
964
VHT.
SUNHA
TOTAL
17 236
18 500
8 330 
2 783 
11 113
12 404 12 834 25 238
266 
1 296 
8 866 
tas
29 660 
4 628 
22 736 
26
48 859 
9 254
8 040
9 063 
3 061
25 869 
229
188 201
36 166 
7 900 
AA 066
900 
2 484 
2 662
2 010 
148 
4 437 
272 
2 343 
1 713 
1 908 
10
2 330 
150 
S 462
7 299
8 349
900
3 891
4 267
2 276 
1 444 
13 303 
457 
32 Oli 
6 341 
24 644 
36
94 127 
9 311 
10 378 
9 213 
8 523 
25 944 
347 
235 112
3 901 
3 901
39 054 
7 960 
47 01A
2 995 
4 536 
2 159 
10 102 
139
37 
2 566
2 2 532
6 467 
82 
6 549
3 229
4 711 
2 207
10 690 
142
37 
9 065
30 881
§3•rt "O H « -I >*
306 
101 
6 626
38
37
771
37 2 468
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 21 691 18 107 39 798 248 918 ,68 016 316 934 6 182 276 791 123 362 914 7 408 37 2 543
AMMATTITAUDIN AIHEUTTAJA - YRKESSJUKDOMENS FÖRORSAKARE - AGENCY OF OCCUPATIOHAL DISEASE ^
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04 OS 06 07 08 09 10 11 12 13 14 is 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
_ _ 39 _ _ _ 5 5 _ _ _ _ 66 12 14 . _ 46 . 12 150
■ “ " “ " ~ ■ 90 * “ “ 14 -
- - - - - - - - - - - - - - e - - - - - - - -
- - 39 - - - - 5 5 - - - - - 164 12 14 - - 62 - 12 150
_ _ _ : ; : : : ; : 3
“ * ~ “ ~ • ~ “ ■ “ ~ 3 ~ " ~ “•
7 _ _ _ _ 17 _ _ 4 _ 1 881 _ 2 592 _ 58 100 _ 5 27
" ■ “ • ~ - ~ - - - - 19 - 20 - 17 - - “ -
- - - _ _ _ 9 _ _ 1 950 . _ _ _ 10 _ 218 _ 38 . _ _ 102
■ 75 382 ” - * • “ 1 690 - S - 16 8 - - 31
- - - 324 _ _ _ - - _ - - _ _ - - 35 _ 27 _ 1 237 _ 7
— - — 17 — — - - 7 — - 1 366 48
- - - 13 — -. - 7 4 26 - e - 12 9 20 11 - 4 632 31 412 12 375
- - - — — — — - — — 10 - 167 — 56— - - 10 - - - - 9 732 20 2 172 45 2 38 105 - 163 - 1 895 38 1 361 194
801 - 1 753 43 - - - - - - - - - - - • - - 21 - - - 54
30 - - 5 - - - 14 - 10 - 17 880 7 - 2 053 21 99 8 1 409 77 - - 625
■ ■ “ ■ “ * “ “ ~ “ “ * - - - 10 - - “ -
- - - - - - - - - 69 - - - - 2 1 363 e - 126 - 162 239
- - - 440 3 362 _ _ _ _ 13 _ _ 4 _ 169 _ 531 • 21 6 . 130
16 - - 18 2 653 - 26 14 - 12 - 12 2 - - - 7 - 4 - - - 36
- - - 81 684 16 87 21 - 15 - - 12 - 49 17 237 - 89 27 - - 1 403- - - - 16 - 16 - - 74 - 22 - - 16 16 189 - 1 077 3 - - 28— - 80 - 2 711 3 37 — — 28 9 — — — 40 2 801 210 — 53 6 — — 1 764
- - - 1 613 376 - - - - 53 - - — - 3 - 3 - 72 6 - • 52
- - - - - - 19 - - - - - - - 17 - 12 — - - - - 246
854 1 908 2 946 9 802 19 194 56 9 736 2 287 2 181 17 974 31 50 6 063 4 260 4 3 SO 29 11 105 298 3 172 17 5 619
_ _ _ 7 12 _ . 43 10 . 46 . _ .
7 12 “ - - - - “ 43 - 10 - “ 48 " “
- _ 64 19 424 26 . 12 _ 67 41 11 2 079 12 2 548 _ 2 502 124 •108- - - 4 010 - - - _ _ _ _ . - SS - 22 - 16 12 - - -
64 23 434 26 12 * 24 " 67 41 11 2 134 12 2 570 '
2 518 136 108
_ 29 _ 26 7 . 7 7 10
“ “ . 6 47 * 977 - - - - - 52 266 - 30 - 37 51 - - -
- - 2 103 - _ 1 177 _ _ _ _ _ _ 1 785 _ 85 _ 17 106 _ _ 740
129 54 2 154 - * 9 - - 52 2 071 - 115 ■ 61 164 10 “ 740
- - - 1 358 _ _ _ 17 . 76 _ _ _ _ _
- - - 18 - - - _ _ _ _ _ . 16 97 - 9 - - f 4 - - -
” ~ - * - * 8 “ ■_ * “
- - - _ _ _ _ 20 _ 31 _ 15 _ _
' _ “ * - “ 16 134 “ 124 “ 15 4
- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 436 _ _ _ 9 _ _ _
“ - - - - - _ _ - - - 2 12 - 61 - - - - - -
' _ ~ * ~ ~
2 6 448 “ 61 '
- 9
'
_ 206 _ _ _ 2 11 67 53 75 . .
4 _ - 1 152 - 28 - 3 273 - - • — e
- - - - - - - _ _ _ _ _ _ 111 - 102 - 37 77 - — 12
- - 1 390 - - 17 _ _ _ _ _ _ - 1 533 . 166 - 265 31 - 149 33
“ ' 135 - - - - - - - - “ - - * - 7 " * ~
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 37 _ -• _ _ _ _ _
“ - - 70 - - - _ 20 11 6 - - 320 1 811 2 3S0 - 153 83 - - -~ — — — — — _ — — — —
“ “ 206 1 595 ~ 17 - - 20 15 179 - 2 3 127 1 611 2 750 - 3 761 273 • 149 53
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _
■ . “ _ 1 608 - “ - - - - - - 10 - 14 - 2 - - - - • -
854 29 31 154 9 894 31 2 365 56 9 741 2 345 2 196 18
01 s Arsenik och dess föreningar
03 s Kvicksilver och dess föreningar
04 s Fosfor och dess föreningar
05 s Kadmium och dess föreningar
05 * Kobolt och dess föreningar '
07 s Krom och dess föreningar
06 s Bly och dess föreningar
09 s Mangan och dess föreningar
10 s Nickel och d66s föreningar 
1 1 s Zink och dess föreningar
12 s Vanadin och dess föreningar
13 s Halogener och deras oorganiska
föreningar
14 = Cyanföreningar 22
15 = Svavelv3te, kolsvavla, 23
svaveldioxid och svavelsyra 24
16 * Kväveoxider, salpetersyra och
* ammoniak 25
17 * Kolmonoxid och fosgen 26
16 s Oorganiska baser och deras
anhydrider
19 * Kolväten 27
20 = Halogen-, nitro- och aminoderivat
av kolvlten 26
21 * Nitroglyeerol och nitroglykol 29
- Aldehyder, ketoner och alkoholer
= Organiska syror och estrar
= Fenol och dessa homologer säst 
halogen- och nitroderivat av dem
= Antibiotika
* Piaster och konstharts samt vid 
deras tillverkning anvSnda Sinnen 
och uppkomma mellanprodukter
- Damm av mjöl och s3d samt rdbosull- 
damm
= Stendamm
• Tropiska trädslag, orter av 
släktet Primula och sellerier
- Torrdestillationsprodukter av tr3 
och stenkol och de3tillationsavfall 
frin jordolja
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KÄR INGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
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t HAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOOSBRUK
111 MAATAL. *PUUTARHAVILJ»-J0R08RUK»TRÄ0GÄR0S0DL.
112 HAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER 1NON JORDBR..
113 METSÄSTYS, RUSTAEL. KASVATT.-JAKT, VtLTVÄRO
121-22METSÄTALOUS - SKOOSBRUK......................
130 KALATALOUS - FISKE............................
1 YHTEENSÄ ~ SUMMA..............................
67 - A25 177 8
7A 16 970. 12A
67 33 18 500
2 KAIVANNA ISTOtMJNTA— BRYTNtNG AV MINERAL. PROD
230 MALMIKAIVOKSET - HALK8RYTNING...............
290 MUU KAIVANNA ISTOIN.-ANNAN 8RYTNING O. UIVIN. 
2 YHTEENSÄ - SUMMA...................... .......
1 537 3 A5A
1 537 3 A5A
8 330 
2 783 
Il 113
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 
3U-12ELINTARV1KETEOLLISUUS-L1VSMEDELST1LLVERKNING 
313 JUOMIEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKNING. 
319 TUPAKKATUOTE VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXT1LVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄOER.
323 NAHKA-,TURKIS-.LAUKKU- VM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LÄOER, PÄLSSKINN, VÄSKOR MM.....
329 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNINC...........
331 PUUTAVARATEOlLtSUUS - TRÄVARUTILLVERKNING...
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-!ILLVERKN. AV HÖ8ELVAR0R
391 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERS1N0USTRI..........
392 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAF1SK PRODUKTION...
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI.........
353-5901JY— JA KtVIHIILIT.- PETROLEUM- 0. KOLIND*.
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOT ET EHT AAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-, CLAS- OCH STENFORXOLINGSINDUSTRI......
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAKSTÄLLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING.........
363 SÄHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROD. 
389 KULKUNEUVOTEOLL!SUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING.........
3 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
16 227 - - 76 3 966 9
- - - - - -  900
29 1 276 - 159 13
29 - - 1 077 - 998
- - - - 696
6
-  - 9 129 289 16 6 909
- 15 21 90
9 279 179 2 891 68 - 2 291
- I 671 1 998
- - - 66 262 137
- - - - 2 6 - -
- - - 367
7 - - - 29
96 27 967 - IBS 705 - 21 096
- 1 050 - 16 137 - 2 607
2 9 18 152 280 - 6 591
28 2 229 - 122 1 798 3 599
- - - 10 - -
- 10 6 82 27 - 23 631
- 3 - 22 16
16 363 37 156 222 5 919 11 386 162 68 992
18
10
11
- 1 821
22 279 - - - 96
19 16 - - - -
91
25 23,l
b is;
9 267
957 
32 Oli 
6 391
59 127 
9 311 
10 378 
9 213 
8 523 
25 999 
397 
35 112
9 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-, GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
910 SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMP0h ,-EL-,GAS-O.VÄRMEF0RS 
920 VEOEN PUNOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING 
9 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
3 756 
3 756
5 RAKENNUSTOIMINTA - BVGCNAOSVERKSAHKET 
511—12TAL0NRAKENNUST01HINTA -HUS8YGGNA0SVERKSAMHET 
321-29MAA- JA VES IRAK.TOIN.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET. 
3 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
16 188
6 183
22 371
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL, RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAKHET 
611—I6TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURKANOEL
621—29VÄHITTÄISKAUPPA - DETAIJHANOEL...............
631—32RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET................. .
6 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
1 6 - 6 9  
16 96 272
7 LIIKENNE - SAMFÄRDSEL *
711 MAALIIKENNE - LANOTRANSPORT..................
712 VESILIIKENNE - SJ0TRANSPORT.......
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT.................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT.......................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKONMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA........ ......................
16 9
19 60
9 3 - 37 69
8 RAHOITUS- YM PALVELUXSET-BANKVERKSAMHET MM 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FQRSÄKR.VERKSAMH. 
631-33KIINTE1STQPALVEL. VM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. 
8 YHTEENSÄ - SUMMA.................... .
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
911-13JULKTNEN HALLINTO - OFFENTLIG FORVALTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHÂLLN1NG...................
931—320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0. FORSKNING 
933-39LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0. SOCIALVÄRO 
935-39HUUT VHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
991—99TAI06— JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREAT10NSTJÄNSTER...........................
951—S9K0TITAL. PALVEL. TOIM.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTOT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA............................. .
193 22
12
3 229 
- 9 711
98 2 207
221 10 690
• 192
801 9 159
5 012 9 898 151 - 12 e
000 TOIHtALA EPÄSELVÄ.............................  - - -  - -  - - - - - - - -
OIO KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER O. STUOERANOE. 36 - - 28 9 21 ' - 312 - - - 2 090
020-30RANGA1STUS- T. HU0LTQLA1TOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSCNEP INSKR1VNA I STRAFF- L. VÄROANSTALT - - - - -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 16 596 17 270 19 999 21 287 77 710 12 90 1 257 91 99 396 362 919
31 * Annan kemiak faktor
35 s Skakning
36 : Buller
38 « Joniserad straining
39 s Infraröd attaining
RO = Ultraviolett straining 
R1 * Annan fysikalisk faktor 
RS = Smittosam sjukdom 
R6 * Tuberkulös 
R7 : Rödsjuka 
R9 = Revorm
52 * Annan av biologiok faktor 
föroraakad sjukdom
T Y  Ô P A I K K A T  A P A T U R M  A T  
A R B E T S P L A T S O L Y C K S F A L L  
I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S
1971
TAULU TEHDYT TYÖTUNNIT JA NIIDEN PERUSTEELLA MAKSETUT PALKKASUMMAT JA VAKUUTUSMAKSUT TOIMIALOITTAIN
TAB. 7 UTFORDA ARBETSTIMHAR OCH PA GRUND AV DEM BETALDA LONESUNHOR SANT FORSÄKRINGSPREMIER INOM OLI KA NÄRINGSGRENAR
TABLE WORKING HOURS DONE AND WAGES AND INSURANCE PREMIUMS PAID ON THE BASIS OF THEM IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
T E H D Y T  T Y Ö T U N N I T  10 TUNTIA
U T F O R D A  A R B E T S T I M H A R  10 TINMAR
W O R K I N G  H O U R S  D O N E 10 HOURS
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL••PUUTARHA VILJ.-J0RD8RUK*TRÄDGÄRDS0DL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JORDBR..
113 METSÄSTYS* RIISTAEL. KASVATT.-JAKT, VILTVÄRO
2L-22METSÄTAL0US - SKOGSBRUK................. .
130 KALATALOUS - FISKE....................... .
1 YHTEENSÄ - SUMMA.......................
2 KAIVANNAISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROD
230 HALM1KAIV0KSET - MALMBRYTNING................
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING O. UTVIN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA........ ................ .
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
31l-12ELINTARVIKETEOLLISUUS— LIVSHEOELSTILLVERKNING
313 JUONIEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKN1NG.
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARuTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄOER.
323 NAHKA-,TURKIS-.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL 
VERINING AV LÄOERi PÄLSSKINN, VÄSKOR MM.....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING............
Jai_miIAVARAI£OU.JSUUS - TRÄVARUTILLVERKNING... 
332 HUONFKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINDUSTRI..........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION... 
351-S2KEHI AN TEOLLISUUS - KEMISK INOUSTRI .........
353-54BLJY- JÄ KIVIHIILfT.- PETROLEUM- O. KOLIND..
355 KUMI TUOTETEOLLISUUS - GUMHIVARUTILLVERKNING. 
JSfr.MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
36I-69SAVEN-, LASI N- JA*KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS - 
LES^EfAr^oorsTENFORionNGsrNousTRirT;... 
371-T2NETALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRANSTÄLLNING.• 
JäiMgTALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKI NTILLVERKNING.....____
383 SÄHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROD.
384 KUlKUMEUVOTEOLLISUUS-TRANSPDRTHEOELINOUSTRI.
385-90MUU_T£BULISl)US. - ANNAN TILLVERKNING........ .
3 YHTEENSÄ - SUMMA..........
4 SÄHKÖ-* KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMPÖH,— EL-,GAS-O.VÄRNEFÖRS 
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ - SUMMA...................... .
5 RAKENNUSTOIMINTA - 8YGGNADSVERKSAHHET 
511-12TAL0NRAKENNUST0IHINTA —HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 
521-29NAA- JA VES IRAK.TOIH.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ - SUHMA.......................... .
6 KAUPPA, RAVITSEHIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARJHANDEL* RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANDEL
621-29VÄHITTÄISKAJPPA - OETALJHANDEL............ .
631-32RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET.................. .
6 YHTEENSÄ - SUMMA.............---- ...........
7 LIIKENNE - SAHFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANOTRANSPORT......
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPORT............. .
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT.................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMHUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA......................... .
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-8ANKVERKSAMHET MH 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FORSÄKR.VERKSAMH. 
831-33KIIMTEISTOPALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. HM.
8 YHTEENSÄ - SUMMA.................. .
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
UKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FORVALTNING...
920 PUHliiANARiIil_- RENHÄLLNING................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING O. FORSKNING 
933-34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- O. SOCIALVÄRO 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-ÖVRIGA SAHHÄLL. TJÄNSTER. 
941-49TAIOE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER'...........................
951-59K0TITAL. PALVEL. TOIN.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA......................... .
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ..........................
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOL^EVER O. STUOERANOE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF— L. VÄROANSTALT
PAK. VAKUUTUS TÄYO. VAKUUTUS VALTIO 
OBL. FORSXKRING FULLST.FORSÄKR. STATEN 
COMPULS.INSUR. CONPL.INSURANCE STATE
1 284 479 3 27 S 066 100 695
76 947 341 471 5 191
23 3 170 -
706 497 6 901 966 375 198
18 931 27 957 -
2 086 877 10 549 630 481 084
245 l 242 291 -
102 270 401 909 -
102 515 1 644 200 -
1 919 807 10 367 155 6 076
60 839 1 000 367 -
- 337 496 -
401 913 4 986 996 -
635 790 5 012 293 75 946
76 528 623 934 _
217 044 1 211 346 -
1 051 613 8 978 378 42 086
301 319 l 554 385 -
2 194 524 9 145 082 -
1 777 556 4 472 486 . 138 226
350 631 3 204 493 -
64 721 749 722 -
30 753 948 000 -
179 225 1 059 079 -
1 078 888 3 048 693 - ,
894 227 1 506 628 -
717 290 4 926 119 566 029
2 349 286 6 170 481 10 388
1 018 22 2 3 206 468 99 087
1 847 787 3 684 121 796 158
510 013 638 933 12 160
17 677 976 76 832 655 1 746 156
692 839 2 571 331 -
108 263 417 875 • -
801 102 2 989 206 -
5 108 216 11 966 180 486 732
1 345 381 3 518 969 4 434 237
6 453 597 15 485 149 4 920 969
2 682 386 11 928 000 125 014
7 218 365 23 756 625 “
1 770 008 8 136 443 64 746
11 670 759 43 821 068 189 760
1 788 686 5 471 861 3 580 184
1 121 424 2 886 658 1 128 347
52 118 240 089 75 268
284 271 1 177 828 -
179 350 888 660 4 988 975
3 425 849 10 665 096 9 772 774
2 408 462 4 694 853 -
1 775 536 6 066 993 98 230
4 183 998 10 761 846 98 230
1 263 681 6 574 679 8 182 08S
207 208 730 201 -
4 860 899 12 753 163 2 861 495
9 064 345 20 523 211 484 160
1 361 590 3 377 468 11 430
1 486 704 1 706 581 _
1 341 114 10 386 256 2 720
- 1 145 -
19 585 541 56 054 704 11 561 890
75 460 72 356 _
2 075 125 8 021 777 -
91 299 173 330 -
68 230 098 237 071 017 28 770 863
YHTEENSÄ 
SUMMA 
TOTAL A ~ .  ». . 'T li+ ç
4 6f60 240
423 609
) 3 193
7 9&3 661
’46 888
13 117 591
2e> o,u
3 0,9
.2*2
1 242 536 
504 179 
1 746 .715
12 293 038 
1 061 206 
^37 496 
5 388 909 
5 T24 029
3
iS I
2.H
e.3
M
tl
li
roo 462
1 428 390
10 072 077 i s h  -
l 855 704 V V  —
11 339 606 G b
6 388 268
3 555 124
814 443 4
978 753 9
l 238 304 5 1
4
1
127 581 18
2 400 855 33
6 209 438 H O
8 530 155 *0
4 323 777 5 T
6 328 066 % 1
1 161 106
96,256, 787 1 Hoi
II
■f. 6
1*
>1 , 0
3 264 170 
526 138 
3 7.90 308
17 561 128 
9 298 587 
26 859 715
14 735 400 
30 974 990
2
e O.i
2n
V O
n
*-<. o, a.
■51 0,1
9 971 197 43- 
55 681 587 / O  L,
10 840 731 13  
5 136 429 (3 
367 475 ■)
• A l i
0*1
o. l
0.2O
1 462 099 1
6 056 985 3
23 863 719 3  t
7 1.03 315 5”
7 940 759 g  
15 04.4_OJ.4 -M
16 020 445 1 2-
937 409 >3
20 495 557
30 071 716 « 3
4 750 488
3
1
193 285 H
11 732 090
1 1 145 _
87 202 135 life
---' 1
147 816 —
10 096 902 I I
264 629 -1
334 C
D'l
J M
o B
4, H
o,x. •o,s
O. (fYHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 71 978 ■Z>
P A L K K A S U M N A T 10 MARKKAA V A K U U T U S M A K S U T
I O N E S U N N O R 10 MARK F O R S Ä K R I N G S P R E M I
A M O U N T  O F M A G E  S 10 NARKS I N S U R A N C E  P R E N I U
PAK. VAKUUTUS 
08L. FÖRSÄKRING 
COMPUIS.INSUR.
TSTO. VAKUUTUS 
FÜLLST.FflRSÄKR. 
CÖHPL.INSURANCE
VALTIO
STATEN
STATE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
PAK« VAKUUTUS TÄYD. VAKUUTUS 
08L.FORSÄKRING FÜLLST.FÖRSÄKR« 
COMPULS«INSUR« CONPL.INSURANCE
4 408 363 11 494. 171 . 611 929 16 514 463 973 628 3 159 850 4
409 439 1 767 131 33 132 2 209 702 27 308 165 474
176 10 707 - 10 883 18 904
3 311 894 36 903 014 3 802 392 44 017 300 536 686 7 833 925 8
107 530 140 865 - 248 395 25 262 40 996
8 237 402 50 315 888 4 447 453 63 000 743 1 563 102 11 201 149 12
1 129 11 018 024 - 11 019 153 261 1 894 580 1
681 142 2 685 571 - 3 366 713 200 820 663 837
682 271 13 703 595 — 14 385 866 201 081 2 558 417 2
12 335 ¿44 61 700 160 46 003 74 081 207 928 013 5 455 021 6
386 172 6 653 444 - 7 039 616 23 476 737 275
- 2 312 682 - 2 312 682 • - 111 975
2 398 546 28 418 782 - 30 817 328 97 630 1 613 347 *1
2 950 054 25 995 532 332 192 29 277 778 104 948 1 150 297 1
396 586 3 357 670 _ 3 754 256 34 562 273 368
1 191 669 6 241 216 - 7 432 885 48 833 316 527
S 593 176 57 468 354 226 028 63 287 558 1 403 511 10 384 196 11
1 651 214 9 893 124 - 11 544 338 221 922 1 590 362 1
17 02 2 969 69 417 142 - 86 440 111 1 571 032 7 014 698 8
11 135 278 31 104 525 977 189 43 216 992 391 910 1 429 497 1
2 459 90S 24 094 276 - 26 554 181 156 310 2 420 566 2
498 685 6 430 106 - 6 928 791 103 982 360 137
193 296 6 202 715 - 6 396 Oli 10 127 515 182
1 186 757 6 952 542 - 8 139 299 119 757 806 681
7 566 022 22 208 016 - 29 774 038 1 387 929 3 919 930 5
6 297 510 13 478 361 - 19 775 871 709 194 1 775 522 2
5 017 529 34 552 220 2 655 926 42 225 675 656 610 4 842 089 5.
19 980 591 45 682 890 94 737 65 758 218 2 038 711 5 711 907 7
6 856 674 24 085 989 716 647 31 659 310 401 174 1 963 981 2
14 055.,081 27 784 728 5 303 455 47 143 264 l 774 972 3 048 893 4
3 502 806 3 723 927 118 426 7 345 159 263 999 388 473
122 675 564 517 758 401 10 470 603 650 904 568 12 468 602 55 829 924 68
5 185 150 21 511 421 - 26 696 571 601* 635 3 841 626 4
753 244 3 272.305 - 4 025 549 89 069 714 611
5 938 394 24 783 726 “ 30 722 120 690 704 4 556 237 5
43 396 918 93 531 102 3 024 262 139 952 282 8 646 982 23 782 745 32
9 412 945 22 652 451 26 045 996 58 111 392 2 086 871 4 539 016 - 6
52 809 863 116 183 553 29 070 258 198 063 674 10 733 853 28 321 761 39
20 258 827 82 455 368 942 704 103 656 899 987 516 . 4 976 255 537 721 697 126 489 059 “ 164 210 756 1 540 924 6 573 324 8
8 061 741 35 369 605 254 684 43 686 030 370 705 1 938 977 2
66 042 265 244 314 032 1 197 388 311 553 685 2 899 145 13 488 556 16
10 709 096 35 402 705 31 020 649 77 132 .450 2 248 654 6 538 779 8
10 116 109 25 307 633 8 176 219 • 43 599 961 1 401 494 . 6 211 449 7
535 729 3 572 252 758 666 4 866 647 56 479 331 120
1 919 515 7 648 293 _ 9 567 806 203 322 612 995
1 186 827 6 417 227 35 366 209 42 970 263 107 945 417 528
24 467 276 78 348 110 75 321 743 178 137 129 4 017 894 14 111 871 18
18 140 968 34 834 701 52 975 669 401 058 964 481 1
11 845 965 37 723 396 1 045 462 50 614 823 511 452 2 638 000 3
29 986 933 72 558 097 1 045 462 103 590 492 912 510 3 602 481 4
9 131 021 50 781 675 86 493 168 • 146 405 864 380 046 9 636 162 10
1 032 887 3 747 922 - 4 760 809 133 618 451 690
36 723 369 91 340 199 37 836 713 165 900 281 2 331 729 5 822 115 8
61 837 828 77 539 493 4 489 128 143 866 449 1 994 579 9 212 159 11
8 818 422 22 475 599 151 001 31 445 022 342 204 1 111 026 1
8 827 788 10 615 274 - 19 443 062 273 656 1 844 299 1
6 031 679 32 076 642 21 796 38 130 317 • 495 263 3 306 247 3
- 6 786 - 6 766 - 406
132 403 194 288 S83 590 128 991 806 . 549 978 590 5 951 095 30 384 104 36
76 084 476 816 - 552 900 4 200 41 017
1 088 311 5 039 185 6 127 496 106 565 320 845
40 440 .158 107 - 198 547 3 878 28 204
444 447 997 1 412 223 100 250 544 713 2 107 215 810 39 552 629 164 444 566 203
: R
I S  P A I O
YHTEENSÄ
SUNNA
TOTAL
133 478 
192 782 
922 
370 811 
66 258 
764 251
894 841 
864 657 
759 498
383 034 
760 751 
111 975 
710 977 
255 245
307 930 
365 360 
787 707 
812 284 
S85 730 
621 407 
576 876 
464 119 
525 309 
926 438
307 659 
484 716 
.498 699 
750 618 
365 155 
823 665 
672 472 
298 526
443 261 
803 680 
246 941
429 727 
625 887 
055 614
963 771 
114 246
309 682 
387 701
787 433 
612 943 
387 599
816 317 
525 473 
129 765
365 539 
149 452 
514 991
016 208 
585 308 
153 844 
206 738 
453 230
117 955 
601 510 
406 
335 199
45 217 
427 410
32 082
997 195
TAULU TYÖTAPATURMIEN JA NIIDEN JOHD. MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. TOIMIALAN. VAHING. SUKUPUOLEN SEKA TAPAT. SEURAUKSEN KUK.
TAB. 8 ARB.OLYCKSPALL O. PA GRUNO AV DEM FflRLORADE ARB.OAGAR F0ROELAOE ENL. NARINGSGREN.DEN SKADAOES k 0N O. OLYCKSFALLETS PAFOLJO
TABLE IND.ACCIOENTS ANO WORKING OAVS LOST BEC. OF THEM DISTR. ACC. TO BRANCH OF INDUST•■SEX OF INJUR. PERSON AND CONSEO. OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS - OLYCKSFALLETS PAFOLJD - CONSEQUENCE OF ACCIDENT
TOIMIALA 
NARINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL..PUUTARHAVILJ.-JORDBRUK.TRADGARDSOOL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TjANSTER INOM JCROBR..
113 METSÄSTYS. RIISTAEL. KASVATT.-JAKT, VILTVARD
121-22METSATALOUS - SKOGSBRUK.......................
130 KALATALOUS - F ISKE............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA...............................
2 KAI VANNAIST0IM1NTA-BRYTNING AV M1NERAL. PROO
230 MALMIKAIVOKSET - NALMBRYTNING................
290 MUU KA1VANNAIST0IM.-ANNAN BRYTNING O. UTVIN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA...............................
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 
311-12EL1NTARVIKETEOLLISUUS-L1VSME0ELST1LLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS - 0RYCKESVARUT1LLVERKNING. 
319 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLADER.
323 NAHKA-.TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LAOER, PAl SSKINN. VASKOR MM.....
329 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING...........
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRAVARUTILLVERKNING...
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-T1LLYERKN. AV MOBELVAROR
391 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSIN0USTR1..........
392 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INOUSTRI.........
353-59ÖLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- O. KOLINO..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUNMlVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUQTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALQSTUSTEOLLISUUS -
LER-, GLAS- OCH STENFORAOLINGSINDUSTRI......
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - NETALLVARUT1LLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING.........
383 SAHKCTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTR1SKA PROD. 
389 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING.........
3 YHTEENSÄ - SUMMA...............................
9 SAHKC-. KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
910 SÄHKÖ-,KAASU- JA lAMPOH.-EL-.GAS-O.VARMEFORS 
920 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING 
9 YHTEENSÄ - SUMMA...............................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNADSVERKSAMHET 
511-^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ - SUMMA...............................
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL. RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAHHET
611-18TUKKU- JA VAHTYSKAUP.-PART1-0.AGENTURHANOEL
621-29VAHITTAISKAUPPA - DETALJHANOEL...............
631-32RAV1TSEM1S- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
UCH HOTELLVERKSAMHET..........................
6 YHTEENSÄ - SUMMA........ ......................
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT..................
712 VESILIIKENNE - SJ0TRANSPORT..................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
TJANSTER INOM TRANSPORT.......................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA............ .................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FORSAKR.VERKSAMH. 
B31-33KIINTEISTOPALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM.
S YHTEENSÄ - SUMMA......... .....................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TjANSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FÖRVALTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHALLNING...................
931-320PETUS JA TUTKIHUS-UNDERVISNING O. FORSKNING 
933-39LAAKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HALSO- O. SOCIALVARO 
935-39HUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHALL. TJANSTER. 
991-99TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJANSTER.......................
951-59K0TITAL. PALVEL. TOIN.-TjANSTER TILL HUSH... 
960 k a n s a i n v Al . JARJESTOT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA............................. .
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ....... ............... ......
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER O. STUDERANDE. 
020-30RANGAISTUS- T. HU0LT0LA1T0K. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
OHI MEN 
TEMP* ■
. TVÖKYVYTT. 
ARB.OPORMAGA
PYSYVÄ
PERM.
, INVALIDITEET. 
INVALlDITEJ
KUOLEMA
O0O - DEATH
YHTEENSÄ 
SUMMA - TOTAL
TEMP. I 
MIEHET
DISABILITY
NAISET
PERM.
MlEH.
DISABILITY 
NAIS. 1 MILJ MIEH. NAIS. 1 MILJ MIEHET NAISET
MAN KVINN. HÄN KVIN. TYÖTUNT MÄN KVIN. TYOTUNT MÄN KVINN.
MEN HOHEN MEN HO MEN KOHTI
1
MEN WOMEN KOHTI
1
0.1
MEN WOMEN
2 066 461 25 5
1
0.6 3 1 2 114 487
57 34 1 0.2 - - - 57 35
— 1 — — — — — — — 1
6 556 118 38 - 0.5 9 - o.l 8 601 118
13 4 - - - 1 - 2.1 14 4
10 710 638 63 6 0.5 13 1 0.1 10 786 645
311 9 9 - 0.7 1 - 0.1 321 9
162 5 - - - 2 • 0.4 164 5
473 14 9 - 0.5 3 - 0.2 485 14
5 126 2 621 11 13 0.2 3 - 0.0 5 140 2 634
567 384 4 - 0.4 1 • 0.1 572 384
41 34 1 - 0.3 - - - 42 34
770 976 2 6 0.1 - - - 772 982
210 817 1 1 0.0 j - - “ 211 818
183 71 1 - 0*1 - - _ 184 71
165 121 • - - - - - 165 121
8 121 1 733 45 11 0.6 7 - 0.1 8 173 1 744
1 112 416 3 3 0.3 -• 1 0.1 1 115 420
5 326 675 25 2 0.2 7 - 0.1 5 358 677
760 491 2 4 0.1 - 1 0.0 762 496
1 264 384 2 1 0.1 1 - 0.0 1 267 385
169 12 1 - 0.1 - - - 170 12
346 119 1 2 0.3 - - - 347 121
722 206 * 3 0.2 2 - 0.2 724 209
3 359 384 23 1 0.6 4 _ 0.1 3 386 385
2 598 104 5 - 0.2 2 - 0.1 2 605 104
5 284 550 17 6 0.4 4 - 0.1 5 305 556
6 952 353 21 1 0.3 3 - 0.0 6 976 354
1 432 318 7 - 0.2 1 - 0.0 1 440 318
4 890 238 27 - 0.4 - 1 0.0 4 917 239
727 124 4 - 0.3 - - - 731 124
50 124 11 131 203 54 0.3 35 3 0.0 50 362 11 188
591 55 3 . 0.1 1 . 0.0 595 55
103 13 • - - - — 103 13
694 68 3 • 0 .1 1 0.0 698 68
24 524 1 015 102 2 0.6 24 0 .1 24 650 1 017
6 425 105 43 - 0.5 18 1 0.2 6 486 106
30 949 1 120 145 2 0.5 42 1 0.2 31 136 1 123
2 670 381 15 - 0.1 7 - 0.0 2 692 381
3 187 2 528 7 1 0.0 7 0.0 3 201 2 529
371 1 864 2 0.0 _ 1 0.0 371 1 867
6 228 4 773 22 3 0.0 14 1 o.o 6 264 4 777
4 135 214 21 0.2 13 0.1 4 169 214
2 073 186 9 2 0.2 8 1 0.2 2 090 189
57 18 1 “ 0.3 ~ ~ • 58 18
281 19 1 0.1 1 . 0.1 283 19
607 305 2 2 0.1 4 1 0.1 •613 308
7 153 742 34 4 0.2 26 2 0.1 7 213 748
112 175 1 1 0.0 _ 113 176
492 323 10 2 0.2 1 - 0.0 503 325
604 498 11 3 0.1 1 - 0.0 616 501
921 262 4 2 0.0 2 1 0.0 927 265
331 184 2 - 0.2 - - - 333 184
360 778 7 3 0.0 1 - 0.0 368 781
441 1 556 3 1 0.0 1 1 0.0 445 1 558
132 124 2 0.0 “ “ • 134 124
235 107 2 _ 0.1 _ . - 237 107
3 686 625 7 6 0.1 3 1 0.0 3 696 632_ _ — — — — — — —
6 106 3 636 27 12 0.0 7 3 0.0 6 140 3 651
4 _ _ _ _ _ . 4 -
1 579 279 7 - 0.1 - - 1 586 279
374 8 4 - 1.5 - - - 378 8
114 998 22 907 528 84 0.2 142 11 0.0 115 668 23 002
1) Per 1 milj. 
Per i mill.
utförda arbetstimmar 
working hours done
2) Per ârsarbetare 
Per man year
3) Per olycksfall 
Per accident
NS.P1K- SAIRAUDEN JOHDOSTA PYS. INVAL. JOHD.-PA KUOLEMAN JOHOOSTA YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ARBETSTIM.
KUTAP. PA GRUNO AV SJUKDOM GRUNO AV PERM.INVAL. PA GRUND AV DOOEN
SK.SMA- DUE TU SICKNESS DUE TO PERM. 0ISA8IL. OUE TO FATALITY WORK.HOURS
l MILJ FALL MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET ¿IEHET NAISET VTT TAPAT.
TUNTIATYOTUNT SMALL MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR KOHTI KOHT 10
KOHTI CASES MEN WOMEN MEN WOMEN MEN' WOMEN MEN WOMEN
2 3 4
55.8 443 43 663 10 128 42 126 6 278 18 001 6 023 103 790 22 429 5.2 48.5 4 660 240
21*7 24 1 148 556 1 724 - 1 148 2 200 1.6 37.3 423 609
31.3 - - 7 -  - - - - 7 0.4 7.0 3 193
109.2 950 147 721 1 673 55 371 54 000 - 257 092 1 673 6.2 29.7 7 983 661
38. A 7 201 79 -  - 6 000 - 6 201 79 25.7 348.9 46 888
87. 1 1 424 192 733 12 443 97 497 8 002 78 001 6 023 366 231 26 468 5.8 34.5 13 117 591
26.6 104 5 025 127 17 688 - 6 000 - 28 713 127 4.5 87.4 1 242 537
33.5 69 2 372 130 - - 12 000 - 14 372 130 i 5.5 85.8 504 179
28.6 173 7 397 257 17 668 - 18 000 - 43 085 257 4.8 66.9 1 746 716
63.2 1 987 58 483 33 338 13 564 16 594 16 059 - 90 106 49 932 2.2 18.0 12 293 038
90*1 379 6 987 4 667 9 387 - 6 000 - 22 374 4 667 4.9 28.3 1 061 206
22.5 36 528 384 667 - - - . 1 195 3 84 0.9 20.8 337 496
32.5 655 10 590 14 095 3 607 11 961 - - 14 197 26 056 1.4 22.9 5 388 909
18.0 589 2 343 9 467 1 379 740 - 3 722 10 227 0.5 13.6 5 724 028
36.4 87 2 736 1 ■095 1 200 . . _ 3 938 1 095 1.4 19.7 700 462
20.0 135 2 345 1 22 5 - - - • 2 345 1 225 0.5 12.5 1 428 390
98.5 2 972 117 939 21 740 60 142 15 416 42 013 - 220 094 37 156 4.9 25.9 10 072 077
62.7 406 15 039 5 333 7 407 5 614 - 6 008 22 446 16 955 4.1 25.7 1 855 704
53.2 1 829 61 382 8 299 35 314 3 265 42 003 - 138 699 11 564 2.5 24.9 11 339 606
19.7 512 10 467 7 594 2 095 6 323 - 6 000 12 562 19 917 1.0 25.6 6 388 268
46.5 710 16 356 4 637 7 064 1 995 6 000 - 29 420 6 632 1.9 21.8 3 555 124
22.3 62 2 169 159 1 200 - - - 3 369 159 0.8 19.4 814 443
47.8 143 4 155 l 265 1 387 2 910 - - 5 542 4 175 1.9 20.8 978 753
75.3 341 10 316 2 667 3 349 12 000 - 22 316 6 016 4.4 30.4 1 238 304
91.4 1 304 44 793 5 190 24 377 600 24 007 _ 93 177 5 790 4.6 26.2 4 127 581
112.8 1 217 32 855 1 631 6 535 - 12 020 - 51 410 1 631 4.2 19.6 2 400 855
94.4 3 735 66 708 7 614 22 142 6 713 24 084 - 112 934 14 527 3.9 21.7 6 209 438
85.9 4 046 86 102 4 511 24 202 3 893 18 007 - 126 311 8 404 3.1 18.7 8 530 154
40.7 1 012 17 689 3 712 7 490 - 6 000 - 31 179 3 712 1.5 19.8 4 323 776
61.5 2 662 63 236 3 331 35 562 - - 6 000 98 798 9 331 3.3 21.0 6 328 066
73.6 391 9 206 1 942 3 342 - - - 12 548 1 942 2.4 16.9 1 161 106
63.9 25 230 642 426 144 116 268 063 *79 373 210 193 18 008 1 120 682 241 497 2.7 22.1 96 256 784
19.9 401 7 895 991 5 357 - 6 002 - 19 254 991 , 1.2 31.1 3 264 169
2 2.0 49 1 286 206 - - - - 1 286 206 0.5 12.9 526 138
20.2 450 9 181 1 197 5 357 - 6 o o N» - 20 540 1 197 1.1 28.4 3 790 307
146.2 9 412 351 477 15 315 154 642 4 737 144 595 - 650 714 20 052 7.3 26.1 17 561 128
70.9 1 705 101 862 1 492 54 392 - 108 030 6 000 264 264 7 492 5.6 41.2 9 298 587
120.1 11 117 453 339 16 807 209 034 4 737 252 625 6 000 914 998 27 544 6.7 29.2 26 859 715
20.9 1 325 36 601 5 158 19 225 - 42 185 - 96 Oli 5 156 1.3 33.6 14 735 400
18.5 2 362 41 704 33 405 16 243 805 42 004 - 99 951 34 210 0.8 23.4 30 974 990
22.4 789 5 591 24 574 2 165 6 000 5 591' 32 739 0.7 17.1 9 971 197
19.8 4 496 63 896 63 137 35 466 2 970 84 189 6 000 203 553 72 107 1.0 25.0 55 681 58 7
40.4 1 083 73 033 3 624 34 031 _ 78 042 165 106 3 624 3.3 43.1 10 840 731
44.4 539 41 076 3 196 10 697 3 993 48 000 6 000 99 775 13 189 4.2 , 49.6 5 136 429
20.7 54 702 157 1 050 " - - 1 752 157 1.0 25.1 367 47 5
20.7 98 5 426 259 787 _ 6 000 - 12 213 2 59 1.6 41.3 1 462 099
15.2 314 7 707 5 828 1 963 2 771 24 010 6 000 33 680 14 599 1.5 52.4 6 056 984
33.4 2 088 127 946 13 064 48 528 6 764 156 052 12 000 332 526 31 826 2.9 45.8 23 863 718
4.1 229 1 840 2 536 1 035 1 527 - - 2 875 4 063 0.2 24.0 7 103 316
10.4 261 9 454 6 886 10 308 2 094 6 016 - 25 778 6 980 0.6 42.0 7 940 758
7.4 490 11 294 9 422 11 343 3 621 6 016 - 28 653 13 043 0.5 37.3 15 044 074
7.4 568 13 852 4 131 5 458 3 241 12 000 6 000 31 310 13 372 0.5 37.5 16 020 445
55.2 127 5 484 2 864 7 591 - - - 13 075 2 864 3.3 30.8 937 409
5.6\ , 753 S 761 13 582 12 107 4 287 6 006 - 23 874 17 869 0.4 36.3 20 495 557
6.7 967 5 959 22 152 4 223 900 6 000 6 002 16 182 29 054 0.3 22.6 30 071 716
5.4 134 2 124 2 414 1 325 - “ 3 449 2 414 0.2 22.7 4 750 488
10.8 184 3 594 1 602 2 106 . _ _ 5 700 1 602 0.4 21.2 3 193 265
36.9 2 757 43 980 11 195 8 231 6 849 18 017 6 013 70 228 24 057 1.5 21.8 11 732 090
- - - - - - - - - - - - 1 145
11.2 5 510 80 754 57 940 41 041 15 277 42 023 18 015 163 818 91 232 0.6 26.0 87 202 135.
2.7 2 51 . _ . 51 _ 0.1 12.8 147 616
18.5 3 295 14 515 2 794 7 457 - - 21 972 2 794 0.5 13.3 10 096 902
145.9 142 5 864 74 4 930 - - - 10' 794 74 7.9 28.2 264 629
41.5 54 417 1 629 396 321 251 746 406 120 744 853 101 66 046 3 228 903 508 041 2.1 26.9 334 071 974
4) 10 timmar 
10 hours ‘
TAULU 
TA8. 9 
TABLE
TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN ERI TOIMIALOISSA TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MUKAAN 
ARBETS0LYCKSP4LL FORDELADE INUM OLI KA NARIMGSGRENAR EFTER DLYCKSFALLSFORORSAiUlE 0. DEN SKAOAOES KON .
INDUSTRIAL ACCIOÉNTS DISTRIBUTED IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY ACC. TO THEIR AGENCY AND SEX OF INJUREO PERSON
TAPATURMAN AIHEUTTAJA JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSFORURSAK ARE 0. DEN SKAOAOES KON - AGENCY OF)
TOIMIALA 
NARINGSGRÊN 
BRANCH OF INOUSTRY
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JURU- OCH SKUGSBRUK 
U I  MAAT AL • » PUUTARHAV1LJ.-JORD0RUK,TRADGAROSOOL •
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INUM JOROBR..
113 METSÄSTYS. RIISTAEL. KASVATT.-JAKT, V1LTVAR0
121-22METSÄTALOUS - SKOGSBRUK.........................
130 KALATALOUS - FISKE...............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA..................................
2 KAIVANNAIST0IM1NTA-BRYTNINU AV MINERAL. PROO
230 MAL 4 K A I  VOKSET - MALMBRYTNING.................
290 KUU KAIV ANNA ISTO IM.-ANNAN BRYTNING O. UTVIM.
2 YHTEENSÄ - SUMMA..................................
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKe TEQLLISUUS-LIVSMEDELST1 LLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS - ORYCKe SVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTI ILITEULLISUU$ - TEXTILVARUTIILVcRKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNlNG AV KLAOER.
323 NAHKA-.TURKIS-.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VeRKNING AV LAOER. PALSSKINN. VASKOR MM.....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKUT.ILLVERKNING............
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRAVARUTILLVERKNING...
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TI LLVERKN. AV MOBeLVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI...........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KENISK INDUSTRI..........
353-540LJY- JA KIVIHIIL1T.- PETROLEUM- U. KQLIND..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMMIVARUTIILVERKNING.
356 MUOV1 TUOTE TEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
361-69SAVEN-. LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-i GLAS- OCH STeNFORAOLINGSINDUSTRI......
371— 72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNING.. 
3B1 METALLITUOTETEOLLISUUS - MeTALLVARUTILLVERKN 
3B2 KONETEOLLISUUS - MASKI NTILLVERKNING..........
363 SAHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTAISKA PROO.
364 KULKUNeUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNlNG..........
3 YHTEENSÄ - SUMMA..................................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH 
VATTENF0RS0RJN1NG
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LAMPÖH.-EL-.CAS-O.VARMEFORS 
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTeNFORSORJNlNG
4 YHTEENSÄ - SUMMA..................................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET 
511-12TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNADSVERKSA.MHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLAGGNlNGSVeRKSANHET.
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
KOMPRESSORIT
PUHALTIMET
TYÖKONEET
2
YLEISET
NEET
VAL I- KULJETUSVÄLI­
NEET
4
VOIMANSIIRTO-
LAITTEET
MOOTTORIT
MIEHET
MAN
MEN
1 NAISET 
KVINNÜR 
HOHEN
MIEHET NAISET 
MAN KVINNOR 
MEN WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET 
. KVINNOR 
HOHEN
MIEHET NAISET 
MAN KVINNÜR 
MEN WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNUR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET 
KVINNOR 
HUMEN
5 _ 377 22 338 39 336 46 19 1 4 -
* - 8 l 4 - 14 11 2 - * -
: : 2 109 4 2 115 35 525 5 11 : 4 :
5 - 2 495 27 2 458 74 877 63 32 1 8
2 _ 78 2 42 1 20 _ 1 _ _ _
- - 43 - 2b - 31 - 2 - — -
2 " 121 2 70 1 51 “ 3 “ 7
4 3 533 495 1 665 281 484 196 28 6 9 2
- - 34 73 29 2 114 27 2 2 1 -
- - 21 11 - 2 10 3 - - - -
1 - 210 446 93 64 105 56 20 16 4 1
- - 99 739 23 53 23 14 - - 1 -
1 _ 36 26 23 10 21 4 2 - 1 -
- - 101 94 29 8 7 2 - - - -
b - 1 obä 314 858 70 869 164 113 11 21 1
1 - 40a 104 102 22 90 27 6 1 1 -
27 1 024 117 671 42 555 79 178 17 16 1
- 286 107 58 10 128 122 12 1 2 -
7 1 142 89 126 13 160 19 19 2 5 1
3 - 8 - 14 1 17 - 2 - - -
1 - 66 24 63 17 33 15 11 1 2 -
2 - 211 o5 87 23 55 11 15 2 • “ 1
5 _ 446 20 275 13 341 32 26 2 5 _
13 - 62 6 31 267 4 203 12 26 - 2 -
14 2 2 201 198 510 34 295 36 39 - 7 -
18 - 2 640 74 715 10 457 25 135 4 13 1
2 - 440 66 171 25 141 16 32 1 7 -
19 1 1 320 31 537 12 449 29 50 1 15 -
2 - 336 49 78 11 61 5 6 1 - -
126 8 12 956 3 173 6 394 727 4 618 894 722 69 112 8
7 1 85 2 82 - 63 4 5 - 2 -
3 - 15 - 14 1 8 2 - - - 1
10 1 100 2 96 1 71 6 5 “ 2 1
56 2 560 28 2 535 47 1 152 26 Ib _ 18 _
42 - 993 2 941 8 713 10 15 - 7 -
98 - 3 553 30 3 476 55 1 865 36 31 - 25 “
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL, RESTAURANG- O. HOTELLVfeRKSAMHET
611-18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEl . 4 - 258 34 220 25 686 42 20 - 8 -
b2l-29VAHITTAISKAUPPA - UETALJKANDEL................ 4 2 318 889 538 418 651 131 20 - 17 —
631-32RAVI TSEM IS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
X H  HOTElL VERKSAMHcT............................ 1 1 33 300 68 269. 19 29 _ _
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 9 3 609 1 223 826 712 1 356 202 40 - 25 *
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
711 MAALIIKENNE - LÄNOTftANSPORT.................... 4 250 5 216 5 1 630 94 18 12 .
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPORT.................... 6 • 25 7 243 12 298 7 5 - 7 -
713 ILMALIIKENNE - LUFTiRANSPORT................... - - 4 - 2 1 27 8 - — - -
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVRIGA 
TJANSTER INOM TRANSPORT......................... 1 S . 16 88 3 2 _ _ _
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEK0MMUN1KATIQNER - - 12 6 22 4 249 149 3 - 2 -
7 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 11 - 296 18 499 22 2 292 261 2U - 21 ■
3 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MH 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FORSAKR.VERKSAMH. 1 10 16 9 16 22 10 . .
831-33KIINTElSTöPALVEL• YM-FAST1GHETSF0RVALTN. MM. - - 38 10 48 8 72 9 1 - 1 -
8 YHTEENSÄ - SUMMA.................................. 1 “ 48 26 57 24 94 19 1 " 1 ■
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVc ' 
LUKScT - SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJANSTER 
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FORVALTNING... 1 72 29 76 17 165 17 5 2
920 PUHTAANAPITO - RENHALLN1NG..................... 2 - 9 18 19 9 62 5 - — — l
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNDEKVISNING 0. FOKSKNING 2 - 134 42 54 48 34 24 1 - - -
933-34LAÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HALSO- 0. SOCIALVAAD 2 1 68 129 47 136 70 64 - - - -
935-3YNUUT YhTEISKUNTAP.-ÖVRIGA SAMHALL. TJANSTER. - - 9 10 11 7 19 11 - - - -
941-49TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH 
REKRsATI ON STJANSTER.............................. _ . 13 6 17 6 47 5 2 _ , _
951-59K0TITAL. PALVEL. TOIM.-TJANSTER TILL HUSH... 16 - 1 044 56 728 46 739 45 80 - 72 1
960 KANSAINVAL. JARJESTOT-INTERSAT. ORGANISATION - - - - - - - - - - - -
9 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 25 1 1 349 290 952 269 1 136 171 88 “ 75 2
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ................................ _ _ _ 1 _ 1 _ - - -
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0. STUOERANDE. 7 - 1 184 98 441 77 107 15 33 - 19 -
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKR1VNA I STRAFF- L. VARDä n STALT 2 - 91 3 88 l 3S 1 1 - - -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 296 13 22 702 4 893 15 357 1 963 12 503 1 6b8 984 69 288 11
2
3
U
Kompressorer, fläktar 
Arbetsmaskiner 
' Allmänna redskap 
: Transportredskap
5 = Kraftöverföringsanordningar
6 s Motorer
7 = 3vriga anordningar och föremäl
8 - För sSkerheten farliga Omnen
9 s Flygande föremäl, danun och rök
10 = Arbetsmiljö ute
11 s Arbetsmiljö inne
12 = Arbetsmiljö under jorden
1 3 s övriga orsaker
ACCIOENT AMO SEX OF INJURE) PERSON
MUUT LAirTEET TURVALLISUUDELLE LENTa VAT ESINEET TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ MUUT AIHEUT-
JA ESINEET VAARALt . AINEET POLY JA SAVU ULKONA SISÄLLÄ MAAN ALLA TAJAT . YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL7 8 9 10 n " 12 13MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET m i e h e t NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄHAN KV INN'JR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMAMEN WOHtN HEN . WOMEN MEN NOMEN MEN HUMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN HOMEN TOTAL
146 35 41 14 302 65 446 117 192 108 244 14S 2 450 594 3 0445 2 1 3 S 3 9 5 12 6 - - 14 11 74 42 1161
S3 4 11 2 1 912 19 2 277 48 12 4 - - 490 29 9 519 150 9 6692 r - - 2 - 8 2 1 - - - 3 1 20 s 25206 43 53 19 2 221 88 2 740 173 217 118 “ “ 751 186 12 063 792 12 855
26 1 20 1 115 1 36 _ 41 3 16 _ 26 2 423 11 43410 - 4 - 63 2 25 2 12 1 3 - 9 3 230 8 23836 1 24 1 178 3 61 2 53 4 19 ■ 35 5 653 19 672
414 268 147 146 770 564 370 66 956 835 1 _ 1 091 407 6 472 3 289 9 761117 154 36 34 175 104 76 13 146 122 - - 57 17 787 548 1 3356 5 2 - 11 10 4 1 4 13 - - 3 6 61 51 11293 76 47 34 223 175 47 8 181 223 - - 81 205 1 105 1 304 2 40935 73 5 22 66 98 22 13 62 150 * - 31 89 367 1 251 1 618
14 7 45 16 32 13 6 4 37 17 - _ 21 6 239 103 34212 7 7 14 27 16 12 4 25 29 - - 17 10 237 184 421785 416 205 259 2 773 584 1 165 109 1 371 406 - - 587 134 10 421 2 468 12 889157 o9 3S 34 313 134 58 10 166 65 - - 99 39 1 436 505 1 941544 68 323 58 1 540 181 316 43 1 387 215 - - 402 59 6 983 881 7 86467 15 27 9 181 44 78 164 186 134 - - 89 50 1 114 656 1 770135 71 232 84 402 83 123 23 343 1 06 - - 126 50 1 820 542 2 36214 1 21 1 62 5 33 - 39 4 - - 18 1 231 13 24434 16 9 7 124 37 10 4 66 19 - - 24 8 463 148 61191 16 74 22 192 61 34 2 150 54 " - 86 20 997 277 1 274
574 86 130 21 1 280 143 398 22 638 106 4 _ 271 37 4 593 482 5 075 '246 13 121 12 1 259 42 179 5 S66 25 - - 256 18 3 764 162 3 9261 268 133 168 57 2 554 176 308 21 1 001 85 - - 426 63 8 791 805 9 5961 226 74 186 30 3 347 118 299 16 1 328 90 - - 531 37 10 897 479 11 376362 111 as 39 516 126 65 9 279 63 - - 166 48 2 266 504 2 770869 48 . 136 31 2 010 48 611 31 1 096 75 - - 393 26 7 505 333 7 838130 21 29 2/ 218 26 22 4 117 25 - _ 69 7 1 068 1787 193 1 768 2 072 957 18 075 2 790 4 236 572 10 364 2 861 5 • 4 844 1 .337 71 617 15 163 86 780
107 S 54 5 243 9 123 14 147 23 _ _ 62 e 980 , 71 1 051
13 1 4 3 30 2 23 3 23 4 ' - - 14 i 147 18 165
120 6 58 6 273 11 146 17 170 27 ' 76 9 1 127 89 1 216
4 707 192 606 82 7 178 257 10 122 456 2 795 213 12 1 739 82 33 696 1 383 35 079
475 4 137 4 1 923 24 2 311 54 151 17 6 - 447 13 8 161 136 8 297
5 182 196 943 86 9 101 281 12 433 510 2 946 230 18 - 2 186 95 41 857 1 519 43 3 76
\
289 53 59 17 807 90 485 44 606 179 - - 396 74 3 840 558 4 396
450 326 04 54 751 338 498 196 750 842 “ - 524 309 4 605 3 507 8 112
47 345 • 6 71 66 431 23 96 112 710 ' _ 126 272 501 2 526 3 027
786 726 149 142 1 624 059 1 006 338 1 470 1 731
' 1 046 655 8 946 6 591 15 537
243 13 50 7 1 110 32 1 154 71 176 40 _ _ 314 22 5 177 289 5 466
134 20 87 5 671 45 340 26 488 71 - - 285 36 2 589 229 2 818
6 T 6 1 20 8 11 5 12 2 * ■ 6 2 96 34 130
19 2 5 - 101 4 81 8 28 9 - _ 22 6 368 32 400
40 17 7 8 86 17 173 100 140 66 - - 93 41 827 408 1 235
442 59 155 21 1 988 106 1 759 210 844 188 r ~ 722 107 9 057 992 10 049
16 28 3 8 20 27 55 29 47 138 _ _ 20 43 203 315 518
64 20 5 11 79 32 179 93 126 174 - - 79 40 692 39 7 1 089
80 48 8 19 99 59 2 34 122 173 312
•
~ 99 83 895 712 1 607
97 32 35 17 174 58 345 43 199 118 l - 240 37 1 412 368 1 780
79 28 17 13 65 25 107 28 33 70 — - 31 23 424 220 644
67 144 23 57 134 142 103 145 138 419 - - 70 121 760 1 142 1 902
58 276 22 135 103 309 88 208 112 669 - - 117 356 687 2 283 2 970
13 17 1 * 39 21 46 49 31 59 “ 27 22 196 196 392
29 6 9 6 65 11 67 21 71 55 - - 58 31 379 149 528
601 90 143 64 1 427 91 302 150 692 216 1 - 389 90 6 236 849 7 085
944 595 250 292 2 007 657 1 058 644 1 276 1 606 2 - 932 660 10 094 5 207 15 301
_ - _ _ 2 - 2 - - - - - _ _ 5 1 6
483 62 77 38 805 107 307 88 498 194 " - 407 113 4 368 792 5 160
33 1 4 - 124 - 87 2 28 3 - - 23 1 516 12 528
15 505 3 505 3 793 1 583 36 497 4 961 24 069 2 678 18 039 7 2 74 44 - 11 121 3 271 161 198 31 869 193 067
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMATYYPIN SEKA VAHINGOITTUNEEN AMMATIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 10 ARBfcTSOLVCKSFALL FORDElAOE EF.TER OLYCKSFALLSTVP SAMT EFTER DEN SKADADES VRKE 0. KON
TABLE INDUSTRIAL ACC10ENTS OISTRIB. ACC. TO TYPE OF ACCIOENT ANO BV OCCUPATION AND SEX OF INJURED PERSON
TAPATURMATTTPPl JA VAHINGOITT. SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSTVP 0. DEN SKAOADE S KON - TYPE OF ACCIOENT ANO $Ex OF
VAHING. PUTOA- LIUKASTUMINEN PUTOAVAT ESI- KAATUVAT ESI- SATUTTAMINEN KONEISIIN
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI
MINEN
MIEHET NAISET
KOMPASTUMINEN 
MIEHET NAISET
NEET
MIEHET NAISET
NEET
MIEHET NAISET
KIINT.
MIEHET
KONEIS.
NAISET
TAKERTUMINEN
OEN s k a o a o e s yrke * MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
CCCUPATION OF INJURED PERSON MEN HOHEN MEN hon en MEN HOMEN Me N HOMEN MEN HOMEN MEN HOHEN
0,1 TEKNILL..LUONNONTIET.,YHTEISK.TI ET..HUMANIS­
TINEN JA TAITeELL. TYÖ - TEKN1SKT, NATURVET. 
S0C1ALVET..HUMANISTISKT 0. KONSTNARL. ARBETE 
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE- 
MISKT 0. FYSIKALISKT ARBETE.................. 1 9 6 5 1 23
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNtSKT ARBETE. 72 1 603 23 73 2 33 3 601
06 LENTO- JA NERIPXALL.TYO- FLYG-O. SJ0BEF.AR6. 9 - 61 - B - _
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. 1 2 36 38 13 5 7 2 67 09 13
06-07 LAAKINI*-. SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYO
IML ELAINLAAK.I - MEOICINSKT-,SJUKV.- 0. AN­
NAT HALSOVAROSARBETE (INKL VETERINARVERKS.i. 2 21 65 286 6 36 2 7 62
OB TILAST. TUTK.-JA SUUNN.TYO - STAT. REOOV.ARB - - 6 3 - _ _
09 TALOUD. TUTK.-JA SUUNN.TYO - EKON. REOOV.ARB - - - - - - _ _
11 TIL1NTARKASTUSTYO - REVISIONSARBETE......... - - • - - - - _ _ _ _ _ _
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURIOISKT ARBETE........ - - 6 3 - _ _ _ _
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEDAGOGISKT ARBETE 9 15 113 178 12 17 7 7 178 69
IA USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - RELIGIOST ARBETE. 2 2 17 26 2 1 _ _ 10
IS KIRJALL. TOIN. HARJOITTAJAT - LITTERART ARB. 1 - 13 7 - - _ 1 9 _
16 KUVAAHATAIT. JA VAST. - 81LOKONSTNARER MFL.. 6 3 26 9 12 1 6 1 56 8
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOMPU- 
S1T0RER 0. UTOVANOE KONSTNARER.............. 6 1 26 15 1 _ l 10 3
18 URHEIL. PARISSA TYOSKENT. - SPORTLEOARE MFL. - - 7 3 - - - - 3
19 MUUT - OVRIGA................... .............. 1 A 28 61 2 - . 1 20
0,1 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 108 69 770 636 132 60 61 26 1 081 -29 159 65
2' HALLINNOLLINEN TYÖ - AONINISTRATIVT ARBETE 
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJANSTEM. I OFF. FORV. 2
21 L1IKEVR. HALL. TYÖ - FORETAGSAONINISTR. ARB. 7 . 1 91 11 9 1 3 -
2 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 7 1 91 13 9 l 3 - 71 6 10 6
3 TILINPIOOLLINEN JA KCNTT0R1TEKNILLINEN TYÖ - 
KAMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE 
30 KONTT.TYON VALVOJAT - OVERV. AV KONTORSARB.. A 1 53 21 6 2 3 1 62
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FORV.TJANSTEM - - - _ -
32 PIKA-JA KONEK.TYO-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - - - 13 1 1 _ - _
33 KIRJANP.- JA KASSANH.TYO - BOKF.-O. KASSAARB 2 5 6 65 1 7 1 2 7
36 KONT.KON. KAYTTAJ. - KONTORSMASKINOPERATORER - - 11 l 3 l _ _
35LIIKENT. JA T1ET0L. VALV.-OVERV. AV SAMFAROS 6 - 20 5 1 - 3 - 18 _
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONOUKTORER 0. MOTSV.. 2 6 IB 63 3 2 _
37 POSTI LIIKENNEVIRKAIL. - POSTTRAFIKTJANSTEMAN 21 6 521 299 51 6 7 109
38 PUH.- JA LENN.VIRK. - TELEKOMMUNIKATIONSARB. - 1 3 23 l 3 _
39 MUUT - OVRIGA.................................. 20 36 106 361 18 39 10 16 96
3 YHTEENSÄ • SUMMA.............................. S5 51 738 631 63 61 3S 26 513 355 158 135
A KAUPALLINEN TYÖ - KOMHERSIELLT ARBETE 
AO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS- 
0. OETALJHANOELSFORETAGARE................... 1 1 61 6 7 . 1 1 61 2 10
AI MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - AGARE 
OELTAGANOE I FORSALJNINGSAR8ETE.............. 15 3 66 16 18 1 13 - 83 13 17 3
A2 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT - fORSALJNINGS- 
INSPEKTORER 0. INKOPARE...................... 16 8 139 90 30 26 5 3 201 102 27 16
A3 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT - AGENTER 
0. FORSALJN!NGSKONSULENT..................... 21 1 170 20 33 1 7 1 197 17 60 *
AA KIINTEJST.,PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
- FORSALJ. AV FASTIGH.,TJANSTER• VAROEP. MFC _ . 6 - 1 - _ - _ - _
A5 MYVMALAHENK1LOSTO - AFFARSPERSONAL.......... 69 80 320 • 929 96 161 26 633 1 623 91 186
20 1 126 S 8 6 22 1
A YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 122 96 886 1 066 20S 167 60 6b 1 257 1 561 207 208
S PALVELUTYÖ - SERVICEARBETE
SO PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFORETAGARE... 1 _ 2 1 . _ _ _ 2 2 _ _
51 PALV.TYOH. OS. 0M1ST.-AGARE OELT. I SERV.ARB - - - - “ - - - 1 - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0. ORGANISATORER.. . _ 3 12 66 6 9 1 - 15 31 2 Il
53 KEITTIOHENKILOK. JA VAST. - KOKSPERSONAL MFL Z T7 97 965 10 168 3 155 1 369 n 206
5A KOOINHOITOTVO JA VAST. - HEMVIROSARBETE MFL. 3 66 26 286 6 1 . 139 2 26
55 KIINT.HOITO JA SI 1VOUS—FASTIGH.SKOTS.O.STADN 86 286 356 1 611 251 1 123 71 185
56 PESU- JA SILITYSTYO - TVATT- 0. PRESSARBETE. 1 6 20 66 - 69 15 71
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKONHETSV - 2 26 - - - 29 - • 3
58 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYOOSARB 61 297 10 8 30 1
59 MUUT - OVRIGA.................................. 16 31 131 186 19 31 10 116 209 32 66
5 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. 166 665 963 2 998 155 696 63 860 2 960 169 569
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA - JORD- 
6RUKS-, SKOGS- 0. F ISK6RIARBETE 
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTVO - 
JORDBRUKS-, SKOGS- 0. TRA0GAR0SLE0N1NG...... 2 17 7 3 26 12
61 ITSEN. HAANVILJEL. - SJALVSTANO. JOROBRUKARE 1 - - - ~ - 1 -
62 MAATALOUSTYONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JAT - LANTARBETARE 0. HUSOJURSSKOTARE....... 202 67 662 216 169 39 55 9 909 171 265 28
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSAR6ETARE............ 136 1 2 186 23 686 3 6 316 63 363 1
66 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- 0. JAKTARB 0 7
6 YHTEENSÄ - SUMMA.......................... 365 68 2 725 262 869 62 753 5 313 222 608 29
7,8,9 TEOLLISUUS- SEKA KULJ.- JA LIIKENNETYO - IN­
DUSTRI- SAMT TRANSPORT- 0. KOMMUNIKATIONSARB 
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBEfSLEOARE.................. 102 2 563 30 162 12 60 2 931 30 221 12
71 KAIVOS- JA LOUH.TVONTEK.-GRUV- 0. STENBR.ARB 50 - 289 1 * S 126 1
72 METALLITEOLL» TYONTEK. - METALLINO.ARBETARE. 60 6 668 32 1 77 651 61
73 PUU- j a p a p .t e o l l .t v o n t ;-t r a -o . PAPP.INO.ARB 335 67 1 867 311 1 165 175 299 3 360 696 1 606 267
76 KEMIANPROSESSITYONTEK. - KEHISKA PROCESSARB. 31 1 226 23 - 218 29 121 29
75 TEKSTIILITV0NTEKIJA1 - TEXTILARBETARE....... 13 12 107 160 66 86 287 326 116 183
76 NAHKATYONTEKIJAT - GARVARE 0. SKINNBREOARE.. 1 - 21 6
SI
27 22 16
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSMEOELSARBETARE. 52 35 637 586 2 560 956 311 600
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. - TOBAKSINO.ARBETARE. - 1 3 S “ - 9 16 5 7
79 OMPELU- JA VERHOILUTYON VM TEKIJÄT - SOMNAOS 
0. TAPETSERINGSARBETARE MFL.................. 8 6 25 122 11 61 2 25 163 705 35 295
80 JALK.- JA NAHKATUOTETVONT.-SKO- 0. LA0ERAR8. 5 1 16 18 9 3 - -
01 HUONEKALUPUUSEPAT JA VAST. - NOBELSNICK. MFL 76 7 383 51 308 66 83
82 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIAR6ETARE........ 1 - 22 1 - * - 16
10103 TAK.- JA VALINOTTONT.- SMIOES- 0. GJUTERURB 75 2 568 25 6
86 KONEASEN. JA HEKÄÄN.—MASKINMONT. O.MEKANIKER 336 1 l 669 11 1 066 562
85 SAHKOTYONTEKIJAT - ELEKTROARBETARE.......... 386 1 977 15
06 AANILAITT. KOIT. JA KAYTT.-LJUOINSTR.SKOTARE - - - “ ” •
67 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYONTEKIJAT - 
VERKSTAOS- 0. BYGGNADSMETALLARBETARE........ 666 3 111 72 2 216 61 620 16 10 886 287 1 806 137
86 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULO- 0. SILVERSMEDER 1 - - * ” ”
09 LASI-, KERAAMISEN JA TULITYÖNTEKIJÄT - GLAS 
KERAH1K- 0. TEGELAR8ETARE.... ............... 73 9 688 56 318 53 76 9 1 118 113 285 26
90 KUMI- JA MUOVIT.TYONT.-GUMNI- 0.PLASTVARUARB 16 3 162 66 92 25 21
91 PAP.- JA KART.TUOTETYONT.-PAPP.-O.EMBALL.ARB 5 6
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAFISKA ARBETARE.. 8 2 129 57
93 MAAL.-JA LAKK.TYONT.- HALN.-O. LACk ERINGSARB 206 2 16
96 KUUT TEDLLISUUSTYONT. - OVRIGA IND.ARBETARE. 6 - 66 19 61 17 11
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - KURARE 0. MOTSV..... 1 958 57 6 150 298 2 129 70 975
96 KONEID. KAYTT. JA HUOLT.(KtI NT. LAITTEET) - 
MASKINISTER 0. MASKINSKOTAREIPASTA ANLAGGN.) 73 1 327 12 150 3 69 2 •797 7 206 2
97 AHTAUS-! KUORMAUS- JA VARASTOTVONTEKIJAT - 
STUVERI-, LAGER- 0. FORRAUSARBETARE........ 565 66 2 650 366 1 527 ' 176 550 82 3 028 505 1 665 236
98 KULJ.-JA L I U .  TYONT.-TRANSP .-O.KOKMUNI K. ARB. 786 5 2 757 36 606
28 l 112 IS 65 1 20 - 9 -
7,0,9 YHTEENSÄ - SUMMA........................... 5 876 2 76 26 037 2 391 12 607 l 098 - 6 056 5 688
X1-X3 MIRJALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ - 
PERSONI« NEO EJ lOENTIFIERBARA VRKEN....... 26 2 98 11 SS _ 20 _ 263 12 6S 2
X6 PUOLUSTUSLAITOK. HENKILOK. - MtLITART ARBETE 16 —
XS KOULUL. JA OPISK. - SKOLELEVER 0. STUOERANOE 8 6 128 bl " 69
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKESELLVER 0. PRAKT. 36 17 668
YHTEENSÄ - SUMHA - TOTAL 6 763 987 31 067 a 635 16 163 1 950 5 116 666 69 566 11 311 16 608 3 266
OLYCKSFALLSTYP: SE TABELL 2“ , S ID . 70 
.TYPE OF ACCIDENT: SEE TABLE 2U , PAGE 70
INJURED PERSON
LI IÄLLINEN KUUMAT TAI KTL- SÄHKÖVIRRAN MYRKYLLISET RKJAHOYS MUU TAI
PONNISTELU HAT AINEET VAIKUTUKSET AINEET TUNTEMATON YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
MIEHET NAISET MIEHeT NAISET MIEHET
MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN
MEN MONEN HEN MONEN MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
MONEN MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR HÄN 
MONEN MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
MONEN MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MAN 
MONEN MEN
NAISET YHTEENSÄ
KVINNOR SUMMA 
MONEN TOTAL
SA
1 3 -  
32 1 12
22 26 1
3 8 -
61 3 6
S - 1
29 61 1 11
*5 27
*56 S*
123
198 2**
72
SIO
123
**2
10 18 *7 33 91 172 806 978
13 S 16
IS 16
9 1
10 9
1 1
3 3
118 11* 120 123 IS
- - 9
38 26 *18
7 1 *0
2 1 27
2 1 126
9 5 68
3 - 1 5  
A 6 58
122 1*3 2 768
3
352
**
11
*8
3*
S 
69 
1 702
12 
7 70 
8* 
38 
17*
102
20
127
*70
* * 
211 21 232
211 25 236
1
52 7- I
10 20
68 *2
9 7
- 1
6 18
17 32
2
3
3
30
12
7*
1 126
1
1 2
21
- 3*
- 59
1 57
26 1 153
6
20 305
*9 1 76*
39 165
- 1
30 32
132 153 ^
2 36
6 65
86 1*3
*63 1 616
39 *5
811 1 116
608 3 372
6 2
27 1*
28 1
83 109
22
173 126
8 1
S 6
7 l
Il 3S
l*
*8 *3
2 3 3
2
5 - 5
18 20 *
8 1 1
36 26 13
S3
8
1*
17
IS
8
90
157
3 235
- 50*
- 521
5
59 1 3*7
- 331
62 3 100
8 165
*5 280
266 770
*6 567
5
3 039 * 386
12 3*3
3 *16 6 516
* 11
2 2
1 *
12 105
3 27
*6 183
9 • 20
5
29
25 29
126 373
* 10
5S *32
30
32 8*
S *2
3
22 1
2 35
120 657
* 10*
12
32 25S
8 28
l 12
11 2
7 51
63 *6o
8
33
2*
155
1 *7
2* 279
5 *3
S* 36*
32 87
52 1 108
8 82
2 3
2 82*
2* *03
180 2 921
119 162
3 526 3 890
62* 711
3 962 5 070
327 *09
86 89
2* 8*8
656 1 059
9 330 12 251
97 *7
32* ‘ 12
* 1
*27 60
27 12
'll l
1 1
39 1*
*2 19 3
19
1 2 -  
66 21 *
12* 101 2 316
37 5 8  7*3
7 6 1S9
172 112 11 30*
689 3 005 
92 8 835 
39 198 
822 12 126
87 7 57 5 6 _ 67 3 9 _ 30 1 2 335 10* 2
58 2 19 1 _ 33 . 12 _ 10 - 1 236 11 1
19S 13 396 6 2 - 168 38 8 1 38 3 3 833 2*9 *
539 79 131 16 7 3 299 2*2 6 1 71 2* 9 583 2 1*0 11
75 *0 * 1 1*1 1« 3 • . 18 7 994 12* 1
*7 158 23 17 1 2 37 33 - - 2 1* 712 983 1
10 3 3 1 - 25 11 — - 2 1 126 69
218 162 88 17* * 2 108 119 2 16 1*6 *0 * 366 2 72 7 7
- 1 - 1 - - - - - - 1 “ 18 3*
13 71 5 17 1 S 8 23 _ 1 20 252 1 33* 1
13 7 5 2 13 13 - 1 2 205 172
176 29 25 10 3 1 56 *0 2 - 29 3 3 *53 635 *
6 - 2 - - - - - 1 - 1 - 11* 2
276 25 197 13 6 - 1*1 20 7 - 69 6 7 20* *66 7
611 ' 2 *63 1 19 - 377 2 . • 50 - 9* 1 • 11 59* *3 11
305 15 88 17 129 1 1*7 1* 11 - 39 3 5 068 155 5
1 ' 1 * * 1 ~ l * * 20 2
1 090 ** 1 265 17 ’ 25 3 888 SO 53 1 201 13 22 621 703 23
- - 1 " - 2 2 l “ “ l *0 10
1*9 22 o5 3 3 1 100 19 - - 18 * 2 691 31S 3
68 22 *0 1* 1 - 79 27 2 1 9 2 1 0*7 338 1
1* 7 1 1 - 1 12 * - • 2 1 287 157
S3 1* 22 3 - - 30 9 1 1 2 * 795 293 1
76 7 7 2 1 - 10S 25 3 - 9 - 1 293 103 j
38 1* 18 13 - - 35 12 - * 3 1 *63 220
1 536 51 *59 8 26 ~ 6*8 5* 3* 1 210 8 28 917 987 29
109 2 133 2 3 - 1** 1 8 * 25 - 2 02* 32 2
821 152 110 26 6- . Z** *0 27 2 85 2* 12 osä 1 653 13
596 6 103 - 3 - 107 1 19 • 133 1 9 780 81 9
21 2 6 - - 11 2 - 7 1 *63 29
7 201 926 3 773 375 2*6 19 * 026 616 262 28 1 256 185 133 81* 1* 171 1*7
12 1 20 1 2 _ * _ _ 13 1 558 30
15 - 6 - 2 - 3 - 12 - 19 - 360 2
19 12 16 5 - - 26 17 1 1 51 11 7 33 171
165 35 162 39 * 1 155 21 12 132 33 3 665 612 *
8 331 1 689 * 273 1 220 267 *1 * 522 1 515 332 75 2 212 776 loi 198 31 689 193
*39
2*7
082
723
118
695
195
093
52
586
377
068
116
670
637
223
22
52*
SO
006
385
***
088
396
685
90*
056
711
861
512
985
588
362
90*
277
TAULU TYÖTAPAT. JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN AMMATIN JA SUKUPUOLEN SEKA TYÖPÄIVÄN ALKAMISESTA KULUNEÎOEN TYÖTUNTIEN MUKAAN 
TAB. n  AR8ETS0LYCKSFALL FOROELADE EFTER OEN SKA0A05S YRKE Ü. KON SANT EFTER ANTALET ARBETSTIMNAR FORFL. FRAN AfiötTSUAGENS BORJAN 
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS OISTRIB. ACC. TO OCCUR. AND SEK OF INJ. PERS. AND NUMB. OF HOURS ELAPSED FROM 3EGINN. OF WORKING DAY
VAHINGOITT. SUKUP. SEKA TYÖPÄIVÄN ALKAH. KULUNEET TYOTUNNIT-ÙEN SKADADES
0.0-0.9 TUNTIA- 1.0-1.9 TUNTIA- 2.0-2.9 TUNTIA- 3.0-3.9 TUNTIA-
TIMMAR -■ HOURS TIMMAR •- HOURS TIMMAR -» HOURS TIMMAR - HOURS
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKAOAOES YRKE HÄN KV1NN0R MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
CCCUPATION OF INJUREO PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0.1 TEKNILL..LUONNONTIET ».YHTEISK.TIET.,HUHANIS- 
TINeN JA TAITEELL• TYÖ - TEKNISKTt NATURVET. 
SOCIALVET.(HUMANISTISKT C. KONSTNARL. ARBETE 
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE- 
H1SKT 0. FYSIKALISKT ARBETE.................... 2 2 3 2 4 3 3 S
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE. 98 3 131 3 123 148
04 LENTO- JA MERIPXXLL.TYÖ- FLYG-O. SJ0BEF.AR8. 9 - 9 - 12 - 11 -
OS LUCNNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. AR3.. 11 21 21 27 21 25 23 29
06-07 LAXKINTA-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
(ML ELAINLAAK.) - MEDICINSKT-.SJUKV.- 0. AN­
NAT HXLSOVAftDSARBeTE IINKL VETERINXRVERKS» *• 9 60 15 69 19 71 14 95
08 TILAST. TUTK.-JA SUUNN.TYO - STAT. RED0V.AR8 1 - 2 1 2 - 1 -
09 TALOUD. TUTK.-JA SUUNN.TYO - EKON. REDOV.ARB - , - - — - - - • -
11 TILI NTARKASTUSTYÖ - REVI SIONSARBETE.......... - - - - - - - -
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURI01SKT ARBETE......... 1 1 3 - 1 - - -
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEDAGOGI5KT ARBETE 41 35 54 42 52 56 46 52
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - RELIGIOST ARBETE. 2 4 3 2 4 1 7 4
IS KIRJALL. TOIN. HARJOITTAJAT - LITTERXRT ARB. l - 1 - 2 1 2 -
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. - BILDKONSTNXRbR MFL.• B 1 14 5 12 6 12 4
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOMPO- 
SITORER 0. UTOVANDE KONSTNARER................ 6 5 14 11 19 8 6 5
18 URHEIL. PARISSA TYOSKENT. - SPORTLEOARE MFL. 3 - - - 2 - 2 1
19 MUUT - OVRIGA..................................... 5 7 3 6 4 9 6
0.1 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 197 139 273 168 27 7 192 281 209
2 HALLINNOLLINEN TYÖ - ADMIn ISTRATIVT ARBETE 
20 JULK. HALL. VIRKAM. - TJXNSTEM. I OFF. FORV. . 1 _ _ 2
21 LIIKEYR. HALL. TYÖ - FORETAGSAUMlNISTR. ARB. 15 2 17 1 17 1 15 -
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 15 2 17 2 17 1 15 2
3 TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNILLINEN TYC - 
KAMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE 
30 KGNTT.TYON VALVOJAT - OVERV. AV KONTQRSARB.. 3 4 13 2 11 6 12 4
31 TOIN.PAN. HALL.VIRKAM.-VERKST. FORV.TJANSTEH - - l - - - - -
32 PIKA-JA K0NEK.TYO-STEN0GR.0. MASKINSKRIV.ARB - 1 - 5 - 2 1 6
33 KIRJANP.- JA KASSANH.TYO - BOKF.-O. KASSAARö 2 14 3 12 2 10 3 11
34 KONT.KON. KAYTTAJ. - KONTORSMASKINOPERATORER - - 3 1 4 - 3 •
35 LIIKENT. JA TIETOL. VALV.-OVERV. AV SAMFAROS 7 1 8 2 9 - 6 2
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONDUKTORER 0. HOTSV.. 7 12 5 11 9 16 8 12
37 POST(LIIKENNEV1RKAIL. - POSTTRAFIKTJANSTEMAN 81 24 118 47 122 64 148 77
38 PUH.- JA LENN.VIRK. - TELEKOMMUNIKATIONSARB. - 3 - 4 1 2 - 4
39 MUUT - OVRIGA..................................... 18 76 17 73 39 95 30 70
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 118 135 168 157 197 195 211 186
4 KAUPALLINEN TYÖ - K0MMERS1ELLT ARBETE 
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GRQSS- 
0. DETALJHANDELSFORETAGARE..................... 12 13 15 2 15 2
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - AGARE 
OELTAGANOE I FORSXLJNINGSAKBETE............... 13 3 16 4 20 3 14 3
42 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT - FORSXLJN1NGS- 
INSPEKTORER 0. INKOPARE......................... 40 32 47 31 49 35 36 19
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA HYYNTINeUVOJAT - AGENTER
0. f o r s a l j n i k g s k o n s u l e n t ....................... 30 3 41 9 53 2 37 3
44 KIINTEIST.,PALVELUSTEN, ARV0PAP. YM. MYYJÄT 
- FORSXLJ. AV FASTIGH. , TJXNSTEfi, VAADEP.. HFL 1 . 1 _ 1 _ . _
* 45 MYYMALAHENKILOSTO - AFFAR8PERSONAL........... 93 285 154 382 128 361 122 276
49 KUUT - OVRIGA..................................... 19 - 23 - 23 1 35 2
4 YHTEENSÄ - SUMMA............................... .. 208 323 29 5 426 289 424 259 305
S PALVELUTYÖ - SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JUHTAJAT - SERV1CEF0RETAGARE... ■
51 PALV.TYOH. OS. 0M1ST.-AGARE OE LT. I SERV.ARB - - - - - 1 - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SERVICEARBET SINSPEKTOReR 0. ORGANISATORgR.. . 3 10 6 Il 5 12 4 8
53 KcITTIOHENKILOK. JA VAST. - KOKSPERSONAL MFL 29 323 30 336 34 369 35 364
54 K0DINHOtTOTYO JA VAST. - HEMVARUSAK8EIE HFL. 11 48 7 61 7 72 7 62
55 KIINT.HOITO JA SI IVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STADN 87 291 100 452 83 459 113 452
56 PESU- JA SILITYSTYO - TVATT- 0. PRESSARBET6. 6 25 8 27 6 38 8 44
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKONh ETSV 1 7 - 9 - 9 1 6
56 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKY0DSAR8 56 4 83 2 67 6 65 2
59 MUUT - OVRIGA..................................... 31 44 50 50 41 65 24 . 86
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 224 752 284 948 243 1 031 257 1 046
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA - JOAO- 
BHUKS-. SKQGS- 0. F ISKERIARBETE 
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ - 
JOROBRUKS-, SKOGS- 0. TRXOGAROSlEONING...... 5 7 4 10
61 ITSEN. HAANVILJEL. - SJXLVSTANO. JOROBRUKARE - - 1 - 1 - - -
62 MAATALOUSTYONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JAT - LANTARBETARE 0. HUSOJURSSKOTARE....... 103 41 224 77 237 73 238 72
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARE.............. 262 2 834 5 1 082 10 1 037 14
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKcAI- U. JAKTARB 6 2 12 1 13 - 18 5
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 396 45 1 078 83 1 337 83 1 303 91
7,8,9 TEOLLISUUS- SEKA K U U . -  JA L11KENNETYO - IN- 
OUSTRI- SAMT TRANSPORT- 0. KOMNUNIKATIONSARB 
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE.................... 140 5 211 13 207 7 268 12
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0. STENBK.ARB 69 - 123 2 100 4 157 -
72 METALLITEOLL. TYONTEK. - METALLI NO.ARBETARE. 214 12 345 18 333 24 465 38
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYONT.-TRA-O. PAPP.IND.ARB 679 126 1 Oli 189 961 194 l 169 215
74 KEMI ANPROSESSITYONTEK. - KENISKA PRJCESSAR8. 64 8 121 10 82 9 112 14
75 TEKSTIILITYONTEKIJAT - TEXT1LARBETARE....... 41 56 61 69 74 85 87 108
76 KAKKA TYÖNTEKIJÄT - GARVARE 0. SKINN8RE0ARE.. 14 4 9 6 11. 2 16 15
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LlVSMcOELSARBETARE. 269 1S4 385 226 368 216 469 266
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. - TOBAKSINO.ARBETARE. 4 - 2 2 1 3 3 8
79 OMPELU- JA VERHOILUTYON YM TEKIJÄT - SOMNAOS 
0. TAPET SERINGSARdcTARc MF L.................... 14 100 21 129 25 156 34 173
80 JAIK.- JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- 0. LADERARB. 17 7 14 10 17 8 25 21
81 HUONEKALUPUUSEPAT JA VAST. - MOBElSNICK. MFL 191 47 363 62 329 50 422 78
82 K1VENHAKKAAJAT - STENHUGGERlARBETARE......... 4 - 11 1 6 - 16 -
83 TAK.- JA V A L I M O T Y O N T S M I D E S -  U. GJUTER(ARB 337 22 573 41 611 49 874 60
34 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.MEKANIKER 510 4 990 5 994 S 1 364 5
85 SAHKOTVONTEKIJAT - ELEKTR0AR8ETARE........... 260 7 481 11 503 12 710 24
86 AXNILAITT. HOIT. JA KAYTT.-LJUOINSTR.SKOTARE 1 - 1 - 1 — 3 -
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALI ITYONTEKIJAT - 
VbRKSTAOS- 0. BYGGNAOSMETALLARBETARE......... 1 030 38 1 972 42 1 830 69 2 935 89
38 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULD- 0. SILVERSMEOER 5 - 1 - 5 2 5 -
39 LASI-, KERAAMISEN JA T I IL1TYONTcKIJAT - CLAS 
KERAMIK- 0. TEGclARBETARE...................... 177 24 309 31 248 26 384 43
90 KUMI- JA MUUVIT.TYONT.— GUHMI- U.PLASTVARUARB 63 26 105 30 106 42 135 45
91 PAP.- JA KART.TUOTETYONT.-PAPP.-O.ENBALL.ARB 13 18 37 11 31 22 41 19
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAFISKA Ak BETa RE.. 45 17 70 34 63 26 91 35
93 MAAL.-JA IAKK.TYONT.- HALN.-O. LACKERINGSARB 82 8 104 7 108 162 6
94 MUUT TEOLLISUUSTYÖNI. - OVRIGA INO.ARBETARE. 22 17 56 16 54 11 55 31
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - KURARE 0. HOTSV..... 1 590 61 3 249 121 2 098 73 4 332 168
96 KONE 10. KAYTT. JA HUOLT.(KIINT. LAITTEET) - 
MASKINISTER 0. MASKINSKOTAREIFASTA ANLAGGN.) 141 4 209 5 180 5 223 -
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYONTtKIJAT - 
STUVERI-, LAGER- 0. F0RAA0SAR8ETARE.......... 703 121 1 256 129 1 146 167 1 554 189
98 KULJ.-JA HIK.TYONT.-TRANSP.-O.KDMMUNIK.ARB. 637 6 896 10 943 13 974 5
99 MUUT - OVRIGA..................................... 31 . 1 65 9 54 2 66 4
7,8,9 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 7 372 893 13 051 1 239 11 509 1 289 17 151 1 671
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ - 
PERSONER MEO EJ IDENTIFIEKBARA YRKcN ......... 33 1 64 1 57 3 84 3
X4 PUDLUSTUSLAITOK. HcNKILOK. - M U I T A R T  ARBETE 29 - 31 1 33 — 35 -
X5 KOULUL. JA OPISK. - SKOLEl EVER 0. STUOERANOE 57 20 138 15 140 27 90 22
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - VRKESELEVER 0. PRAKT. 171 42 340 87 426 88 425 66
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL S 820 2 352 15 739 3 127 14 525 3 333 20 lii 3 601
KON 0. ANT ALET ARBETSTIMM. FORFL. FR AN ARßETSDAGEMS BORJAN-SEX ÛF INJ. FERS. ANO NUMB. OF HOURS ELAPSED IN FORKING OAV
4.0-4.9 
TIFMAfi -
TUNTIA- 
• HOURS
5.0-5. 9 
T IMHAR -
TUNTIA-
■ h o u r s
6.0-6.9 
TIMMAR *
TUNTIA- 
• HOURS
> 6.9 
TIMMAR
TUNTIA-
- HOURS
cl t i e t o a - i n g e n 
UPPGIFT-UNKN3WN YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
MIEHET NAISET m i e h e t NAISET MIEHET NAISET MlfcHcT NAI MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄMAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVI MAN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMAMEN HOHEN MEN WOMEN MEN- WOMEN MEN VOM MEN NOMEN MEN WOMEN TOTAL
6 3 4 1 7 4 1° . 5 6 2 45 27 7268 3 ' 125 1 160 9 418 7 185 9 1 456 54 1 5106 - 5 - 7 - 28 - 36 123 12316 19 16 24 23 29 42 29 25 41 198 244 442
19 71 22 80 18 81 26 131 30 148 172 806 973
~ “ - 1 - 1 •» 1 3 1 13 5 18
- - — — — - — - - — _ _
- - — - - - - - - __ _ _
” ~ - - - 1 1 - 3 l 9 3 1236 43 47 44 36 24 60 29 46 27 418 3S2 7702 2 2 3 2 4 4 7 14 17 40 44 842 1 3 1 2 1 6 5 8 2 27 11 381* 3 9. 6 13 2 23 12 21 9 126 48 174
3 1 1 1 2 - 6 1 11 2 68 34 102
1 2 - 1 1 3 - .2 2 IS 5 202 4 5 11 3 4 16 15 14 6 58 69 127174 151 241 173 274 161 647 242 404 267 2 768 1 702 4 470
- - - _ _ . _ _ 1 4 413 1 18 2 13 2 55 8 48 4 211 21 23213 1 18 2 13 2 55 8 48 5 211 25 236
7 2 10 3 11 4 32 8 27 6 126 39 165
- - - - - - - - - 1 1
“ ~ - 2 1 6 - 4 - 4 2 30 321 12 1 10 1 12 4 31 4 20 21 132 1533 “ 7 - 7 - 4 - 3 1 34 2 363 5 - 7 - 10 1 4 - 59 6 654 10 10 5 4 3 10 U - 5 57 66 143139 63 147 46 109 37 204 64 85 41 1 153 463 1 616
“ b 1 3 - , . 3 3 8 1 6 6 39 4520 55 14 67 35 93 84 176 48 106 305 a n 1 116177 148 195 136 175 . 158 351 304 172 189 1 764 1 60S 3 372
9 - 7 - 10 3 37 - 39 1 157 8 165
17 5 12 3 21 2 68 11 54 11 235 45 280
41 18 32 19 30 23 122 47 107 42 504 266 770
36 2 39 7 SI 2 134 9 100 9 521 46 567
83 196 98 228
1
109 218 282 5S0
1
276 523
5
1 347 3 039
5
4 366
25 3- 32 1 31 3 55 - .88 2 331 12 343
211 224 220 256 253 251 698 617 667 588 3 ICO 3 416 6 516
: - 1
1
1 - 3 2 2 2 7 4
2
11
2
7 13 . 10 1 10 8 23 9 22 43 119 162
40 333 26 325 36 338 71 518 63 600 364 3 526 3 890
9 49 ' 11 49 10 58 11 136 14 B9 87 624 711
59 261 63 290 71 342 285 670 247 745 1 108 3 962 5 070
5 19 6 24 11 39 19 63 13 48 82 327 409
- 7 - 4 - 5 - 11 1 28 3 86 89
63 l 76 - 74 - 247 5 93 4 624 24 848
36 63 41 47 41 55 80 106 59 138 403 656 1 059
219 746 224 • 750 245 847 724 l 534 501 1 676 2 921 9 330 12 251
9 - 2 - 6 - • 23 - 14 - 60 - 80
- - 1 - * - 1 1 2 1 6 2 8
ISO 44 146 39 205 56 60 7 155 406 132 2 316 689 3 005
851 9 990 11 1 042 15 1 554 17 1 071 9 8 743 92 8 835
16 3 13 3 18 3 34 12 29 10 159 39 198
1 026 56 1 152 53 1 271 74 2 219 185 1 522 152 11 304 822 12 126
131 11 172 11 233 10 605 18 368 17 2 335 104 2 439
72 - 126 1 173 1 290 2 126 1 1 236 11 1 247
257 10 319 21 395 25 692 53 613 48 3 833 249 4 082
803 191 1 021 227 1 091 213 1 866 39 7 9 62 388 9 583 2 140 11 723
79 9 96 15 114 4 203 29 123 26 994 124 1 118
66 88 62 80 86 106 142 174 73 217 - 712 983 1 695
5 7 10 3 7 8 25 11 29 13 126 69 195
232 215 302 239 42 5 280 845 493 1 071 638 4 366 2 727 7 093
1 3 1 1 5 6 1 10 - 1 18 34 52
22 87 1 6 94 28 134 65 264 27 197 252 1 334 1 586
7 5 19 16 19 14 50 49 37 42 205 172 377
161 3o 264 56 378 79 814 124 Sll 103 ' 3 453 635 4 088
6 - 11 • 16 - 30 - 14 1 114 2 116
315 22 556 ’ 36 792 48 1 913 102 1 ¿33 86 7 204 466 7 670
562 4 611 2 1 228 ) 3 205 12 1 930 1 11 594 43 11 637
198 8 347 13 602 11 1 333 33 634 36 5 068 1S5 5 223
1 “ l - 1 " 6 1 5 1 20 2 22
693 46 1 496 39 2 509 62 6 210 147 4 146 171 22 821 703 23 524
2 “ - - 5 3 5 1 12 4 40 10 50
149 20 232 25 296 30 642 81 254 35 2 691 315 3 006
87 30 60 31 117 32 208 61 146 41 1 047 338 1 385
27 13 23 19 36 21 56 23 21 11 287 157 444
73 26 60 21 102 35 16S 67 86 30 795 293 1 088
45 5 91 9 >146 15 32 5 21 230 25 1 293 103 1 396
37 17 42 22 33 31 104 37 62 38 465 220 685
589 14 1 912 75 3 753 124 6 064 233 3 330 118 26 917 987 29 904
131 4 158 - 244 5 475 5 263 4 2 024 32 2 056
620 124 953 140 1 372 182 - 2 92 7 361 1 522 240 12 058 1 653 13 711
690 4 720 8 862 5 2 506 16 1 5 52 14 9 780 81 9 861
19 — 35 3 53 2 127 6 33 2 483 29 512
6 080 1 001 9 996 l 207 15 U 3 1 491 34 099 2 931 19 433 2 549 133 814 14 171 147 985
33 _ 26 2 52 2 1S2 5 57 13 558 30 588
21 - 34 - 42 1 112 - 23 - 360 2 362
84 21 66 21 31 15 26 12 99 18 733 171 904
22 5 <•6 367 48 412 49 703 37 596 99 3 66S 612 .4 277
8 263 2 394 12 541 2 650 17 691 3 051 39 786 . 5 825 23 522 5 556 161 198 31 889 193 087
MENETETTYJEN TYÖPÄ IV IEN JAKAANT. VAHING. AHMATIN, SUKUPUOLEN SEKÄ TAPAT. SEURAUKSEN MUKAAN 
AV DEM FÖPLOP.AOE APBFTSOAGAR FÖROELAOE ENL. DEN SKAOAOES YRKE O. KÖN O. OLYCKSFALLETS PÄFÖLJO 
TABLE I N?. ACC I CENTS ANO M O R M M G  DAYS LOST BECAUSE OF THEM DISTRI8. ACC.TO OCCUPATION A NO SEX OF INJUR. PERSON.ANO COMSEQ.OF ACC.-
TAULU 7YÖTAPAT. JA NIIDEN JOHDOSTA
TAB. 12 AP3FT$nLYCKSFALl 0. PA GPU.NO
TYÖTAPATURMAN SEUPAUS - OLYCKSFALLETS PÄFÖLJD - CONSEQUENCE OF ACCIOENT
OHIMFN. TYÖKYVYTT. PYSYVÄ i n v a l i o i t e e t . KUOLEMA YHTEENSÄ
TE MP. AFQ..OEÖRMÄGA PERM. INVALIDITY OÖD - OEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. DISABILITY PERU. DISABILITY
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MÄN KVINN. MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
O C C U P A H O N  OF INJURED PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0,1 TCKNILL.» LUONNONTIET.,YHTF ISK.TIET.,MUNANI S-
TIMPN JA TAITEFLL. Työ - TEKNISKT, NATURVET.
snCIALVET.,HlHANlSTISKT 0. KCINSTNÄRL. ARBETE
01 KFMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TY« - KE-
MISK7 0. FYSIKALISKT APRETG.................... 19 14 . - - - -
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TgKNISKT AROETE. 661 26 5 - 3 -
04 LFNTO- JA MERI Piti LL . TYÖ- FLYG-U. SJÖREF.ARB. 65 - 2 - 2 - -
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATUP.VET. ARB.. 125 129 - - - -
06-07 LÄÄKINTÄ-, SAIPAANH.- JA MUU T ERV. HO I TtlTYÖ
l ML 6LÄINLXSK. I - MEDIC IllSKT-, SJUKV.- 0. AN-
MAT HÄI.SOV ARDS AR 6FTE (! NKL VETER1NÄRVERKS.). 107 543 1 1 - 1 108 545
08 TIL A ST. TUTK.-JA SUUNN.TYO - STAT. REDOV.ARU 2 3 - - - -
09 TALOtlU. TUTK.-JA SUUNN. TV3 - EKON. REDOV.ARB - - - - - - -
11 TU.INTARKASTUSTYÖ - RFV I S I UNSARBET E .......... - - - - - - - -
12 LAINOPILLINEN Työ - JURIOISKT ARBETE......... 3 2 - - - -
U OPETUSALAAN KUULUVA TY« - PE OAGOGI SKT AP.BETE 140 189 6 2 - -
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ - P.ELIGIÖST ARBETE. 20 30 - - - -
15 KIPJALL. TOI M. HARJOITTAJAT - LITTFRÄRT ARB. 11 6 - - - - 6
• ■ 16 KUVAAMATA1T. JA VAST. - RILDKONSTNÄRER MFL.. 69 17 - - - —
17 SÄVELTÄJÄT JA ES t TTÄVÄT TAITEILIJAT - KOHPO-
SITÖREP Q. UTÖVANDE- KONSTNÄRFR................ 36 17 - - -
18 UPHEIL. PARISSA TYÖSKENT. - SPORTL FOARE MFL. 7 3 - - - - 3
10 MUUT - ÖVP.IGA..................................... 31 38 - - - -
0,1 YHTEENSÄ - SUMMA................................. l 296 1 017 14 3 5 1 1 315
2 HALLINNOLLINEN Työ - ADM1N ISTRATI VT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJÄNSTEH. I OFF. TÖRV. - 3 - - - - - 3
LIIKEYR. HALL. TYÖ - FÖP.ET AGSAOMINISTP. ARB. 117 12 2 - -
2 YHTEENSÄ - SUMMA....-............................ 117 IS 2 3 122
3 T I I.I NPIDOLL INF.N JA KONT TOR I T EKN I LL IN EN TYÖ -
KAMERALT 0. KONTORSTCKNISKT ARBETE
30 KONTT .TYÖN VALVOJAT - flVERV. AV KONTORSARB... 50 20 2 - 1 -
31 TOI M.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FÖPV.TJÄNSTEM - - - - - - - “
32 PIKA-JA k o n e k .t y ö - s t c m o g r .o . m a s k i n s k r i v .a r b - 17 - - - - -
33 KIPJANP.- JA KASSANH.TYÖ - ROKF.-O. KASSAARB 10 62 1 - - 63
34 KONT.KON. KÄYTTÄJ. - KONTORSMASKINOPERATÖRFR 17 2 - - - -
35 LIIKENT. JA TIETOl. VALV.-ÖVERV. AV SAMFÄROS 37 3 - - - -
JUNAILIJAT JA VAST. - KONPUKTÖRF.R 0. MflTSV.. 34 63 . - - 1
37 POST II IIKENMEVIPKAIL. - POSTTRAFIKTJÄNSTEMÄN 812 341 2 1 3 - 617 342
36 PUH.- JA LENN.VIPK. - TELEKOMMUNIKATIONSARB. 1 22 - . . - -
30 MUUT - ÖVPIGA..................................... 172 404 2 1 2 -
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 1 133 934 7 2 . 7 2
4 KAUPALLINEN TYÖ - KOMMEPSIELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS-
0. OETALJHANDELSFÖRETAGARE..................... 86 4 2 1 1 - 89 5
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - ÄGARE
OFLTACANOE I FÖPSÄLJNINGSARBETE............... 189 41 - - - - 189 41
42 MYYNTITöpKASTAJAT JA OSTAJAT - FÖRSÄLJNINGS-
INSPFKTÖPER 0. INKÖPARF......................... 320 1B6 2 - 1 - 323 186
43 KAUPPAEDUSTAJAT j a  HYYNTINFUVOJAT - AGENTER
IJ. FÖRSÄLJNINGSKONSULENT....................... 315 26 1 - 3 - 319 26
44 KIINTFIST.»PALVELUSTEN» ARVOPAP. YM. MYYJÄT
- FflRSÄl J. AV FA$T !GH.,T JÄNSTGR, VÄP.DEP. MFL 4 _ _ _ — - 4 -
45 MYYMÄLÄHFNKILOSTÖ - AFFÄRSPERSONAL........... 922 2 242 2 4 2 1 926 2 247
A9 MUUT - OVRIGA..................................... 265 9 - - - - 265 9
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 2 101 • 2 508 7 5 7 1 2 U S 2 514
5 PALVELUTYÖ - SEP.V ICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVIC6FÖRETAGARE... 4 3 - - - - 4 3
51 PALV.TYÖH. OS. OHTST.-ÄGARE OELT. I SERV.ARB - 1 - - - - — 1
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SEPVICFAP3FTSINSPEKTÖRER 0. 0RGAN1SATORER... 26 73 - - - - 28 73
53 KEIT t i ö h ENKILÖK. JA VAST. - KÖKSPERSONAL MFL 280 2 634 - 3 - 1 280 2 638
54 KODINHOITOTYÖ JA VAST. - HEMV.\RDSAPBETE MFL. 58 450 1 3 - 2 59 ♦55
55 KIINT.HOITO JA S It VOUS-FASTIGH.SKÖTS.O.STÄON 794 3 139 6 9 - l 800 3 149
56 PESU- JA SILITYSTYÖ - TVÄTT- 0. PRESSARBETE. 60 240 - 1 - - 60 241
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKÖNHETSV 3 69 - 1 - - 3 70
58 VART.- JA SUOJELUTYÖ - BEVAKN.- 0. SKYODSARB 540 18 2 - 1 - 543 18
59 MUUT - OVRIGA..................................... 292 457 3 1 - - 295 458
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 2 059 7 084 12 18 1 4 2 072 7 106
6 MAA- JA METSÄTAI.OUSTYfl, KALASTUSALA - JORO-
BRUKS-» SKOG S- 0. FISKERIARBETE
60 MAA-, HETSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -
JOROBRUKS-, SKOGS- 0. TRÄDGÄRDSLEDNING...... 57 - - - - - 57 -
61 ITSEN. MAANVILJFL. - SJÄLVSTÄND. JOROBRUKARE 6 2 - - - - 6 2
62 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN h o i t a -
JAT - LANTARBETARE 0. HUSOJURSSKÖTARE........ 1 968 544 23 4 2 1 1 993 549
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARF.............. 7 897 76 31 - 6 - 7 934 76
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- 0. JAKTARB 98 30 - 1 2 - - 100 31
6 YHTEENSÄ - SUMMA............................... 10 026 652 54 S 10 1 10 090 658
7,8,9 TEOLLISUUS- SEKÄ KULJ.- JA LIIKENNETYÖ - IN-
DUSTR1- SAMT TRANSPORT- 0. KOMMUNIKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLE0AR6.................... 1 238 59 14 - 2 - 1 254 59
71 KAIVOS- JA LOUH.TYÖNTEK.-GRUV- 0. STENBR.ARB 989 9 15 - 4 - 1 008 9
72 MF.T ALL ITEOLL . TYÖNTEK. - METALLI ND . AR BET ARE . 2 627 161 10 1 - - 2 637 162
73 PUU- JA PAP.TEOl l.TYÖNT.-TRÄ-O. PAPP.INO.ARB 7 750 l 515 43 10 8 - 7 801 1 525
74 KEMIANPROSFSSITYONTEK. - KEMISKA PROCESSARB. 7 34 89 3 - 2 - 739 89
75 TEK ST 1 IL I TYÖNTEKI JÄT - TEXT1LARBETARE....... 516 768 1 3 - - 517 771
76 IlAHKA^YÖNTEKIJÄT - GAP.VARE 0. SK INNBREDAR6. . 106 49 1 - - - 107 49
77 FL I NT ARVIKFTYÖOTEKIJÄ T - LIVSMEOELSARBETARE. 3 656 2 151 4 11 1 - 3 661 2 162
78 TUPAKKATEOLL. TYÖNTEK. - TOBAKSIND.ARBETARE. 11 24 - - - - 11 24
79 OMPELU- JA VERHO!IUTYÖN YM TEKIJÄT - SÖMNAOS
0. TAPETSERINGSARBETARE MFL.................... 186 836 - 3 - - 186 839
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYÖNT.-SKO- 0. LÄOERARB. 150 120 _ _ _ _
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. - MÖBELSNICK. MFL 2 682 497 13 4 _
82 KIVENHAKKAAJAT - STEN HIIGGFR I ARBETAR E ......... 87 2 _
83 TAK.- JA VÄLIMOTYÖNT.- SMIOES- 0. GJUT ERIARB 4 303 330 21 5 • _
84 KONFASCN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. 0.ME KANIKER 7 292 27 14 1 4 _
85 SÄHKÖTYÖNTSK! JÄT - EL EKT R(J AO DET A R E ........... 3 282 90 _
86 ÄÄNILAITT. HOIT. JA KÄYTT.-LJUO!NSTR.SKÖTARE 9 2 _
87 KONEPAJA- JA RAK ENNUSHETAILITYÖNTEKIJÄT -
VFRKSTAOS- 0. BYGGNAQSMETALLARBETAPE......... 14 103 497 59
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULO- 0. SILVFRSMEOER 17 6 2
89 LASI-, KERAAMISEN JA TULITYÖNTEKIJÄT - CLAS
KF.RAMIK- 0. TECELARBETARE...................... 2 027 251 8 _
90 KUMI- JA MUOVI T. TYÖNT.-GUMMI- 0. PLASTVARUAP.B 783 246 3 5 _
91 PAP.- JA KART.TUOTETYÖNT.-PAPP.-n.EMRALL.ARB 230 124 2 _ . _ 232
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GP AF I SKA ARBETARE.. 569 196 3 _ _
93 MAAL.-JA LAKK.TYÖNT.- MÄIN.-Q, LACKERINGSARB l 003 73 5 1 , 1 1 009
94 M U U T äTEOLLISUUSTYÖNT. - ÖVRIGA I NO.ARBETARE. 347 155 2 _ _
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - MURARE 0. MOTSV..... 22 3 U 735 103 2 29 _
96 KONE ID. KÄYTT. JA HU OL T.I K 11 NT. LAITTEET! -
MfSKINISTER n. MASKINSKÖTAREIFASTA ANLÄGGN.) l 314 24 12 _ 1
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT--
STUVEP1-, LAGER- 0. FÖRRÄOSARBETARE.......... 9 401 1 288 33 3 11 _ 9 445
98 KULJ.-JA L11 K.TYÖNT. — TRANSP.-0.KOHMUNI K .ARB. 7 fl 70 56 32 _ _
99 MUUT - ÖVR1GA..................................... 416 25 3 _ _
7,8,9 YHTEENSÄ - SUMMA................................. 96 009 10 405 416 51 107 2 96 534 . 10 458
XI-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAJ TUNTEMATON TYÖ -
PERSONEP MED FJ 1DFNTIFIERBARA YRKEN......... 403 20 4 _ _ _
X4 PUOLUSTIJSLA.ITOK. HENKILÖI. - MIL1TÄRT ARBETE 247 2 3 _ _
X5 KOULUL. JA OPISK. - SKOUELCVER 0. STUDERANOE 133 44 3 _ _
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKfSEUrVEP 0. PRAKT. l 454 226 4 - 1 458 226
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 114 998 22 907 528 84 142 11 115 668 23 002
MENET FT YT TYÖPÄIVÄT - FilPlORADE APBETSDAGAft - WURK1NG DAYS LOST
NS . «MK- $ M  P A UD F N JOHDOSTA PYS. I.NVAL. JOHD.-PÄ KUOLEMAN JOHDOSTA YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KUTAP. PÄ GRUND AV SJUKOOM GPHNO AV PEnM.INVAL. PÄ CP UNO AV DÖDEN
SK. SM.'.- OUf TO SICKNESS ' DUE TO PERM. OISAOIL. DUE TO FATALITY
r.ftti m i e h e t  n a i s e t MIEHET NAISET MIEHET NAISFT MIEHET . NAISET T A P A T .  KOHTI
SMALL mK n k v i n n o p . MSN KV1NMOP MSN KV I NNDR MÄN NVINNOR P E R O L Y C K S F A L L
CASES MEN w o m e n HEN WOMEN MEN WOMEN MCN WOMEN P E R A C C I D E N T
30 2 53 129 _ _ - - 253 129 11.6
015 10 278 261 4 519 - 18 000 - 32 797 261 47 .6
54 l 918 _ 2 643 - 12 000 - 16 56b - 240 .1
1RS 1 678 1 476 - - - 1 678 1 4 76 12.4
325 l  693 0 937 1 775 900 _ 6 002 3 468 15 839 29 .6
n 14 39 - - - - 14 39 10.6
- - - - * - " * ~ “
7 21 32 _ _ _ - 21 32 10.6
433 2 559 3 019 5 409 2 049 - - 8 048 5 066 38.9
34 1-83 029 - - - - 103 829 20 .2
21 239 125 - - - - 239 125 21 .4
80 820 153 - - - - 820 153 11.4
49 569 144 _ _ _ 569 144 13.5
in 91 22 - - ~ - 91 22 11.3
53 464 653 - - - - 464 653 16 .2
2 134 20 708 15 819 14 431 2 949 30 000 6 002 65 219 24 770 38.5
1 71 _ _ 71 23 .7
98 2 328 20? 1 762 - 18 001 - 22 091 207 166.4
go 2 320 270 1 762 18 001 22 091 278 163.3
92 998 350 2 569 . 6 000 . 9 567 350 135.6
1
15 _ 119 . - - - - 119 7 .0
70 264 947 639 - - 6 000 903 6 947 106.1
17 221 5 - - - - 221 5 11.9
25 383 40 - - - - 383 40 10.6-
44 424 875 - - 6 000 6 000 6 424 6 875 134.3
457 10 569 5 552 l  963 l  373 18 010 - 30 542 6 925 32 .3
22 10 236 - - - - 10 236 10.7
535 2 576 5 042 2 731 874 12 002 - 17 309 5 916 40 .0
1 207 15 445 13 166 7 902 2 247 42 012 12 000 65 359 27 413 44 .5
71 1 958 56 1 880 2 651 6 000 - 9 8 36 2 709 133.5
50 3 «05 l  434 - - - - 3 885 1 434 23.1
261 5 161 3 280 l  711 - 6 000 - 12 872 3 260 31 .7
222 5 345 317 630 - 18 003 - 23 978 317 70 .4
1 57 _ _ _ _ - 57 - 14.3
1 213 11 229 30 133 2 080 6 254 12 000 6 000 2 5 309 42 307 21 .3
69 3 311 100 - - - - 3 311 100 12.4
1 807 30 9 4 6 35 322 6 301 8 905 42 003 6 000 79 250 50 227 28 .0
A 106 25 _ _ _ _ 106 25 18.7
l " 142 - - - - - 142 142.0
61 318 1 42 6 - - - _ 318 1 426 17.3
972 3 528 33 807 - 3 692 - 6 000 3 528 43 579 16.1
1*>7 1 482 8 143 6 344 2 638 — 12 013 7 826 22 794 59.6
1 121 14 239 52 363 7 297 13 309 - 6 000 21 536 71 672 23 .6
108 834 3 740 - 1 684 - - 834 5 424 20 .8
16 47 1 230 - 1 351 - - 47 2 589 36.1
287 0 093 214 2 511 - 6 016 - 16 620 214 30 .0
306 4 060 6 087 4 279 721 - - 8 3 39 6 808 20.1
3 073 32 707 107 265 20 431 23 395 6 016 24 013 59 154 154 673 • 23 .3
23 730 730 12.8
- 511 73 - - - - 511 73 73 .0
463 39 910 10 605 39 803 5 236 12 001 6 023 91 794 21 914 44 .7
025 135 720 1 014 45 789 - 36 000 - 217 509 1 014 27 .3
67 l  473 378 - 1 724 12 006 - ¿ 3  479 2 102 118.9
l 378 178 344 12 070 85 672 7 OIO 60 007 6 023 324 023 25 103 32 .5
l  126 19 743 686 32 017 12 059 63 819 686 49.1
230 17 233 123 17 927 - 24 000 - 59 160 123 58 .3
I 28T 34 37 J 2 674 13 714 672 - - 48 007 3 346 18.4
2 397 103 724 19 169 57 003 14 63o 48 014 - 209 541 33 805 26.1
290 8 677 1 204 2 772 - 12 002 - 23 451 1 284 29 .9
407 7 1 10 11 269 1 278 2 956 - - 8 396 14 225 17.6
39 l 474 923 t 200 - - - 2 674 923 23.1
1 7 79 39 340 26 644 3 821 14 <V05 6 OC.O - 49 169 41’ 049 15.5
17 101 272 - - - - 101 272 10.7
561 2 3 79 9 397 - 8 062 _ 2 379 17 459 19.4
107 l  942 1 271 - - - - 1 942 l  271 11.9
891 38 038 6 110 21 593 7 770 6 000 - 65 681 13 888 24 .9
26 l  541 12 l 611 - - - 3 152 12 35 .2
3 010 52 594 4 342 19 347 8 439 6 OCO y - 77 941 12 781 19.5
4 299 89 962 403 12 489 681 2* 017 - 126 468 1 084 - 17.4
1 836 43 607 1 136 16 214 - 24 000 - 03 901 1 136 25.1
11 92 67 - - * - 92 67 14.5
8 855 177 644 6 618 75 976 1 495 48 007 6 000 301 627 14 113 21 .5
25 200 115 1 964 - - - 2 172 115 91 .5
717 26 007 3 419 8 514 600 12 000 _ 46 601 4 019 22.1
?48 10 ! 33 3 166 2 752 6 259 - - 12 885 9 425 21 .5
88 3 202 l 429 3 495 - - - 6 697 1 429 22 .8
320 7 321 2 355 -3 107 - - - 10 428 2 355 16.6
313 19 034 970 7 096 l  200 6 000 - 32 130 2 170 31 .7
161 4 010 1 69 3 1 367 - - - 6 177 1 693 15.6
6 724 323 290 10 621 155 038 4 737 174 605 - 652 941 15 356 28 .8
704 16 770 314 28 846 - 6 000 6 008 51 616 6 322 42 .9
2 975 133 610 16 201 47 972 4 318 66 104 _ 247 686 20 519 25 .0
1 676 132 716 755 51 80S - 162 254 - 346 775 755 43 .5
67 7 126 626 3 327 - 6 000 - 16 453 628 38 .4
VO 993 1 324 035 134 066 593 045 76 238 643 062 12 008 2-560 142 222 312 26 .0
161 6 250 460 4 587 _ _ _ 10 645 460 26 .5
108 3 733 69 4 818 - 12 000 - ’20 551 69 81.2
704 1 001 476 2 302 - - - 4 263 476 23 .7
2 593 12 931 2 260 5 075 * * 18 006 2 260 12.0
54 417 1 629 306 321 251 746 406 120 744 653 10 L 66 046 3 220 903 50G 041 26 .9
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN* TAPATURMATYYPIN SEKA TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 13 ARBETSOLYCKSFALL FOROELADE EFTER SKAOAO KR3PPS0EL* OLYCKSFALLSTYP SAMI EFTER OEN SKAOAOES KON
TABLE INDUSTRIAL ACCIOENTS 0ISTRI8. ACC. TO 1NJUREO PART OF BOOT* TYPE OF ACCIOENT AND SEX OF INJURED PERSON
TAPATURNATYYPPI JA VAHINGOITT. SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSTYP O. OEN SKADAOE S KON - TYPE OF
VAHING. PUTOA- LIUKASTUMINEN PUTOAVAT E SI­ KAATUVAT E SI­ SATUTTAMINEN
MINEN’ KOMPASTUMINEN NEET ,NEET KIINT. KONE IS.
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NÄ I SE T MIEHET NÄ 1 SE T MIEHET NAISET
SKAOAO KROPPSOEL MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN' KVINNOR MAN KVINNUR
INJURED PART OF BOOY MEN NOMEN MEN NOMEN MEN HOHEN MEN NOMEN MEN WOMEN
1 PAA - HUVUD - HEAD
li KALLON SEUTU - SKALLTRAKT - CRANIUM REGION..... 260 73 522 392 923 199 318 55 1 580 •317
12 SILMÄ * OGA - EYE................................ 4 - 64 15' 162 16 50 3 20 362 1 163.
13 KCRVA - ORA - EAR................................ 5 1 25 . 6 23 1 11 1 136 8
14 SUU - MUN - MOUTH................................ 15 1 132 31 90 12 34 1 598 53
IS NENÄ - NASA - NOSE............................... 10 3 35 10 57 12 24 1 209 27
16 MUU KASVOJEN OSA - ANNAN ANSIKTSOEL - FACE..... 76 5 299 99 323 41 136 9 1 877 209
18 USEAT KOHDAT - FLERE OELAR - MULTIPLE PARTS.... 11 - 23 12 25 2 14 2 74 12
19 MÄÄRITTELEN. KQHDAT-QOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS - - - - - l - - 1 -
1 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 381 83 1 100 565 1 603 284 587 72 24 857 1 789
2 KAULA - HALS - NECK 35 4 118 17 65 20 28 6 155 21
3 VARTALO - BAL - TRUNK
31 SELKÄ - RYGG - BACK.............................. 837 118 7 684 942 250 31 197 16 530 59
32 RINTA - BROST - CHEST............................ 888 75 3 057 371 219 17 ' 256 17 1 100 91
33 VATSA - MAGE - ABDOMEN.......................... 24 1 1 00 11 17 3 8 - 109 25
34 LANTIO - BACKEN - PELVIS......................... 49 7 106 46 10 1 10 - 41 9
38 USEAT KOHDAT - FLERE OELAR - MULTIPLE PARTS.... 53 7 84 24 12 1 10 3 36 5
39 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS - - 3 - - - - - - -
3 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........................ 1 851 208 11 034 1 394 508 53 481 36 1 616 189
4 YLXRAAJAT - OVRE EXTREMITETER - UPPER LIMBS
41 OLKAPAA - AXEL - SHOULDER....................... 291 22 1 077 213 198 23 1 20 13 305 31
42 OLKAVARSI - OVERARM - UPPERARM.................. 27 1 104 46 26 6 14 5 82 17
43 KYYNARPAA - ARMBAGE - ELBOW..................... 114 12 535 160 51 6 33 3 822 81
44 KYYNÄRVARSI - UNOERARM' - FOREARM................ 72 13 256 170 142 18 55 3 688 186
45 RANNE - HANDLED - WRIST............ ............. 174 41 706 432 181 32 57 9 1 228 201
46 KASI - H ANO - HANO............................... 385 50 1 747 534 898 97 318 35 6 791 1 221
47 VAIN SORMET - ENDAST F1NGRAR - FINGERS ONLY.... 137 14 1 381 285 1 801 183 502 45 15 888 5 828
48 USEAT KOHDAT - FLERE OELAR - MULTIPLE PARTS.... 46 6 118 55 31 5 10 - 114 16
49 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 8 - 23 13 7 1 5 - 47 9
4 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........................ 1 254 159 5 947 1 908 3 335 371 1 114 113 2 5 965 7 590
S ALARAAJAT - NEDRE EXTREMITETER - LOWER LIMBS
51 LONKKA - HOFT - HIP.............................. 127 14 363 84 34 3 31 2 97 12
52 REISI —  LAR - THIGH.............................. 98 10 305 70 132 13 60 5 620 70
53 POLVI - KNA - KNEE............................... 495 66 3 406 1 240 357 37 213 21 2 832 283
54 SAARI - SMALBEN - LEG............................ 152 45 563 184 234 51 188 52 972 179
55 NILKKA - VRIST - ANKLE........................... 547 83 3 762 1 238 316 66 227 28 1 245 180
56 JALKA - FOT - FOOT............................... 897 142 3 092 984 3 964 554 1 320 209 9 454 740
57 VAIN VARPAAT - ENDAST TAR - TOES ONLY.......... 37 A 319 85 3 312 461 551 65 799 139
58 USEAT KOHDAT - FLERE OELAR - MULTIPLE PARTS.... 77 15 144 106 B2 12 55 11 73 13
59 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 12 1 30 12 16 - 19 1 31 10
5 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........................ 2 442 380 11 984 4 003 6 447 1 197 2 664 394 16 123 1 626
6 USEAT ERI KOHDAT RUUMIISSA - FLERE OELAR AV 
KROPPEN - MULTIPLE LOCATIONS IN BODY 
61 PAX JA VARTALO» PAA JA YKSI TAI US. RAAJA - HU- 
VUO 0. BAL* HUVUO 0. EN ELLER FLERE EXTREMIT...
HEAO AND TRUNK* HEAD ANO ONE OR MORE LIMBS..... 311 63 2 20 195 107 19 104 10 339 52.62 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA - BAL 0. 1 ELLER FLE
RE EXTREM. - TRUNK ANO CNE OR MORE LIMBS....... 270 50 385 165 54 84 15063 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAI US. RAAJOJA - EN OVRE 0.
NEDRE EXTREMITET ELLER FLERE EXTREMITETER - ONE
UPPER AND LOHER L1MB OR MORE LIMBS............. 159 37 207 179 27
68 MUUT KOHDAT - ANORA OELAR - OTHER PARTS........ 14 - 25 1
69 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 8 1 4 2 _
6 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........................ 762 151 841 542 194 25 234 22 605 86
7 YLE ISVAMMAT - ALLMXNNA SKADOR -GENERAL INJURIES
71 VERENKIERT0JARJ.-C1RKULAT.ORGAN-CIRCULAT• SVST. _ _ _ _ _ _
72 HENGITYSEL.-AESPIRATIONSORGAN-RESPIRATORY SYST. 7 _ _ _ _ 2
73 RUOANSULATUSJARJ.-DIGESTIONSORGAN-OIGEST. SYST. - _ 1 _ _
74 HERMOJÄRJESTELMÄ - NERVSYSTEM - NERVOUS SYSTEM. _ _ • _ _
78 MUUT - OVRIGA - OTHERS...................... . _ 1 _ _
79 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT - QDEFINIERBARA -UNSPECIFIEO _ _ _
7 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........................ 7 1 1 - 3 - 1 * - 11 6
9 MÄÄRITTELEN. VAMMAN SIJAINTI - OOEFIN. LOKALISA
TION AV SKAOAN - UNSPECIFIEO LOCATION OF INJURY 11 1 22 6 6 - 5 1 34 4
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 6 743 987 31 047 6 435 14 163 1 950 5 114 644 69 566 11 311
OLYCKSFALLSTYP: SE TABELL 24, SID. 70 
TYPE OF ACCIDENT: SEE TABLE 24, PAGE 70
ACCIDENT AND SEX OF INJURED PERSON
KONEISIIN
TAKERTUMINEN
LIIALLINEN
PONNISTELU
KUUMAT TAI KYL­
MÄT AINEET
SÄHKÖVIRRAN
VAIKUTUKSET
MYRKYLLISET
AINEET
RÄJÄHDYS MUU TAI 
TUNTEMATON YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
MIEHET
HAN
MEN
NAISET
KV1NNOR
MONEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KV1NNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MAN
MEN
NAISET
KVINNOR
WOMEN
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
32 13 4 2 12 - 2 - 11 2 13 - 59 33 3 736 1 086 4 822
5 - 5 2 765 36 35 - 2 745 465 58 11 368 60 24 663 l 771 26 4 34
3 - 2 - 95 1 - - 17 3 19 2 175 15 511 38 549
1 1 3 - 3 - - - 6 14 - - • 53 11 935 124 1 059
- - - - 1 1 - - 11 6 2 1 15 10 364 71 435
II 2 2 - 215 21 6 - 105 43 32 5 98 31 3 180 465 3 645
6 2 - - 40 4 5 ~ 35 14 8 1 12 1 253 SO 303
58 18 16 4 1 151 63 48 2 930 547 132 20 780 161 33 643
1
3 606
2
37 249
6 1 138 25 29 2 - - 15 4 2 . 1 19 8 610 109 719
35 1 4 400 608 29 5 4 1 6 _ 3 67 22 14 042 1 803 15 845
119 9 - 635 83 15 7 2 - 8 - 3 - 85 22 6 387 692 7 079
16 1 , 92 14 10 4 - - 9 1 2 - 16 3 403 63 466
14 - 13 3 4 - - - 5 - - - 4 . 2 256 68 324
20 1 33 5 6 1 1 6 2 3 ~ 5 2 269 51 320
204 12 5 173 713 64 18 » 7 1 34 3 11 - 177 51 21 360
1
2 678
4
24 038
29 3 847 136 14 2 6 2 _ 4 3 31 13 2 924 459 3 383
17 3 98 14 11 2 - - - 1 - - 12 4 391 99 490
34 7 118 22 30 5 - - 3 4 1 ' - 17 4 1 758 304 2 062
120 35 133 37 165 115 1 - 59 35 12 2 40 25 1 743 639 2 382
193 45 467 223 20 2 33 8 - 37 ‘ 11 6 1 37 16 3 296 1 044 4 340
2 169 462 446 247 1 0 10 342 68 8 343 333 43 14 196 97 14 414 3 440 17 854
9 156 2 307 261 107 353 138 42 2 125 71 24 13 247 115 29 917 9 108 39 025
65 18 31 24 58 20 10 1 140 168 8 - 31 22 662 355 1 017
21 4 9 5 8 3 - - 2 1 1 - ' 3 1 134 37 171
11 804 2 884 2 410 815 1 851 660 135 LI 711 644 99 33 614 297 55 239 15 485 70 724
27 1 68 10 l 2 _ _ 5 _ _ 10 6 763 134 897
50 4 27 7 41 16 1 18 2 1 . - 34 8 1 386 206 1 592
183 10 281 51 32 8 - - 17 1 2 l 108 22 7 926 1 740 9 66 6
130 12 46 9 56 57 1 1 14 7 2 7 43 24 2 401 628 3 029
207 25 50 14 89 26 - - 3 2 - 1 66 21 6 512 1 684 8 196
1 156 140 66 26 671 244 3 1 80 21 8 5 126 71 20 837 3 137 23 974
575 121 4 1 22 5 - - 7 - 1 - 30 7 5 657 8 88 6 545
45 6 4 1 28 30 - - 10 2 - -, 15 4 533 200 733
10 1 4 - 1 - - - 1 - - - 2 2 126 27 153
2 383 320 550 119 941 388 4 3 155 35 .14 14 434 165 46 141 8 644 54 785
60 7 4 - 142 33 39 2 163 128 46 4 46 30 1 581 543 2 124
49 1 34 8 55 25 4 - 47 24 13 - 20 15 1 165 318 1 483
28 1 3 1 31 31 4 1 54 25 4 _ 16 7 660 300 960
9 2 • 1 - 3 - 1 - 12 13 3 - 7 2 110 21 131
4 - - 1 3 - 44 22 4 4 - - - 1 73 32 105
150 11 42 10 234 89 92 25 280 194 66 4 89 55 3 589 1 214 4 803
l 1 _ _ _ 43 4 _ _ 10 3 62 10 72
1 - 1 1 - - - - 326 70 4 - 24 18 368 89 457_ _ 1 - - — - - 3 2 - - - 5 7 10 17
_ - - 1 - 1 1 16 8 1 - 15 1 36 11 47
- - - - ' - - 1 - - - 1 4 2 5 7
1 2 2 2 : 1 1 391 84 5 - 50 31 475 125 600
2 - - 1 1 : - - 6 4 3 3 49 8 141 * 28 169
14 608 3 246 8 331 1 689 4 273 1 2 2 0 287 4L 4 522 1 515 332 75 2 212 776 161 198 31 889 193 087
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TAULU TYÖTAPATURMAN JOHDOSTA SUORITETTUJEN KORVAUSTEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN
TAB* 16 PA GRUNO AV ARBETSOLYCKSFALL ERLAGOA ERSATTNINGAR INOM OLIKA NÄR1NGSGRENAR
TABLE COMPENSATION COST PAIO BECAUSE OF INDUSTRIAL ACCIDENTS IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
K O R V A U K S E T  ( M A R K K A A )
SAIRAANHOITO-SJUKVARO-MEOICAL CARE
l ä ä k ä r * LÄÄK­ m a t k a k u ­ SAIRAA­ MUU SAI
PALKKIO KEET l u t  RE- LAHOITO RAANH.
LÄKAR- l Ak e h e - SEKOST- SJUKHUS- ÖVRIG
ARVOOE OEL NAOER VARO SJUKV«
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORD- OCH SKOGSBRUK 
U I  MAAT AL . . PUUT ARHAVIL J .-JORDBRUK . TRAOGARDSODL .
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INOM JORDBR..
113 METSÄSTYS. RIISTAEL. KASVATT.-JAKT. v i l t v A r d
121-22METSÄTALOUS - SKOGSBRUK........................
130 KALATALOUS - FISKE..............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
2 KAIVANNAIST01NINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROD
230 MALM IKÄIVOKSET - MALMBRYTNING.................
290 MUU KAI VANNAIST01M*-ANNAN BRYTNING 0. UTVIN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING 
311-12ELINTARVIKETE0LL1SUUS-LIVSHEOELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALNISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALM1STUS-T0BAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLYERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLAOER.
323 NAHKA-.TURKIS-.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LAOER. PALSSKINN. VASKOR M H .....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING............
331 PUUTAVARATEOLLISUUS - TRAVARUT1LLVERKNING.•.
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MÖBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI...........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS r GRAFISK PRODUKTION...
3S1-S2KEMIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI..........
353-54ÖLJY— JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- O. KOLI NO..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMMIVARUULLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 
361-69SAVEN— . LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-. GLAS- OCH STENF0RADL1NGSINDUSTRI......
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUT1LLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING..... .
383 SAHKÖTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO.
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTRI.
38S-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING..........
3 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
4 SÄHKÖ-. KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH 
VA77ENFÖRSÖRJN1NG
410 SÄHKÖ-.KAASU- JA LAMPOH.-EL-.GAS-O.VARMEFORS 
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSÖRJNING
4 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET 
5U-12TAL0NRAKENNUST01 HINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VES1RAK.T0IM.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
6 KAUPPA. RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL. RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611— 18TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.— PARTl-O.AGENTURHANDEL
621— 29VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANDEL................
631-32RAVITSENIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET............................6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
711 MAALIIKENNE - LAN07RANSP0RT....................
712 VESILIIKENNE - SJÖTRANSPORT....................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT..................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVRIGA
TJANSTER INOM TRANSPORT........................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
B RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FÖRSAKR.VERKSAMH. 
831-33KI1NTE1STÖPALVEL. YM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM.8 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJANSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG FÖRVALTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHALLNING.....................
931-32QPETUS JA TUTKIMUS-UNDERVISNING O. FORSKNING 
933-34LAAKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HALSO- O. SOCIALVARO. 
93S-39MUUT YHTEISKUNTA?.-ÖVRIGA SAHHALL. TJANSTER. 
941-49TA1DE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONST JÄNSTER.............................
951— 59K0TITAL. PALVEL. TOIN.-TJANSTER TILL HUSH..., 
960 KANSA1NVAL. JARJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA............................ .
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ....... .......... ........... .
010 KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER O. STUOERANOE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA 1 STRAFF- L. VAROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
1 2 3 4 S
131 670 26 714 86 207 31 933 48 937
5 214 1 016 2 369 961 3 038
32 - - - 200
433 585 57. 616 322 958 41 626 81 361
733 102 394 40 374
571 234 85 448 411 928 74 560 133 910
18 171 2 138 12 055 2 683 5 7288 843 1 068 3 683 1 091 1 983
27 014 3 206 15 738 3 774 7 711
331 784 43 427 40 021 83 353 106 676
53 970 3 0 20 4 905 9 087 17 468
4 042 219 175 140 507
93 703 5 516 9 232 9 919 24 700
50 634 4 447 6 005 7 680 15 071
12 441 2 697 3 875 1 409 3 781
14 817 1 784 1 864 1 188 3 038
499 116 42 339 115 453 39 043 103 293
83 629 7 781 7 673 4 698 15 046
315 518 14 595 37 309 12 572 53 40166 210 4 660 6 576 11 749 23 602
96 771 5 125 13 013 6 716 18 4586 184 519 1 710 3 337 2 758
24 626 857 .3 081 862 2 272
44 784 5 318 8 479 6 583 14 299
182 590 16 529 46 102 20 038 48 469
138 584 16 533 27 218 11 862 26 491
292 309 26 833 51 988 48 209 79 408
390 401 26 646 45 179 39 005 91 094
95 090 5 152 11 408 9 433 20 946
287 650 21 164 27 078 22 370 91 373
45 392 3 092 4 552 3 981 9 938
130 247 258 253 472 896 353 434 772 089
37 646 3 715 4 722 4 583 9 974
5 .073 816 441 946 1 972
42 719 4 531 5 163 5 529 11 946
229 814 155 278 208 163 225 572 374 919
296 449 44 546 100 937 56 030 108 796
526 263 199 824 309 100 261 602 483 715
164 656 15 911 22 413 27 124 70 655
274 541 36 876 52 401 37 739 115 333
98 570 11 314 14 796 18 350 35 727
537 767 64 101 89 610 83 213 221 715
206 256 21 332 56 555 50 916 80 597
126 658 14 809 72 237 65 968 36 7011 659 299 2 905 6 603 3 548
13 676 l 090 2 549 5 634 6 239
33 580 5 124 10 931 3 238 32 958
381 829 42 654 145 177 132 359 160 043
19 341 2 487 3 277 2 090 13 659
51 787 6 072 9 732 10 455 22 955
71 128 8 559 13 009 12 545 36 614
50 719 7 489 13 779 12 426 33 563
24 352 2 629 2 799 4 521 11 17766 739 10 598 18 391 19 151 34 215
79 337 10 079 14 824 20 955 35 973
14 519 1 512 3 953 3 793 6 364
18 587 1 807 5 450 6 416 10 415222 789 22 658 23 093 35 129 80 419
477 o * rs»
 1
56 772 82 289 102 391 212 126
100 _ 46 78 9
117 747 12 704 25 148 17 701 44 549
7 190 945 1 452 1 034 2 318
890 280 736 997 1 571 556 1 068 220 2 086 745
£ R S Ä T T N I N G A R I H A R K J -
a.Xao E N $ A T 1 O N  C 0 S T I H A R K S 1
INVALIDI TEETIN JOHDOSTA-PA GRUND KUOLEMAN JOHOOSTA-PA GRUND AV
PÄIVÄRAHA VÄLIAIKAI­ AV INtfALIOITET-OUE TO 01SABILITY OOOEN-JDUE TO FATALITY YHTEENSÄ
DAGPEN- NEN ELIN­ ’
NING KORKO TEM- k e r t a k a i k k . VUOTUINEN PÄÄOMA-AR­- HAUTAUSA­ VUOTUINEN PÄÄDNA-AR- SUMMA
DAILY AL- PORÄR k o r v a u s  e r - ELINKORKO VO PU 8EGRAV • HUOLTOELA- VO
LOWANCE LIVRÄNTA SÄTTN. I ETT ÄRLIG KAPITAL-* NINGS- KE ARLIG KAPITAL TOTAL
FOR ALLT LIVRÄNTA VÄROE HJÄLP f o r s .p e n s . v Ar d e
6 7 8 9 10 11 12 13
1 070 387 33 156 55 381 13 680 219 361 5 200 3 730 33 586 1 767 992
47 834 - - 924 11 960 - - 73 316
91 T - - - - - - 323
4 755 617 42 590 72 026 22 631 340 958 11 700 33 666 524 001 6 740 423
5 078 - - - - 1 300 3 -960 ‘ 56 709 66 690
5 887 007 75 754 127 407 37 235 572 279 Id 200 41 406 614 376 8 650 744
211 167 7 103 9 180 8 574 139 258 1 300 - 7 700 425 137
67 355 100 - - - 2 600 1 650 19 251 107 624
278 522 7 283 9 180 8 574 139 258 3 900 1 650 26 951 532 761
3 502 276 . 32 804 45 065 11 565 207 982 3 900 90 900 475 456 4 975 289
348 464 6 377 15 737 - - 1 300 28 560 363 164 852 072
30 686 450 1 800 • , - - 30 019
591 453 10 053 6 333 3 996 52 368 - - - 007 273
265 689 1 080 4 860 - - - - - 355 666
93 027 1 460 - 360 3 966 _ 123 018
83 291 220 - • - - - 106 202
4 239 971 87 491 93 918 38 026 609 822 9 100 29 070 402 401 6 309 043
542 041 • 6 424 10 172 1 938 22 660 1 300 - _ 703 370
2 398 752 26 060 31 727 20 211 361 713 9 100 40 510 592 576 3 914 052
510 514 7 716 11 424 1 209 14 013 1 194 - - 658 869
669 064 2 719 11 559 1 419 14 279 1 300 7
oofM 92 994 941 417
89 270 - 3 600 - - - - - 107 378
163 114 1 532 15 600 - - - - - 211 946
359 515 v 3 509 3 312 2 040 33 542 2 600 24 600 138 172 646 753
1 618 992 31 746 62 322 7 665 97 580 5 100 31 596 362 060 2 530 797
1 195 240 5 598 24 480 5 109 29 413 2 600 5 100 63 342 1 551 570
2 328 592 48 439 39 060 17 465 333 288 5 200 11 850 175 153 3 457 794
2 953 791 49 230 54 218 13 230 226 555 . 3 900 13 050 219 422 4 125 721
641 511 8 879 24 000 1 050 11 172 1 300 75 160 884 474 1 789 583
2 438 871 96 348 75 303 7 953 128 222 1 300 2 588 3 920 3 204 540
313 154 3 909 9 360 ' - - - - - 393 378
25 378 098 • 432 126 543 850 133 236 2 146 585 49 194 360 600 3 773 142 37 803 750
320 774 1 743 3 000 5 460 69 751 1 300 81 864 552 532
56 437 226 - - - - • 65 911
385 211 1 969 3 000 5 460 69 751 1 300 - 81 864 618 443
15 537 636 233 550 299 914 99 664 1 403 366 37 200 123 420 1 812 700 21 621 1966 724 926 77 788 143 716 14 657 233 693 24 700 82 764 1 128 704 9 037 70622 262 562 311 336 443 630 114 321 1 717 059 61 900 206 164 2 941 404 30 858 902
1 311 574 26 122 42 870 6 990 173 656 10 400 55 428 025 269 2 753 2681 734 373 27 155 31 620 16 050 374 147 9 100 38 088 388 061 3 135 484
630 070 12 914 4 050 .*• - 1 300 627 091
3 676 017 66 191 78 540 23 040 548 003 20 800 93 516 1 213 330 6 715 843
2 472 429 40 506 60 623 5 571 73 483 19 434 48 014 722 502 3 858 2201 586 192 17 132 41 356 5 076 51 683 20 943 78 202 822 182 2 939 139
40 026 - 4 320 — - - - 59 360
170 240 403 3 150 - - 1 300 2 994 29 509 236 8642 219 811 7 011 12 080 - - 6 500 4 740 66 816 2 402 7896 488 698 65 134 121 529 10 647 125 166 48 177 133 950 1 641 009 9 496 372
142 840 3 468 9 600 _ _ _ 196 762
547 801 20 951 24 792 3 726 26 501 1 300 1 800 19 958 747 830
690 641 24 419 34 392 3 726 26 501 1 300 1 600 19 958 944 592
718 760 23 865 8 979 4 800 58 199 3 900 19 950 353 902 1 310 331
261 813 8 335 2 760 15 750 212 363 - - . 546 519
630 296 15 329 28 062 10 135 192 468 1 300 9 000 106 193 1 141 0771 027 422 5 251 17 356 - - 2 600 2 394 17 727 1 233 920
132 560 1 635 1 215 - ~ - - ‘ - 165 551
167 186 1 521 5 100 - - - _ 216 4841 602 660 9 964 22 533 3 864 55 859 6 500 17 700 291 921 2 595 089
- - — - - - - . _
4 740 699 65 900 86 007 34 549 516 909 14 300 49 044 769 743 7 209 771
647 - - - - _ 1 060
295 424 7 289 9 504 1 104 26 252 - - - 557 422
47 365 2 394 7 560 842 21 169 - - - 92 269
70 131 091 1 059 797 1 464 599 372 734 5 910 932 219 071 888 150 11 081 777 103 461 949
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN# TAPATURMAN VAIKEUSASTEEN SEKÄ TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 17 ARBETSCLYCKSFALL FÖRDELAOE EFTER SKADAD KROPPSDEL, OLYCKSFALLETS SVÄRIGHETSGRAD SAFT EFTER DEN SKAOAOES KÖN
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIBUTED ACCORDING TO INJURED PART OF BODY# SEVERITY GRADE OF ACCIDENT ANO SEX OF INJURED PERSON
OHIMEN. TYÖKYV. INVALIDITEETTITA- KESKIN KUOLEMANTAPAUK- MENETET NS.PIKKU-
Ov e r s • a r b .o f ö r p a o k s i*- i n v a l i d i - i nvali s i ä  ty jä t a p a u k s i a
TEMP.DISABILITY TETSFALL-PERM.DI- DITEET DÖDSFALL-DEATH TYÖPÄ I- *SK. SMA FALL
SABILITY • TIASTE ' VIÄ SC.SMALL CASES
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA MIEHET NAISET MIEH. NAIS. 1000 t MIEH. NAIS. 1000 TAPAT.
SKADAD KROPPSDEL MÄN KVINN. HÄN KVIN. TAPAT MÄN KVIN. TAPAT KOHTI
INJURED PAPT OF BODY MC* WOMEN MEN WOH. KOHTI MEN HOM. KOHTI
1 PÄÄ - HUVUD - HEAD 1 2
1
11 KALLON SEUTU - SKALLTRAKT - CRANIUM REGION...... 2 000 709 5 3 2.9 49.4 35 3 13.8 102.6 2 06712 s i l k s - Oca - e v e ................................. 4 060 269 38 1 8.9 18.3 - - - 17.0 22 066
13 KORVA - ÖRA - EAR................................. 115 7 70 3 374.4 16.5 - - - 427.5 354
14 SUU - MUN - MOUTH................................ 117 6 - - - - - - - 7.4 936
15 NENÄ - NASA - NOSE................................ i57 30 1 - 5.3 10.0 - - - 11.3 247
16 MUU KASVOJEN OSA - ANNAN ANSIKTSDEL - FACE..... 1 274 178 3 - 2.1 30.0 2 - 1.4 20.6 2 188
18 USFAT KOHDAT - FLERE DELAR - MULTIPLE PARTS.... 149 21 1 1 11.4 60.0 2 1 17.1 159.0 128
19 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 1 - - - - - - - - 3.0 11 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 7 873 1 220 118 8 13.6 21.3 39 4 4.6 54.1 27 987
2 KAULA - HALS - NECK 439 63 2 - 3.9 35.0 3 - 5.9 56.9 212
3 VARTALO - BÄL - TRUNK
31 SELKÄ - RVGG - BACK............................... 13 101 1 586 14 5 1.3 34.5 1 - 0.1 17.5 1 138
32 RINTA - BRÖST - CHEST............................ 5 629 572 3 - 0.5 26.7 7 1 1.3 23.6 867
33 VATSA - MAGE - ABOOMEN........................... 294 43 2 - 5.9 17.5 1 - 2.9 38.4 126
34 LANTIO - BÄCKEN - PELVIS......................... 217 50 - - - - - - - 19.1 57
38 USEAT KOHDAT - FLERE DEL AR - MULTIPLE PARTS.... 230 42 3 - 10.6 16.7 9 - 31.7 221.7 36
39 MÄÄPITTELEM. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 2 1 - - - - - - 13.3 1
3 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 19 473 2 294 22 5 1.2 30.4 18 1 0.9 22.3 2 225
4 YLÄRAAJAT - ÖVRE EXTREHITETER - UPPER LIMBS
41 OLKAPÄÄ - AXEL - SHOULDER........................ 2 546 381 20 - 6.8 22.3 1 - 0.3 27.6 433
42 OLKAVARSI - OVERARM - UPPERARM.................. 323 76 2 - 5.0 17.5 - - - 2 4.2 89
43 KYYNÄRPÄÄ - ARMBÄGE - ELBOW...................... 1 376 201 7 - 4.4 20.7 - - - 20.7 478
44 KYYNÄRVARSI - UNDERARM - FOREARM................ 1 355 426 5 2 3.9 30.7 - - - 22.7 594
45 PANNE - HANDLED - WRIST......'.................... 2 666 833 15 4 5.4 22.4 - - - 24.2 822
46 KÄSI - HAND - HAND............................... 11 984 2 713 53 14 4.5 22.2 1 - 0.1 20.7 3 089
47 VAIN SORMET - ENDAST FINGRAR - FINGERS ONLY.... 24 219 6 688 137 25 5.2 16.5 - - - 18.8 7 956
48 USEAT KOHOAT - FLERE OELAR - MULTIPLE PARTS.... 550 279 8 3 13.1 31.8 1 - 1.2 52.6 176
49 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 107 31 3 - 21.3 28.3 - - - 54.7 30
4 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 45 128 11 628 250 48 5.2 19.6 3 “ 0.1 20.9 13 667
5 ALARAAJAT - NEDRE EXTREHITETER - LOWER LIMBS
51 LONKKA - HÖFT - HIP;................... ...... . 655 108 3 1 5.2 25.0 1 - 1.3 35.5 129
52 REISI - LÄR - THIGH............................... 1 092 133 1 1 1.6 17.5 •— - - 14.3 "365
53 POLVI - KNÄ - KNEE.................. ............. 6 681 1 347 11 3 1.7 18.6 - 1 0.1 20.0 1 623
54 SÄÄRI - SMALBEN - LEG................ 1 957 426 6 2 3.3 20.0 - 1 0.4 ‘ 25.5 637
55 NILKKA - VRIST - ANKLE........................... 5 698 1 367 16 2 2.5 15.6- - - - 17.5 1 113
56 JALKA - EOT - FOOT................................ 17 431* 2 424 34 5 2.0 21.5 1 - 0.1 16.2 4 079
57 VAIN VARPAAT - ENDAST TÄR - TOES ONLY.......... 4 738 683 2 - 0.4 17.5 - - - 13.3 l 122
58 USEAT KOHDAT - FLERE OELAR - MULTIPLE PARTS.... 456 154 7 - 11.3. 25.0 - - - 39.8 116
59 MÄÄRITTELEM. KOHOAT-ODEF1N. DELAR-UNSPEC. PARTS 105 23 2 - 15.4 12.5 - - 37.3 23
5 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 38 813 6 665 82 - 14 2.1 19.9 2 2 0.1 17.9 9 207
6 USEAT ERI KOHDAT RUUMIISSA - FLERE OELAR AV
KROPPEN - MULTIPLE LOCATIONS IN BODY \
61 PÄÄ JA VARTALO. PÄÄ JA YKSI TAI US. RAAJA - HU-
VUO O. BÄL. HUVUD O. EN ELLER FLERE EXTREMIT...
HEAD AND TRUNK# HEAO ANO ONE OR MORE LIMBS..... 1 262 429 17 2 10.8 31.8 45 3 27.3 206.6 36662 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA - BÄL O. 1 ELLER FLE
RE EXTREM. - TRUNK AND ONE OR MORE LIMBS....... 1 025 261 16 - 12*3 24.7 2 - 1.5 51.7 17963 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAt US. RAAJOJA - EN OVRE O.
NEDRE EXTREMITET ELLER FLERE EXTREHITETER - ONE
UPPER AND LOWER LIMB OR MORE LIMBS.............. 555 231 6 1 8.8 39.3 1 _ 1.3 50.7 16668 MUUT KOHOAT - ANDRA DELAR - OTHER PARTS........ 77 15 2 1 29.7 20.0 5 1 59.4 430.7 3069 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-ODEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 36 12 - _ _ 7 122.8 757.3 486 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 2 957 948 41 4 11.2 - 29.7 60 4 15.9 138.9 789
7 YLEISVAMKAT - ALLMÄNNA SKAOOR -GENERAL INJURIES
71 VERENKIERTOJÄRJ.-CIRKULAT.ORGAN-CIRCULAT. SYST. 39 6 - - _ _ 3 _ 62.5 403.5 2472 HENGITYSEL.-RESPIRATIONSORGAN-RESPIRATORY SYST. 216 51 11 4 51.2 35.3 11 _ 37.5 364.2 16473 RUOANSULATUSJÄRJ.-DIGESTIONSORGAN-DIGEST. SYST. 4 6 - _ _ 37.6 774 HERMOJÄRJESTELMÄ - NERVSYSTEM - NERVOUS SYSTEM. 22 8 1 1 62.5 65.0 _ _ 322.8 1578 MUUT - ÖVRIGA - OTHERS........................... 2 5 _ _ _ _ _ _ 22.379 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT - ODEFINIERBARA -UNSPECIFIED _ • _ _ _ _ _ _ __
7 YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL......................... 283 76 12 5 43.6 38.8 14 " 35.9 351.1 210
9 MÄÄRITTELEN. VAMMAN SIJAINTI - ODEFIN. LOKALISA
TION AV SKAOAN - UNSPECIFIED LOCATION OF INJURY 32 13 1 20.4 20.0 3 - 61.2 412.7 120
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 114 998 22 907 528 84 4.4 21.8 142 11 1.1 26.9 54 417
1 = Per 1000 olycksfall 
Per 1000 accidents
2 = Invaliditetsgrad i meneltal 
Average disability degare
3 = Förlorade arbetsdagar per 
olycksfall 
Working days lost per accident
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN SEKA VAHINGOITTUNEEN U N  JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
TAB. 22 AP.BETSOLYCKSFALL FÖROELAOE EFTER OLYCKSFALLSF0RQRSAKARE 0. OLYCKSFALLETS PÄFÖLJD SAHT DEN SKAOADES ALDER O. KÖN 
TABLE 'INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIBUTED ACCORDING TO THEIR AGENCY ANO EFFECT AND TO AGE AND SEX OF INJURED PERSON
TAPATURMAN AIHEUTTAJA JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI - OLYCKSFALLSF0RORSAKARE O. DEN SKAOADES KÖN - AGENCY OF
KOMPRESSORIT TYÖKONEET
PUHALTIMET
y l e i s e t  v ä l i - k u l j e t u s v ä l i ­
n e e t  NEET
VOIMANSIIRTO- MOOTTORIT
LAITTEET
VAHINGOITTUNEEN IKÄ JA TAPATJRMAN SEURAUS 
DEN SKAOADES ÄLDER O. OLYCKSFALLETS PÄFÖLJO 
AGF OF INJUREO PERSON ANO EFFECT OF ACCIOENT
NS. PIKKUTAPAUKSET-SK. SMÄFAIL-SC. SMALL CASES....
ALLE 15 VUCTTA-UNDER 15 ÄR-UNDER 15 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATALI TY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL..................................
15-19 VUOTTA - 15-19 ÄR - 15-19 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. 6RB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
20-29 VUOTTA - 20-29 ÄR - 20-29 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVAL10.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-OÖO-FAT AL I TY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...............................
25-29 VUOTTA - 25-29 ÄR - 25-29 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. A RB.OFÖRMÄGA-TEMP.- DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVAL10.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-OÖO-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL....i............................
30-39 VUOTTA - 30-39 ÄR - 30-39 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PFRHANENT INVAL10.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
35-39 VUOTTA - 35-39 ÄR - 35-39 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM.' OISABIL.
KUOLEMA-OÖO-FATAL ITY..... .............................
YHTEENSÄ-SUHMA-TOTAL. ..................................
90-99 VUOTTA - 90-99 ÄR - 90-99 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-T EMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
95-99 VUOTTA - 95-99 ÄR - 95-99 YEARS 
* OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP• DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVAL10.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-OÖO-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
50-59 VUOTTA - 50-59 ÄR - 50-59 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
»YS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALIO.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-OÖO-FAT ALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL................................ .
55-59 VUOTTA - 55-59 ÄR - 55-59 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMAGA-TEMP• DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
60-69 VUOTTA - 60-69 ÄR - 60-69 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP• DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVAL 10.-PERM. OISABIL.
KUOLEHA-OÖD-FATALI TY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
65-69 VUOTTA - 65-69 ÄR - 65-69 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. A RB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATAL ITY. ..................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
YLI 69 VUOTTA - ÖVER 69 ÄR - OVER 69 YEARS 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL...................................
IKÄ TUNTEMATON - ÄLOERN OKÄNO - AGE'UNKNOWN 
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP• DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-PERM. OISABIL.
KUOLEMA-DÖD-FATALITY...................................
YHTE ENSÄ- SUMM A-TOTAL................. ................
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
OHIM. TYÖKYV.-TEMP. ARB.OFÖRMÄGA-TEMP. DISABILITY 
PYS. INVALIDIT.-PERMANENT INVALID.-P-ERH. OISABIL.
KUOLEHA-OÖD-FATALITY...................................
YHTEENSÄ-SUMMA-TOTAL......................... .........
MIEHET 1 NAISET MIEHET
2
NAISET
3
MIEHET NAISET
HÄN KVINNOR HÄN KVINNCfe HÄN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
78 6 9 292 1 265 3 720 620
- - 29
2
9 18 2
: : 31 9 18 2
29 i 2 099 605 1 798 177
- - 13 “ 3 “
29 i 2 062 605 1 751 177
99 _ 3 292 816 2 766 311
- 25 3 3
99 - 3 267 819 2 769 311
36 i l 989 953 1 753 158
- 12 7 2
36 i 2 001 960 1 755 158
2B _ 1 930 365 1 290 135
- - 12 3 9 -
28 l 992 368 1 299 135
16 i 1 100 305 1 031 125
" - 11 5 2 "
16 i 1 111 310 1 039 125
13 2 1 059 339 962 117
- “ 20 2 2
13 2 1 080 391 969 117
12 1 860 276 779 116
11 2 2
12 1 873 278 781 1 16
19 _ 622 213 506 86
~ ' 12 2 1
19 - 639 215 507 86
7 1 999 198 365 78
" - 8 1 3
7 1 953 199 388 78
12 _ 323 52 279 22
l - 7 2 3 r
13 - 331 59 277 22
1 - 55
1
3 99 9
1 - 56 3 99
sj —
9
- - 6 1 11 1
: - 6 l 12 1
- - 111
2
21 68 11
: 113 21 68 11
217 7 13 319 3 601 11 610 1 393
1 - 136 27 26 -
- — 5 - 1 -
218 7 13 960 3 628 11 637 1 393
4
MIEHET NAISET MIEHET 5 NAISET
0
MIEHET NAISET
HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
2 906 392 182 8 80 2
5 _ 1 _ _ _
- - - - - -
— - - - - -
5 1 ~
l 226 91 113 2 33 -
9 — - — — —
5 — 1 — - —
1 235 91 119 2 33
2 079 180 201 9 98 -
3 — 1 - - -
5 — — - — _
2 062 180 202 9 98
1 553 121 197 7 31 _
6 l 3 - - -
10 1 - - - -
1 569 123 150 7 31 -
1 177 128 91 3 29 _
7 - 2 - - -
6 1 - - - -
1 190 129 93 3 29 -
917 192 57 7 11 2
9 l 1 - - -
10 - - - - -
931 193 58 7 11 2
902 193 56 12 21 1
9 1 1 - - -
5 — — - — —
911 199 57 12 21 1
730 153 99 e 11 3
9 — 1 — - —
9 - - l - -
738 153 50 p . Il 3
500 152 29 5 15
5 2 2 1
6 2 _ _
511 156 31 6 15 1
952
10
129 26 9 2 1
5 2 _ _ _
967 126 26 9 2 i
280 52 17 2 7 13 1 — — _
10 1 - _ _
293 59 17 2 7 1
93 11 1 _
9 1 - __ _
2 - - _ _
99 12 1 - - -
15 l _ _
1 - - - _ _
— — — — _ _
16 1 - - -
96 19 2 _ 5
1 — - _ _
1 - - _ _ _
100 19 2 5 -
9 972 1 312 790 59 208 956 7 11 1
69 7 1 1 _
10 097 1 326 802 61 208 9
1 = Kompressorer, fläktar 5
2 s Arbetsmaskiner . 6
3 = Allmänna redskap 7
4 = Transportredskap 6
Kraftöverföringsanordningar 9
Motorer 10
övriga anordningar och föremäl 11
För säkerheten farliga ämnen 12
Flygande föremäl, daram och rök 
Arbetsmiljö ute 
Arbetsmiljö inne 
Arbetsmiljö under jorden 
övriga orsaker
ACCIOENT ANO SEX OF INJUREO PERSON
MUUT LAITTEET TURVALLISUUOELLE LENTÄVÄT ESINEET t y ö y m p ä r i s t ö t y ö y m p ä r i s t ö TYÖYMPÄRISTÖ
JA ESINEET VAARALL. AINEET POLY JA SAVU ULKONA s i s ä l l ä MAAN ALLA
MIEHET 7 NAISET MIEHET 8 NAISET MIEHET 9 NAISET MIEHET10 NAISET MIEHET -? NAISET 72MIEHET - NAISET
HÄN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MAN KVINNOR MSN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
5 005 1 204 l 730 685 13 906 1 784 3 805 536 3 301 1 628 8 :
5 - 1 - 14 3 14 - 12 2 - -
5
”
; 14 3 14 - 12 2 - :
l 172 154 213 69 2 664 
3
284 2 175 
3
163 1 733
1
423 * -
2
1 174 154
1
214 69
1
2 668 284
2
2 100 163 1 734 423 - -
2 301 334 415 174 5 010 409 3 613 209 3 432 772 5 _
2 1 - 9 - 6 - 3 - -
2 303 334
2
418 174 5 024 489 3 621 209 3 435 772 5 :
1 556 217 289 74 3 150 317 2 706 171 2 250 546 6 -
4 - 4 - 5 - 2 - 1 1 - -
2 - 1 - 2 - 1 - 2 - - -
1 562 217 294 74 3 157 317 2 709 171 2 253 547 8 -
1 177 245 226 109 2 459 307 2 465 166 1 834 478 6 -
1 2 - 3 3 4 1 6 2 - -
2
1 u o 245 228 109 2 463 310 2 469 167 1 841 480 6 :
960 231 211 92 2 054 321 2 014 174 t 394 485 7 -
6 - 1 1 10 “ 2 - 1 ” “ -
966 231 213 93 2 067 321 2 019 174 1 395 485 7 :
1 001 311 209 113 2 080 403 2 259 218 1 248 622 3 -
9 - 1 1 15 - 7 - 2 - 1 -
1 - 3 - 4 - - - 1 - - -
1 Oli 311 213 114 2 099 403 2 266 218 1 251 622 4
785 293 169 86 l 761 338 1 798 289 970 619 4 -
3 - 4 3 11 1 7 - 3 - - -
l — — - — — 2 — 2 - — —
789 293 173 89 1 772 339 1 807 289 975 619 4
599 219 130 76 1 249 320 1 192 277 672 638 17 ” 2 - 19 - 10 1 2 4 _1 — — 3 - r 1 _ _ _607 219 132 76 l 271 320 1 203 278 675 642 1 -
488 184 89 53 1 043 233 1 004 280 573 581 1 _1 5 1 20 3 8 5 4 2 _1 1 — — — — - _ 1 _ _ __490 185 94 54 1 063' *236 1 012 285 578 503 l -
2S8 81 47 33 666 121 641 136 395 344 _7 l 5 4 30 1 14 3 1 1 _ _l - - — 2 - — 1 1 _ _266 82 52 37 698 122 655 140 397 345 - -
49 8 11 1 91 9 117 28 67 64 _ _1 “ 3 ~ - " 1 2 -
50 8 11 1 94 9 117 28. 68 66 - -
9 3 3 1 27 5 24 6 14 15 _— - - 1 - — # - _ 1 _ _“ - - - - * - * _ _ _ _
9 3 3 1 28 5 24 6 14 16 - -
87 19 17 7 173 19 167 14 110 43 _ _~ “ “ “ - - 1 - _ 1 _ _1 — — — — - - _ _ _ _ _
88 19 17 7 173 19 168 14 • 110 44 - -
10 447 2 299 2 030 888 22 441 3 169 20 189 2 131 14 704 5 632 3541 l 25 10 129 0 64 10 25 14 1 _12 1 6 — 21 — 11 1 910 500 2 301 2 063 898 22 591 3 177 20 264 2 142 14 730 S 646 36 -
MUUT AIHEUT­
TAJAT YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
73
m i e h e t ­ n a i s e t MIEHET NAISET YHTEENSÄ
h ä n KVINNOR MAN KVINNOR SUMMA
MEN WOMEN MEN WOMEN TOTAL
2 067 807 45 530 8 887 54 417
4 - 103 11 114
- - 2 - 2
4 : 105 Il 116
l 258 204 14 408 2 173 16 501
- - 27 - 27
1 - 13 - 13
1 259 204 14 448 2 173 16 621
2 072 415 25 228 3 709 28 937
2 - 55 3 58
- - 14 - 14
2 074 415 25 297 3 712 29 009
1 389 296 16 857 2 361 19 218
1 - 40 9 49
1 - 19 1 20
1 391 296 16' 916 2 371 19 287
l 052 296 13 209 2 234 15 443
- - 41 9 50
- - 10 1 11
1 052 298 13 260 2 244 15 504
651 245 10 623 2 130 12 753
1 - 39 7 46
2 - - 20 - 20
.854 245 10 682 2 137 12 819
782 274 10 595 2 555 13 150
1 - . 63 4 67
- - 15 . - 15
783 274 10 673 2 559 13 232
608 248 6 536 2 430 10 966
1 1 47 7 54
- - 11 1 12
609 249 e 594 2 438 11 032
423 213 5 957 2 200 8 157
2 1 62 11 73
- - 12 2 14
425 214 6 031 2 213 8 244
2 75 145 4 789 1 832 6 621
2 1 61 13 74
- - 8 3 11
277 146 4 858 1 848 6 706
212 87 3 132 931 4 063
1 2 72 15 87
1 1 16 3 19
214 90 3 220 949 4 169
33 8 517 136 653'
1 - 11 • 3 14
- - 2 - 2
34 8 530 139 669
5 3 114 36 150
“ - 3 1 4
5 3 117 37 154
72 21 930 169 1 099
l 1 5 2 7
- - 2 - 2
73 22 937 171 1 108
9 036 2 457 114 998 22 907 137 905
13 6 528 84 612
5 1 142 11 153
9 054 2 464 U S  666 23 002 138 670
TAULU TYÖTAPATURMISSA MENETETTYYN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. ERI TOIMIALOISSA TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MUKAAN 
TAB. 23 RA GRUNO AV ARBETSOLYCKSFALL FORLORAOE ARB.OAGAR INOM OLI KA NÄRINGSGRENAR EFTER OLYCKSFALLSFORORSAKARE OCH DEN SKADAOES KON 
TABLE WORKING OAYS LOST BEC. OF IND.ACCIOENTS DISTR. IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY ACC. TO THEIR AGENCY AND SEX OF INJUREO
TAPATURMAN AIHEUTTAJA JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI * QLYCKSFALLSFORORSAK ARE 0. DEN SKAOAOES KON - AGENCY OF
TOIMIALA
n Ar i n g s g r e n
BRANCH OF INOUSTRY
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK 
U I  MAAT AL. »PUUT ARHÁVILJ.-JOROBRUKtTRAOGAROSOOL. 
1X2 MAATALOUSPALVELUKSET -TjANSTER INOM JOROBR.. 
113 METSÄSTYS* RIISTAEL. KASVATT.-JAKT* VlLTVARD
121-22METSATAL0US - SKOGSBRUK.............. .......
130 KALATALOUS - F ISKE..................... ......
1 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
2 KAIVANNA ISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALM1KAIVOKSET - MALMBRYTNING...............
290 MUU KAI VANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING O. UTVIN.
2 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
3 TEOLLISUUS - T1LLVERKN1NG
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING
313 JUONIEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLAOER.
323 NAHKA-*TURKlS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TlLL
VERKNING AV LAOER* PALSSKINN» VASKOR MM....
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNlNG...........
331 PUUTAVARATE0LLISUU5 - TRAVARUTiLLVERKNING.••
332 HU0NEKALUTE0LLISUUS-T1LLVERKN. AV HOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSIN0USTR1..........
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION...
3S1-52KENIAN TEOLLISUUS - KEMISK INDUSTRI.........
353-54ÖLJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- 0. KOLIND..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUT1LLVERKNING•.• 
361-69SAVEN-* LASIN- JA KIVENJALÖSTUSTEOLLISUUS -
LER-* CLAS- OCH STENFORAOLINGSINDUSTRl......
371-72NETALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTAlLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNlNG.........
363 SAHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKÄ PROD. 
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI•
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING.........
3 YHTEENSÄ - SUMMA.......... ...................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-, GAS- OCH 
VA TT ENFOASÜfl JNI NG
410 SAHK0-*KAASU- JA LANPOH*-EL-»GAS-O.VARMEFORS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRS0RJN1NG
4 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET
511-^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAHHET.
5 YHTEENSÄ - SUMMA..............................
6 KAUPPA* RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANDEL* RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611—18TUKKU- JA VALITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL
621-29VAHI ITÄ! SKAUPPA - DETALJHANOEL.......... .
631-32RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET.........................
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................... .........
7 LIIKENNE - SAMFAROSEL
711 MAALIIKENNE - LANOTRANSPORT..................
712 VESILIIKENNE - SJÖTRANSPORT..................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT.................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
TJANSTER INOM TRANSPORT......................
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ - SUMMA....................... *.....
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
81O-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FÖRSÄKR.VERKSAMH. 
831-33KIINTEISTOPALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ - SUMMA...................... .......
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TjANSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - OFFENTLIG F0RVALJN1NG...
920 PUHTAANAPITO - AENHALLNING...................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNDERVISNING O. FORSKNING 
933-34LÄÄK1NTÄ- JA S0S1AALIP.-HÄLSO- O. SOCIALVARO 
935-39MUUT VHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHALL. TjANSTER. 
941-49TAI0E- JA VIRK1STYSPALVELUKSET - KONST- OCH
r e k r e a t i o n s t jAn s t e r ...........................
S51-59K0TITAL. PALVEL. TOIM.-TJANSTER TILL HUSH... 
960 KANSAINVAl . JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA.......................... .
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ... .......................
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER O. STUOERANDE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRlVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KOMPRESSORIT TYÖKONEET YLEISET VÄLI- KULJETUSVÄLI- VOIMANSIIRTO- MOOTTORIT
PUHALTIMET NEET NEET LAITTEET
MIEHET 1 NAISET MIEHET 2 NAISET MIEHET 3 NAISET MIEHET 4 NAISET MIEHET S NAISET MIEHET 6 NAISET
MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
45 22 056 761 5 153 476 28 386 2 151 555 61 69
- - 136 - 15 - 271 128 94 - - -
— - — - — — — — — - _ —
• - 55 064 47 28 367 268 49 575 89 324 - 25 _
33 - - - 51 9 - - _ -
45 77 289 808 33 535 744 78 285 2 377 973 61 94 "
68 _ 10 260 24 430 5 278 _ 5 _
- - 350 - 214 - 387 - 34 - . - -
68 • 10 610 24 644 5 665 “ 39 • " “
50 39 9 772 10 971 12 555 2 039 18 331 2 517 303 79 28 18
- - 244 604 143 7 9 538 314 695 29 11 •
- - 900 65 - 14 74 36 - - _ -
21 - 2 160 4 865 598 330 2 54S 428 135 159 25 -
- - 2 060 4 868 145 271 241 44 “ “ 11 -
4 _ 555 342 179 39 324 28 20 . 7
- - 1 187 709 257 33 84 10 - - - •
33 - 62 701 15 138 9 020 501 18 565 2 098 7 031 1 222 224 12
- - 12 736 4 085 848 163 1 186 371 97 8 20 •
872 8 16 776 3 151 5 321 282 20 073 659 1 919 106 239 28
- - 3 717 1 121 272 23 1 490 12 299 1 457 53 16 •
49 e 1 316 920 1 053 80 1 531 141 369 15 33 8
12 - 78 - 155 2 191 - - - - •
11 - 755 3 090 511 108 240 139 145 16 10 -
24 - 2 258 2 819 783 66 12 746 162 160 32 - 8
32 6 155 157 1 947 132 21 661 349 385 17 208 _
59 - 3 283 357 8 038 41 9 562 180 328 - 38 -
134 • 23 473 7 033 4 683 142 17 518 718 6 439 - 109 -
112 - 20 878 4 740 6 640 49 6 721 304 1 481 51 154 9
3 - 6 644' 733 1 031 180 1 732 135 223 - 42 -
296 3 9 223 185 4 929 71 6 647 510 584 6 000 195 -
35 - 5 460 640 l 177 * 70 857 70 55 5 - _
1 747 58 192 351 66 593 60 465 4 643 151 877 21 512 21 846 7 792 1 370 83
119 _ 491 4 477 6 666 35 63 316 - 48 - 95 - 127 32 16
135 ” 539 4 572 * 6 793 67 63 “ 3 16
713 47 158 361 26 791 429 53 957 495 2 131 162417 - 25 870 - 11 734 28 64 690 6 077 195 48
1 130 73 028 361 38 525 457 138 647 6 572 2 326 - 210 -
18 . 9 079 357 2 973 199 52 271 344 186 5542 11 8 717 8 367 5 058 2 437 39 609 1 705 217 - 213 -
- _ 424 3 211 356 1 457 308 6 573
60 11 18 220 11 955 8 387 4 093 92 188 8 622 403 - 268 -
23 13 062 78 S 283 32 87 600 1 325 2 096 16184 - 152 70 4 612 61 25 479 63 23 _  • 95
~ “ 7 - • 1 250 20 - -
39 - 55 - 399 - 8 749 68 60
- - 70 - 163 20 28 126 8 893 43 _ 7 _
• 146 13 346 148 10 457 113 151 204 10 369 2 222 - 263
_ 108 106 22 103 1 302 24
- . - 470 150 942 95 3 180 55 51 » _ _
578 256 964 198 4 482 79 51 “ *
_ 1 232 327 489 85 7 897 6 106 16 56
7 - 63 189 260 61 780 106 8
- - 4 250 307 289 301 6 484 253 5 _ _
12 4 L 782 938 317 657 7 019 7 402 _ _ _
• “ 733 61 42 43 402 286 - - - -
- 66 60 93 27 607 43 12 _ 4105 - 5 263 763 4 492 221 23 023 7 093 716 _ 614 7
— — — — - — — — _ _ _ _
124 4 13 389 2 645 5 982 1 395 46 212 21 289 751 - 674 15
- - _ - _ 22 _ _
17 - 7 005 295 3 194 113 .483 254 209 27 -
15 - 4 706 23 1 224 12 701 - 42 - - -
3 487 73 411 061 83 132 163 969 11 773 671 559 71 141 28 925 7 653 2 909 114
1 = Kompressorer, fläktar 5
2 = Arbetsmaskiner 6
3 : Allmänna redskap 
= Transportredskap
= Kraftöverföringsanordningar 
= Motorer
s övriga anordningar och föremäl 
8 s För säkerheten farliga ämnen
9 = Flygande föremäl, damm och rök
10 = Arbetsmiljö ute
11 = Arbetsmiljö inne
12 s Arbetsmiljö under jorden
13 = övriga orsaker
7
fACCIOEMT ANO SEX OF IMJUAEO PERSON
MUUT LAITTEET TURVALLISUUDELLE LENTÄVÄT ESINEET TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ MUUT AIHEUT-
JA ESINEET VAARALL. AINEET POLY JA SAVU ULKONA SISÄLLÄ MAAN ALLA TAJAT YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
MIEHET 7 NAISET MIEHET 8 NAISET MIEHET 9 NAISET MIEHET 10 NAISET MIEHET 11 NAISET MIEHET 12 NAISET MIEHET 13 NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄHÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄ N KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR SUMHA
MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MOHEN TOTAL
♦ S63 6 405 518 65 13 720 717 17 603 3 683 4 804 2 396 5 916 5 714 103 790 22 429 126 21949 12 - 1 734 23 6 147 97 185 71 - - 228 230 1 148 2 280 3 428
7 7 7
324 14 151 9 58 072 174 50 060 794 178 77 - - 14 952 201 257 092 1 673 258 765
38 - - - 24 - 6 036 54 - - - • 19 16 6 201 79 6 280
5 374 6 431 669 1 608 71 639 899 73 646 4 635 5 167 2 544 • • 21 115 6 161 368 231 26 468 394 699
114 4 2 633 19 13 292 3 467 492 67 164 _ 310 5 28 713 127 28 840
6 086 - - - 6 586 - 457 64 148 - 23 « 85 66 14 372 130 14 502
6 2 02 4 2 833 19 19 878 3 924 64 640 67 187 • 395 71 43 085 257 43 342
2 822 2 003 2 362 10 774 16 069 4 741 4 763 843 11 936 11 290 6 11 109 4 618 90 106 49 932 140 038
6 665 1 119 329 199 1 228 639 1 067 139 1 526 1 515 - - 726 102 22 374 4 667 27 041
75 24 - - 54 « 64 25 4 37 153 - - 30 24 1 195 384 1 579
2 .940 440 276 3 032 1 822 2 8 88 622 95 2 103 9 781 - - 950 4 038 14 197 26 056 40 253
157 400 ioe 436 223 682 215 228 367 2 540 - - 195 758 3 722 10 227 13 949
144 38 1 558 150 391 ' 32 48 230 530 180 * 176 56 3 938 1 095 5 033
79 27 - 69 203 29 108 31 245 178 - » • 182 139 2 345 1 225 3 5705 415 1 755 1 580 2 093 58 347 6 047 26 912 1 370 22 966 4 479 - - 7 300 2 441 2 20 094 37 156 257 250
1 201 454 241 1 566 2 483 2 770 744 136 1 850 791 - - 1 040 6 569 22 446 16 95S 39 401
4 942 376 13 732 352 28 732 3 196 3 348 620 32 880 2 350 - » 9 865 436 138 699 . 11 564 150 263545 55 225 91 1 316 251 937 4 158 2 0 22 1 461 - • 565 405 12 562 19 917 32 479
7 395 396 7 261 2 428 4 405 759 1 228 265 3 677 1 084 - 1 103 526 29 420 6 632 36 052
173 4 271 8 1 702 57 249 - 442 83 - - 96 5 3 369 159 3 528315 50 119 170 2 325 252 59 45 756 169 - - 296 136 5 542 4 .175 9 717
659 98 628 1 444 1 504 508 415 35 2 176 698 * - 543 146 22 316 6 016 28 332
4 753 568 3 864 552 27 894 1 806 10 076 279 11 651 l 295 1 385 3 146 615 93 177 5 790 98 967
1 831 91 1 044 33 14 295 537 4 075 36 6496 197 - - 2 361 159 51 410 1 631 53 041
6 608 1 096 3 422 490 27 712 1 172 3 968 1 677 12 443 1 573 - - 4 225 624 112 934 14 527 127 4619 589 597 11 417 195 42 275 865 9 065 146 14 418 1 076 - - 5 361 370 128 311 8 404 136 715
2 086 596 1 188 393 7 0 1 0 637 468 41 3 490 633 - - 7 242 364 31 179 3 712 34 8916 915 327 10 387 274 33 870 356 8977 471 12 615 882 - - 4 160 252 98 798 9 331 108 129644 170 252 346 1 746 149 269 191 1 ‘273 238 - - * 560 63 12 548 1 942 14 49066 753 10 706 60 464 25 117 275 606 28 437 77 658 11 040 145 901 42 648 1 391 - 61 233 22 868 1 120 682 241 497- 1 362 179
1 142 34 513 226 5 785 48 2002 218 1 410 352 . 583 74 19 254 991 20 245
117 2 17 22 297 8 234 48 228 78 - • 107 - 1 286 206 1 4921 259 36 530 248 6 082 56 .2 236 266 1 638 430 “ 690 74 20540 1 197 21 737
152 489 2 302 21 172 652 87 097 3 501 170 101 8400 67 911 2 869 166 _ 20 866 1 023 650 714 20 052 670 766
29 114 30 3 518 26 46 557 362 51 902 721 2989 171 99 « 5 151 77 264 284 7 492 271 776
181 603 2332 24 690 676 135 654 3 663 22200 3 9 121 70 900 3 040 265 - 26 017 1 100 914 998 27 544 942 542
3 429 370 1 976 180 6 614 658 5 581 471 8 516 1 845 - „ - 5 313 734 98 Oli 5 158 103 169
3 191 2 084 4 S04 797 14 448 2 467 5 985 3 755 7 266 10 034 - * 10 701 2 533 99 951 34 210 134 161
469 2 501 64 1 187 724 2 760 418 1 540 1 491 10 381 1 337 3 123 5 591 32 739 38 330
7 089 4 961 6 544 .2 164 23 786 5 885 11 984 5 766 17 273 22 260 • * 17 351 6 390 203 553 72 107 275 660
2 035 130 408 46 31 058 220 27 643 1 022 3 591 490 12 146 281 185 106 3 624 168 730
1 798 116 19 606 42 15 998 686 11 264 7 909 15 314 3 816 - - . 5 350 426 99 775 13 189 112 964
36 23 - 23 92 12 131 29 159 48 - * 77 2 1 752 157 1 909
181 2 18 _ 943 24 1 200 85 329 76 - 240 4 12 213 259 12 472
1 002 159 41 248 693 79 1 865 2 882 1 224 2 130 - « 446 168 33 680 14 599 48 279
5 052 430 20 073 359 48 784 1 021 42 103 11 927 20 617 6 560 “ - 18 259 901 332 526 31 828 364 354
112 211 36 72 143 736 301 451 3 005 ' _ 72 134 2 875 4 063 6 938
687 291 11 172 1 100 510 7 476 3 389 4 994 3 927 - - 6 867 391 25 778 8 980 34 758
799 502 11 208 1 172 653 8 212 3 690 5 445 6 932 6 939 525 28 653 13 043 41 696
917 383 7 386 2 273 2 *439 1 767 6 133 652 2 026 1 536 16 2 701 243 31 310 13 372 44 682
2 965 207 6 354 162 490 341 1 394 827 432 807 - - 330 156 13 075 2 864 15 939
265 1 409 170 526 874 2 021 2 893 2 677 e 22 5 7 148 - - 419 3 227 23 874 17 869 41 743
1 643 1 848 237 1 495 710 3 386 730 2 607 l 022 7 580 - - 2 710 3 137 16 182 29 054 45 236
106 144 22 922 124 580 930 477 677 “ * 165 149 3 449 2 414 5 863
187 72 20 14 394 74 2 421 373 i 307 704 - > 589 235 5 700 1 602 7 302
9 786 1 523 891 1 042 10 200 613 4 143 5 523 7 424 6 310 7 - 3 564 962 70 228 24 057 94 265
« _ _ _ — — — — - - — — — — —
15 869 5 586 15 080 5 512 16 029 6 326 18 294 13 589 20 913 24 762 23 - 10 478 8 109 163 818 91 232 255 050
5 24 - - • - _ _ 51 - 51
2 443 94 1 231 67 2 280 419 1 381 489 2 106 745 - - 1 596 316 21 972 2 794 24 766
236 8 23 - 9S3 - 1 980 16 637 2 - - 277 13 10 794 74 10 666
294 679 31 090 132 148 36 180 602 068 49 562 460 645 60 603 291 237 109 990 1 866 - 164 350 46 530 3 228 903 508 041 3 736 944
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FARDOLYCKSFALL
ACCIDENTS ON WAY TO OR FROM WORK- PLACE
1971
TAULU TYÖMATKATAP. JA M  IDEN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. VAHING. AMMATIN. SUKUPUOLEN SEKÄ TAPAT. SEURAUKSEN MUKAAN 
TAB. 25 PÄRDOLYCKSFALL 0. PÄ GRUNC AV OEM FOPLORADE ARBETSOAGAR FOROELAOE ENL. DEN SKAOAOES YKKE O. KÖN 0. OLYCKSFALLETS PAFOLJO 
TA8LE ACCIO. DN HAY ANO KÖRKING OAYS LOST 8ECAUSE OF THEH DISTRIB. ACC.TO OCCUPATION ANO SEX OF INJUR. PERSON ANO CONSEO.OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS - OLYCKSFALLETS PÄFÖLJO - CONSEQUENCE OF ACC10ENT
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI 
OEN SKADADES YffKE 
OCCUPATION OF INJURED PERSON
OHIMEN. TYÖKYVYT!• 
TEMP. ARB.OFÖRHÄGA 
TEMP. DISABILITY 
MIEHET NAISET
HÄN k v i n n .
MEN MCMEN
PYSYVÄ INV AL IDIT KET . 
PERM. INVALI OI TET 
PERM. DISABILITY 
MIEHET NAISET.
HÄN KVINNOR
MEN UUMEN
KUOLEMA 
OÖD - DEATH
MIEHET NAISET
HÄN KVINNOR
MEN WOMEN
YHTEENSÄ 
SUMMA - TOTAl
MIEHET NAISET
MÄN KVINNOR
MEN MONEN
0.1 TEKNILL. »LUONNONTIET. , YHTEIS*.TI ET.,HUHANIS- 
TINEN JA TAITEELL. TYÖ -  TEKNISKT, NATURVET. 
S0C1ALVET..HUMANIST1SKT O. KCNSTNÄRL. ARBFTE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE—
MISKT O. FYSIKALISKT ARBETE...................
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE. 
ON LENTO- JA MERIPÄÄLL.TYÖ- PLVG-O. SJÖBEF.ARB.
05 LUGNNCNTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. 
06-07 LÄÄKINTÄ-. SAIRAANH.- JA KUU TERV.HOITOTYO
(ML ELÄlNLÄÄK. - MEOIC INSKT-,S JUKV.- O. AN­
NAT HÄLS0VÄR0SAR8ETE (INKL VETERINÄRVERKS.I.
08 TILASI. TUTK.-JA SUUNN.TYÖ - STAT. P.EDOV.ARB
09 TALCUC. TUTK.-JA SUUNN.TYÖ - EKON. REOOV.ARB
11 TILI NTARKASTUSTYÖ - PEVlSIONSARBETE..........
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURIOISKT ARBETE.........
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - ' PEDAGOGISKT ARBETE 
16 USKONNON ALAAN KUUL. TYC - REL1GI0ST ARBETE.
15 KIRJALL. TOI M. HARJOITTAJAT - LITTERÄRT AFB.
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. - BILOKONSTNÄRER MF L..
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KOKPO-
SITÖRER O. UTÖVANDE KONSTNÄRER................
18 URHEIL. PAPISSA TYÖSKENT. - SPORTLEDARE HFL.
19 MUUT - ÖVRIGA.....................................
0.1 YHTEENSÄ - SUMMA........ i ........................
2 HALLINNOLLINEN TYÖ - ACM IN ISTRATI VT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJÄNSTEM. I OFF. FOFV.
21 LIIKEYR. HALL. T Y Ö -  FGRETAGSADMINISTR. ARB.
2 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
3 TILINP ID OL LE EN JA KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ - 
KAMERALT 0. KONTORSTEKKISKT ARBETE
30 KONTT.TYÖN VALVOJAT - ÖVERV. AV KONTORSARB..
31 T OI M.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FÖRV.TJÄNSTEM
32 PIKA-JA KONE K.TYÖ-STENCGR .0. MASKIN$KRIV.ARB
33 KIRJANP.- JA KASSANH.TYÖ - BOKF.-O. KASSAARB 
36 KONT.KCN. KÄYTTÄJ. - KCKTQRSMASKINOPERATÖRER
35 LIIKENT. JA TIETOL. VALV.-ÖVERV. AV SAMFÄR.DS
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KGNCUKTÖRER O. KOTSV..
37 POSTILIIKENNEVIRKAR. —  PCSTTRAF IKT JÄNSTEMÄN
38 PUH.- JA LENN.VlPK. - TELEKOMKUNIKATIONSARB.
39 MUUT - ÖVRIGA.....................................
3 YHTEENSÄ - SUMMA..................................
6 KAUPALLINEN TYÖ - KGKMERSIEILT ARBETE
AO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS- 
0. DETALJHANDELSFÖRETAGARE.....................
61 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT - ÄGARE
DELTAGANCE I FÖRSÄLJNINGSARBETE...............
62 MYYNIITARKASTAJAT JA OSTAJAT - FÖRSÄLJNINGS-
.INSPEKTÖREP. O. INKÖPARE........................
63 KAUPPAEDUSTAJAT JA KYYNTINEUVOJAT - AGENTER
0. FÖRSÄLJNINGSKONSULENT.......................
66 KlINTEIST.,PALVELUSTEN, ARVCPAP. YM. MYYJÄT 
- FÖPSÄLJ. AV FASTIGH. .TJÄNSTER, VÄROEP. MFL
65 MYYKÄLÄHENKILÖSTÖ - AFFÄRSPERSONAL...........
69 MUUT - ÖVRIGA.....................................
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
5 PALVELUTYÖ - SERVICEAPBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SEPVICEFÖRETAGARE...
51 PALV.TYÖH. OS. OMI ST.-ÄGARE OELT. I SERV.AR8
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SERVICEARBETSINSPEKTÖRER O. ORGANISATÖREA...
53 KEITTIÖHENKILÖK. JA VAST. - KÖKSPERSONAL MFL 
56 KODINHOITOTYÖ JA VAST. - HEKVÄROSARBETE MFL.
55 KIINT.HOITO JA SI IVCUS-FASTIGH.SKflTS.O.STÄDN
56 PESU- JA SILITYSTYÖ - TVÄTT- O. PRESSARBETE. 
ST HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKCNHETSV
58 VART.- JA SUOJELUTYÖ --8EVAKN.- 0. SKY0DSAR8
59 MUUT - ÖVRIGA.....................................
5 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA - JORD- 
BRUKS-. SKOGS- O. F IS KERIAPE6TE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -
JORCBRUKS-,. SKOGS- C. TRÄCGÄRCSLtONING......
61 ITSEN. MAANVILJEL. - SJÄLVSTÄNO. JOROBRUKARE
62 MAATALOUSTYÖNTEK!JÄT JA KOTIELÄINTEN HO!TA-
'■ JAT - LANTARBETARE O. HUSCJURSSKÖTARE.......
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARE..............
66 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- O. JAKTARB
6 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
7.6.9 TEOLLISUUS- SEKÄ KUIJ.- JA LIIKENNETYÖ - IN­
DUSTRI- SAMT TRANSPCRT- C. KÖMMUKIKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE...................
71 KAIVOS- JA LOUH.TYÖNTEK »-GPUV- 0. STENBR.ARB
72 METALLITEOLL. TYÖNTEK. -  METALLI NO.ARBETARE.
73 PUU- JA PAP.TEOLL.TYÖNT.-TRÄ-O. P A PP. IND‘.ARB 
76 KEMI AKPROSESSI TYÖNTEK. - K E M S K A  PROCESSARB.
75 TEKSTIILITYÖNTEKIJÄT - TEXTILAR8ETARE.......
76 NAHKA TYÖNTEKIJÄT - GARVARE C. SK INNBPEDARE..
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT - LIVSMEOELSARBETARE.
78 TUPAKKA!EDLL• TYÖNTEK. - TOBAKSIN 0.APBETAF6.
79 OMPELU- JA VERKOILUTYÖN YM TEKIJÄT - SÖMNADS
O. TAPETSERINGSARBETAFE MFL...................
80 JALK.- JA NAHKATUOTETYÖNT.-SKO- O. LÄOERARB.
81 HUQKEKALUPUUSEPÄT JA VAST. - MÖBELSNICK. MFL
62 KIVENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE.........
83 TAK.- JA VALIMOTYÖNT.— SMICES- □. GJUTERlARö
86 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. 0.MEKAN!KER
05 SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT - ELEK1R0ARBETARE...........
66 ÄÄN1LAI7T. HOIT. JA KÄYTT.-LJUOINSTR.SKÖTARE
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETA LL I TYÖNTEK1JÄT -
VERKSTADS- O. ÖYGGHACSMETALLAR86TARE.........
68 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULD- O. SILVERSMEUEft
89 LASI-, KERAAMISEN JA TULITYÖNTEKIJÄT - GIA$
KERAHIK— O. TEGELAROETARE.• ...................
90 KUMI- JA HUOVIT.TYÖNT.-GUMMI- O.PLASTVARUARB
91 PAP.- JA KART.TU0TETYCNT.-PAPP.-0.EMBALL.AR8
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAFISKA ARBETARE..
93 MAAL.-JA LAKK.TYÖNT.- MÄLN.-O. LACKERINGSARB 
96 MUUT TEOLLISUUSTYÖNT. - ÖVRIGA IND.ARBETARE.
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - MURARE 0. MCTSV.....
96 KCNEIC. KÄYTT. JA KUOLT . (K IINT. LAITTEET I - 
MASKINISTER O. MASKINSKöTAREIRASTA ANLÄGGN.)
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VAPASTOTYÖNTEK!JÄT -
STUVERI-, LAGER- 0. FÖRFÄCSARBETARE..........
98 KUIJ.-JA LI I K.TYÖNT.-TRANSP.-O.KOMMUNIK.ARB.
99 MUUT - ÖVRIGA.....................................
7.8.9 YHTEENSÄ - SUMMA.................................
6 3 - - - - 6 3
179 31 3 - 6 188 31
26 68 - - * - 26 66
15 367 _ 1 _ _ 15 36B
6 6 “ “ 6 6
3 8 _ _ 3 e
26 133 - 2 - 2 26 137
B 8 - - - - 8 8
5 6 - - - - 5 6
10 8 - " " 10 8
16 3 - - - - 16 3
16 38 _ 1 1 _ 17 39
316 676 3 6 7 2 326 686
2
32 10
- - 2
32 10
36 10
" " ‘ '
36 10
60 29 - 1 - - 60 30
I 69 _ 1 _ I I 70
9 172 - 3 — - 9 175
S 2 - - - - 5 2
6 6 - - - — 6 6
6 59 - - — - 6 59
186 131 1 - 1 2 190 133
1 79 — - — 1 1 80
67 813 2 3 1 l 90 617
360 1 360 3 8 2 6 365 1 372
25 7 - - - - 25 7
16 11 - - - - 16 11
32 6 6 - - 1 - 33 68
70 20 - - 1 - 71 20
3 1 - - - - 3 1
123 615 1 6 - 2 126 621
39 6 - - - — 39 6
308 726 1 6 2 2 311 732
1 1 : : = Z 1 1
6 35 _ _ _ _ 8 35
33 728 - 8 - 2 33 738
7 197 1 1 - 1 8 199
59 1 062 2 10 2 5 63 1 077
13 126 - 1 - - 13 125
3 55 - - - - 3 55
70 5 - - 1 - Tl S
76 236 1 1 2 - 77 237
268 2 663 6 21 5 8 277 2 672
131 98 1 , 3 1 1 133 102
353 13 3 1 3 - 359 16
13 7 - - - - 13 7
697 118 6 6 6 1 505 123
166 31 1 3 190 31
66 2 ‘ 1 - - — 65 2
221 61 - - 1 - 222 61
615 292 6 3 6 3 623 298
97 30 1 - 1 — 99 30
59 339 — - - 1 59 360
16 27 - - - — 16 27
209 322 . - 2 - - 209 326
8 16 “ - 8 16
66 638 1 2 _• _ 67 660
65 97 - _ 1 _ 66 97
259 99 i - - 1 260 100
2 1 2 1
633 66 3 - 1 - 637 66
593 12 - - 1 — 596 12
358 67 1 1 6 - 363 66
6 2 ~ 6 2
012 166 3 1 6 - 1 021 167
5 “ - - - 5 -
839
622
70 
105
35
118
15
71 
127
13
602
5
6
3 189
192
61
70
105
35
H B
15
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER MED EJ IOENTIFIEP8ARA YRKEN.........
X6 PUOLUSTUSLAITOS HGNKILÖK. - MI LI TÄRT ARBETE 
X5 KCULUl. JA OPISK. - SKCLELEVEP 0. STUCERANCE 
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YR KE SE LE VER O. PRAKT.
12 11
31 3
6 3
72 18
- 12 11
-  - 32 3
-  6 3
3 75  18
Y H T E E N S Ä  - S U M M A  - T O T A L  9 7 1 6 8 559 55 55 76 23 9 8 6 3 8 6 3 7
MENETETYT T r e p a n s !  - FÖRLORAOE ARBETSDAGAP - WORKING OAYS LOST
NS. PIK- SAIRAUDEN JCHCCSTA PVS. INVAL. JOHD.-PÂ KUOLEMAN JOHDOSTA YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
KUÎAP. PA GRUNC AV SJUKOCIM GRUNO AV PERM.INVAL. PA GRUND AV OGDEN
SK. SMA- DUE TO SICKKESS CUE TO PERM,. DISABIL. OUE TO FATALITY
F.ALL MIEHET NAI SET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET TAPAT. KOHTI
SHALL HÄN kVIKNCR HÄN KVINNOR HÄN KVI NNOR MÄN KVINNOP PER OLYCKSFALL
CASES MEN ViCHEN MEN WOMEN HEN WOMEN MEN WOMEN PER ACCIDENT
6 36 102 - ' - - - 36 102 19.7
176 3 077 545 3 070 - 36 003 - 42 150 545 195.0
3 211 - - - - - 211 «. - 35.2
45 250 954 “ “ _ * 250 954 12.8
126 207 6 759 1 401 _ 207 8 160 21.8
12 42 43 z I I 42 43 7.1
1
10 65 184
~ _ 65 184 22.6
105 339 2 936 - 1 403 - 12 084 339 16 423 104.1
7 171 72 - - - - 171 72 15.2
6 174 23 - - - — 174 23 21.9
15 129 133 - - - “ 129 133* 14.6
8 308 103 _ _ _ - 3 08 103 24.2
1 - 2 — - - - - 2 2.0
20 439 l 062 - 664 6 000 - 6 439 1 726 145.8
543 5 448 12 918 3 070 3 468 42 003 12 084 50 521 28 470 78.2
5 263 _ _ _ _ 263 _ 131.5
26 856 177 — — - - 8 56 177 24.6
33 1 119 177 1 119 177 29.5
67 702 366 - 1 615 - - 702 2 001 38.6
50 1 202 _ 1 000 - _ _ 2 202 31.5
124 144 3 471 — 2 698 - - 144 6 169 34.3
4 162 11 - - - - 162 11 24.7
9 9* 67 - - - - 94 67 13.4
21 48 821 - - - - 48 ' 821 13.8
e6 2 871 2 168 1 041 - 6 000 12 000 9 912 14 16B 74.6
43 11 2 172 - - - 6 000 11 8 172 101.0
7C9 1 54 6 13 9ei 1 896 2 270 6 000 6 000 9 442 22 251 34.9
113 5 578 24 279 2 937 7 583 12 000 24 000 20 515 S5 062 44.5
12 529 62 - - - - 529 62 18.5
2 3E9 478 - - - - 389 478 32.1
54 669 1 442 - - 6 000 - 6 669 1 442 80.3
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2 31 14 _ _ « _ 31 14 11.32C4 2 267 12 2 74 666 4 241 — 12 000 2 933 28 515 42.2
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310 5 516 14 914 666 4 241 12 000 12 000 18 182 . 31 155 47.3
1 53 14 - _ _ _ 53 14 33.5
" “ ” “ - - - - -
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163 2 120 2C 972 3 018 17 502 12 000 30 008 17 138 68 462 75.1
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14 43 675 - - - 43 675 12.4
16 1 304 87 — — 6 000 - 7 304 87 97.364 1 389 3 748 1 964 1 182 12 301 - 15 654 4 930 65.6
484 6 175 48 911 6 884 34 662 30 301 46 006 43 36C 131 581 63.6
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13 490 
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5,
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1
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16.
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.6 
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.1 
.1 
, 1 
.3 
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29 l 950 206 1 876 1 205 6 000 - 9 828 1 411 77..0
■ <40 15 353 6 710 5 S68 2 703 46 009 68 930 9 413 62.69 8 560 159 2 013 - 18 001 ' - 28 574 159 66..56 1
147
345 E8 - - 18 000 — 19 345 88 281. 61 9 27 977 59 986 62 412 17 318 306 062 36 o n 516 451 113 315 56.,6
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43
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B2
318
esi
16 000* : 118
339
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30.
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6
8
6
4 649 185 113 164 703 85 083 73 483 444 366 138 103 714 562 376 286 59. 0
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TABLE
t y ö m a t k a t a p a t u r m i e n  j a k a a n t u m i n e n  v a h i n g o i t t u n e e n  a m m a t i n , U n j a  s u k u p u o l e n  m u k a a n  
f ä r o o l y c k s f a L l. f ö p o e l a o e  e f t e r  o e n  s k a o a d e s  y r k e , AlOER 0. KÖN
ACCIOENTS ON MAY TC OR FROM WORK-PLACE OlSTRIB. ACC. TO OCCUPATION, AGE AND SEX OF INJURED PERSON
VAHINGOITTUNEEN IKÄ JA SUKUPUOLI - OEN SKAOADES AIDER 0. KON - AGE ANO SEX OF INJURED PERSON
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI 
OEN SKAOAOES YRKE 
OCCUPATION OF INJUREO PERSON
ALLE 15 V.-UNDER 15 - 19 VUOTTA 
15 AR-UNOER 15 Y. AR - YEARS
MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MEN NOMEN MEN HOMEN
20 - 24 VUOTTA 25 - 29 VUOTTA
AR - YEARS AR - YEARS
MIEHET NAI SET MIEHET NAISET
HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
MEN NOMEN MEN NOMEN
30 - 34 VUOTTA 35 - 39 VUCTTA 
AR - YEARS AR - YEARS
MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MEN MONEN MEN MONEN
0,1 TEKNILL•,LUONNONTI ET.,YHTEI SK«TIET..HUMANIS- 
TI NE NJ A TAITEELL. TYÖ - TEKNISKT, NATURVET. 
SOCIALVET. «HUMANISTI SKT O. KONSTNARL. AROETE 
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ - KE­
MI SK 1 O. FVSIKAL1SKT ARBETE...................
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ - TEKNISKT ARBETE.
04 LENTC- JA MERIPAALL.TYO- FLYG-O. SJOBEF.ARB.
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ - NATURVET. ARB.. 
06-07 LÄÄKINTÄ-, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
(ML ELAINLä AK.J - MEOICINSKT-.SJUKV.- O. AN­
NAT HÄLSOVAROSARBETE IINKI VETERlNÄRVERKS.I. 
OB TILASI. TUTK.-JA SUUNN.TVÖ - ST AT. REOOV.ARB 
09 TALOUD. TUTK.-JA SUUNN.TYÖ - EKON. REOOV.ARB
11 TILINTARKASTUSTYÖ - REVISIONSARBETE..........
12 LAINOPILLINEN TYÖ - JURIDISKT ARBETE..'......
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ - PEDAGOGISKT ARBETE
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYC - RELIGIÖST ARBETE.
15 KIRJALL. TOI M. HARJOITTAJAT - LITTERÄRT ARB.
16 KUVAAHATA1T. JA VAST. - BILOKONSTNÄRER NFL..
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT TAITEILIJAT - KONPO-
S1T0RER 0. UTÖVANDE KONSTNÄRER...............
18 URHEIL. PARISSA TYÖSKENT. - SPORTLEOARE MFL.
19 MUUT - ÖVRIGA...................................
0,1 YHTEENSÄ - SUMMA...............................
1 2
24 17 16 Tl
2
19 4
2 - 1
5 40 3
6 2 13
2 57
2 2
3 107 4 68
4 1 5  6
56
1 16
3 1
1 1
2 5
2 4
5 34
2 3
1 4
5 3
9 25
3
Ï
5 1
6 19
1 1 
10 17
2 2 
52 127
5 1 4
4 9 2
118 201 106
2 9
62 105
2 HALLINNOLLINEN TYÖ - AOKINISTflATI VT ARBETE
20 JULK. HALL. VIRKAN. - TJÄNSTEM. I OFF. FÖPV.
21 L1IKEYR. HALL. TYÖ - FÖRETAGSAOMINISTR. ARB.
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................
3 TILINPIOOLLINEN JA KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ - 
KAMERALT 0. K0NT0RSTEKN1SKT ARBETE
30 KONIT.TYÖN VALVOJAT - ÖVERV. AV KONTORSARB..
31 TOIM.PAN. HALL.VIRKAK.-VERKST. FÖRV.TJÄNSTEM
32 PIKA-JA KONEK.TYÖ-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB
33 K1RJANP.- JA KASSANH.TYÖ - BOKF.-O. KASSAARB
34 KONT.KON. KÄYTTÄJ. - KONTORSMASK1NOPERATÖRE*
35 LI I KENT. JA TIETOL. VALV.-ÖVERV. AV SAMFÄROS
36 JUNAILIJAT JA VAST. - KONOUKTORER O. KOTSV..
37 POST I LIIKENNEVIRKA IL. - POSTTRAFIKTJÄNSTEHÄN
38 PUH.- JA LENN.VIRK. - TELEKOMMUNIKATIONSARB.
39 MUUT - ÖVRIGA...................................
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................
2 2 
2 2
-  1 - -
1 4 2 10
1 5 2 10
1 2 9 12 16 4
5
3
146 69
1 6
14 83
161 168
30
1 28
4 2
l
3
39 9
20
30 293
77 386
1 26
2 36
2 1
3
7
13 10
- 14
24 265
54 367
32
1
1 2
-  6
13 6
12
20 186
43 263
10
22
1
2
16
11 9
e
12 144
42 213
4 KAUPALLINEN TYÖ - KCHMECSIELLT ARBETE 
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT - GROSS-
0. DET ALJHANOELSFÖRETAGAR E....................
-41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT GHlSTAJAT - ÄCARE 
OELTAGANOE 1 FÖR SÄLJNt NGSARBETE...........
42 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT - FÖRSÄlJNINGS-
INSPEKTÖRER 0. INKÖPARE.......................
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT - AGENTER
0. FÖRSÄLJN1NGSKONSULENT......................
44 KIINTEIST.,PALVELUSTEN, ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
- FÖRSÄLJ. AV FASTIGH. ,TJÄNSTER, VÄROEP. M a
45 MYYMÄLÄHENKILÖSTO - AFFÄRSPJRSONAL...........
49 MUUT - ÖVRIGA...................................
4 YHTEENSÄ - SUMMA............ ...................
5 PALVELUTYÖ - SERVICEARBiTE ■
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT - SERVICEFÖRETAGARE..•
51 PALV.TYÖH. 0$. OMIST.-ÄGARE DELT. I SE*V.ARB
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SER VlCEARBE T SINSPEKTÖRER 0. ORCANISATÖRER. ..
53 KEI TT IÖHENKI LÖK • JA VAST. - KO(SPERSONAL MFL
54 KODINHOITOTVfl JA VAST. - HEMVÄRDSARBETE MFL.
55 KIINT.HOITO JA SI IVOUS-FASTIGH.SKÖTS.0.STÄON
56 PESU- JA SILITYSTYÖ - TVÄTT- 0. PRESSARBETE.
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO - HYGIEN 0. SKÖNHETSV
58 VART.- JA SJOJELUTYÖ - EEVAKN.- 0. SKYDDSAR8
59 MUUT - ÖVRIGA............................... .
5 YHTEENSÄ - SUMMA............ ........... .......
6 MAA- JA METSÄTALOUSTVÖ, KALASTUSALA - JQRD- 
8RUKS-, SK3GS- 0. FISKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOKTOTYÖ-
J0RD8RUKS-, SKOGS- O. TRÄOGÄROSLEONING......
61 ITSEN. MAANVILJEL. - SJÄLVSTÄNO. JORDBRUKARE
62 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JAT - LANTARBETARE 0. HUSOJURSSKÖTARE.......
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT - SKOGSARBETARE.............
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS - FISKERI- O. JAKTARB
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................
1.8.9 TEOLLISUUS- SEKÄ KULJ.- JA LiIKENNETYÖ - I N- 
OUSTRI- SAMT TRANSPORT- O. KOMMUNIKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEOARE...................
71 KAIVOS- JA LOUH.TYÖNTEK.-GRUV- 0. STENBR.ARB
72 METALLITEOLL. TYÖNTEK. - METALLINO.ARBETARE.
73 PUU- JA PAP »TEOLL »TYÖNT.-TR Ä-0. PAPP.INO.ARB
74 KEMIANPROSESSITYÖNTEK. - KEMISKA PROCESSARB.
75 TEKSTI IL I TYÖNTEKIJÄT - TEXTILAR8ETARE.......
76 NAHKATYÖNTEKIJÄT - GARVARE O. SKINN8REDARE..
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT f L1VSMEDELSARBETARE.
78 TUPAKKATEOLL. TYÖNTEK. - TOBAKSINO.ARBETAP E.
79 OMPELU- JA VERHO!LUTYÖN VM TEKIJÄT - SÖMNAOS
0. TAPETSERINGSARBETAPE MFL..................
BO JALK.- JA NAHKATUOTETYÖNT.-SKO- O. LÄOERARB.
81 MUUNEKALUPUUSEPÄT JA VAST. - MÖBELSNICK. MFL
82 K1VENHAKKAAJAT - STENHUGGERIARBETARE........
83 TAK.- JA VALIMOTYÖNT.- SMIOES- 0. GJUTER1ARB
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-HASKINMONT. O.MEKANIKER
85 SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT - ELEKTRGARBETARE...........
86 ÄÄNILAITT. HOIT. JA XÄYTT ,-LJUOINSTR.SKÖTARE
87 KONEPAJA- JA RAKENKUSMETALLITYÖNTEKIJÄT -
VERKSTAOS- 0. 8YGGNA0SMETALLARBETARE........
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT - GULÖ- 0. SILVERSMEOER
89 LASI-, KERAAMISEN JA TULITYÖNTEKIJÄT - GIAS
KERAMIK— 0. .....................................
90 KUMI- JA MUOVIT.TYÖNT.-GUMMI- 0.PLASTVARUAR6
91 PAP.- JA KART.TUOTETYÖNT.-PAPP.-O.EMBALL.ARB
92 GRAAFISEN TYÖN TEKIJÄT - GRAFISKA ARBETARE..
93 MAAL.-JA LAKK.TYÖNT.- MÄLN.-O. LACKERINGSARB
94 MUUT TEOLLISUUSTYÖNT. - ÖVRIGA IND.ARBETAPE.
95 MUURARIT JA VASTAAVAT - MURARE O. MOTSV.....
96 KONEIC. KÄVIT. JA HUOLT. IKI INI. LA UT EE T» - 
MASKI M  STER O. MAS K!NS KÖT AR E(FASTA ANLÄGGN.I
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
STUVERI-, LAGER- O. F0RRÄOSARBETARE..........
98 KULJ.-JA L U K .  TYÖN T.-TR AN SP .-0. KOMMUNIK. ARB.
99 MUUT - ÖVRIGA...................................
7.8.9 YHTEENSÄ - SUMMA............ ...................
XI-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER MEO EJ 10ENTIF1ERBARA YRKEN........
X4 PUOLUSTUSLAITOS HENKILCK. - MILITÄRT ARBETE 
*5 KOULUL. JA OPISK. - SKGLELEVER O. STUDERANDE 
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. - YRKESELEVER O. PRAKT.
108
160
105
546 1 186
YHTE EN SÄ - S U MM A - T O TA L 2 2 11 1 693 728 2 076 l 441 1 522 1 244 l 217 074 1 008 048
0 - 4 «  VUOTTA 45 - 49 VUOTTA 
AR - YEARS AR - YEARS
50 - 54 VUOTTA 55 - 59 VUOTTA 60 - 64 VUCTTA 65 - 69 VUOTTA - YLI 69 V.- OVER- TUNTEMATON -
Aft - YEARS AR - YEARS AP - YEARS AR - YEARS 69 AR - OVER 69 OAANO - UNKNOWN YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET
MAN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNGP MÄN KVINNOR MÄN
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN HEN
NAISET YHTEENSÄ 
KVINNOR SUMMA 
WOMEN TOTAL
1 2 1 1 _ _
33 6 35 1 2S 4
1 11 1 5 2 6
4 45
l
1
1
60 S 46
1
- -
3 1
2
1
3 31 5 21 5 18
1 3 1 1 1 1
2 - l - 1 - 1
2 2
6 4 ' 1 5 1 3
56 103 50 95 43 83
T 1 8
:
8
1
5
7 1 8 * e 6
11 e 7 .11 8 9’
: 5 I e _ 10
3 25 1 31 - 47
2 _ 1 1 _ 4
- 9 1 12 2 17
6 6 1 14 2 16
- 14 - 10 - 21
11 109 8 100 5 111
33 178 19 187 17 235
5 - 4 2 8 _
2 2 1 - 3 1 3
5 17 l 16 3 15
4 4 e 7 1 5
10 68 6 76
1
1 81
27 92 20 104 15
1
105
2 2 2 4
*
10
1 75 4 96 1 112
- 20 - 23 - 30
12 141 9 173 8 223
- 17 - 17 2 33
- 6 - 3 - 6
6 - 2 - 9 1
6 38 9 42 13 29
28 299 26 359 33 444
12 18 13 15 16 17
46 1 35 2 35 2
2 1 2 1 3 -
60 20 50 18 54 19
29 7 37 6 35 7
13 - 8 - 7 1
17 S 18 10 8 e
73 40 55 45 44 47
12 3 9 5 4 5
2 45 7 55 3 58
1 ' 4 1 2 - 3
20 42 15 37 15 53
" 2 1 3 - 2
2 68 5 51 4 83
4 12 4 14 _ 11
16 14 22 15 19 12
1
46 9 32 6 29 7
63 1 40 - 29 2
27 9 24 4 20 5
“ 1 " - -
95
1
23 59
1
16 47 12
20 15 16 9 14 6
8 15 6 8 1 14
2 7 2 3 - 3
12 12 6 11 ' 4 13
20 4 20 1 8 • 3
8 9 3 13 2 e
214 27 191 20 165 20
22 .13 1 10 5
77 66 76 62 51 ‘ 53
50 - 50 2 30
8 2 11 - 9 1
862 441 733 402 558 442
3 1 1 1
6 - - 1 5 _
- - - 1 • -
1 1 ”• 1 “ 2
083 l 136 907 1 169 733 1 336
1
22 1 7 1 3 - -
1 6 - 2, l - -
: 26 : 10 I
2 :
2 4 1
-
1 1
-
7 28 2
2
17 1 4 1
1
2 2 1 1 : :
1 9 3 S 1 2 1
39 76 18 36 e 9 4
1 1 _ _
e 1 4 2 2 - -
9 1 5 2 2 “
e 5 5 2 - - -
I 10 - 7 - 1 _
2 42 2 23 - e -
- _ — - -
2 _ _ 1 - - -
3 5 - - - -
3 18 2 12 1 - -
- 13. - 5 - - -
9 95 14 57 1 9 -
27 188 23 107 2 18
2 2 2 2 1 _ _
- 1 - 1 3 - -
7
2
12 3
1
9
1
1 - 2
3 77 2 45 2 7 _
14 92 9 58 7 7 2
-
3
-
5
-
1
-
2 120 1 67 - 9 -
1 35 1 21 - 4
11 237 8 147 3 15 2
2 19 - 14 - 1 _
- S - S - l _
9 2 8 1 1 _ 2
14 35 12 12 5 1 1
40 456 30 272 9 32 5
; _ ~ : ; ;
10 10 17 14 6 3 2
34 2 17 — 4 _ 2
2 1 1 2 - -
46 13 35 16 10 3 4
31 4 30 7 1 - 1
7 4 11 2 i _
36 39 35 17 - 1 _
3 4 3 5 - 1
6 42 1 37 1 -
4 2 - 2 - _ _
11 48 s 7 37 3 3 -
* 3 ~ 1 - - -
5 76 1 36 - 6 -
2 9 2 7 - - -
20 8 9 1 1 1 -
1 l - —
33 8 22 3 3 1 -
23 l 15 1 3 - -
15 5 10 1 2 - - —
“ 2 - ~ *
50 . ' »2 42 8 3 3 1
16 11 S 7 1 _ 1
2 11 4 7 - 2 -
1 e 1 3 - 1 -
5 15 8 13 2 5 -
14 1 11 - - —
2 8 4' 3 - - -
166 20 130 11 21 - 2
12 4 8 1 4 - -
72 43 46 37 8 3 r
29 - 2 19 - 2 - - -
12 2 3 - 4 - -
586 390 430 249 58 26 7
_ 1 _ 3 _ 2 _
3
f
1
; ; 2 \
764 1 217 551 743 96 97 22
- - - 5 8 13
2 2 341 56 397
- - - 9 - 9
~ 40 99 139
- - 3 23 486 509
- - - 13 11 24
- — -
- - - 1
- - - 9 12 21
1 1 3 46 220 266
“ — - 11 12 23
~ - - 8 7 15
~ “ 20 13 33.
- - - 19 6 25
• - - l 1 2
- - - 24 52 76
1 3 8 569 984 1 553
- . 3 4 7
- 2 - 55 15 70
2 58 19 77
_ 2 74 63 137
- - -
- - - 1 119 120
“ 1 2 12 296 308
” - - 8 3 11
” - - 12 9 21
- - - 6 70 04
- 1 - 238 171 409
- — - 1 123 . 124
2 1 13 149 1 467 1 616
2 3 17 501 2 329 2 830
- 1 - 35 9 44
- 1 - 18 11 29
* - - S6 99 155
- - 1 98 27 125
- - - 5 1 6
3 2 12 162 787 949
- 1 - 41 4 45
3 S 13 415 938 1 353
- _ _
’
2 1 3
• ' - - -
- - 1 10 40 50
- - 5 38 890 928
2 - - 9 229 238
4 1 5 75 1 228 1 303
- - 2 13 154 167
- - - 3 69 72
- - - 89 S 94
1 1 1 97 281 378
7 2 14 336 2 897 3 233
: ; _ : : :
- 3 - 149 116 265
- 2 - 391 16 407
- - - 24 10 34
5 564 142 706
_ 2 _ 262 54 316
- - - 67 2 69
- 2 — , 249 47 296
1 1 4 716 352 1 068
- - 1 117 39 156
- - 3 68 413 461
- - 1 18 30 48
- - 2 249 398 647
■ “ ~ 9 16 25
1 - 8 58 808 866
- 1 1 SO 122 172
- - 1 280 116 396
- - - 2 1 3
- 3 1 512 76 see
- 6' - 701 12 713
- 4 1 446 96 542
- - * 5 3 e
- 9 2 1 162 »97 1 359
- - 8 1 9
_ - 207 86 293
- - 1 86 113 199
- ■ - - 23 38 61
1 - 2 168 158 326
- 2 1 195 17 212
- - l 43 85 126
- 20 - 1 686 143 1 629
- 2 - 156 17 175
_ 8 2 994. 501 1 495
- 8 - 489 12 501
- - - 67 e . 75
3 68 . 32 9 095 3 961 13 056
1 _ _ 19 14 ' 33
- - - 42 3 45
- - - 34 18 52
■ 2 * 151 40 191
17 90 84 11 784 U  345 23 129
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TAULU TVONATKATAPATURHIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMATYYPIN. KUNTATYYPIN SEK* VAHINGOITTUNEEN LIIKKUMISTAVAN MUKAAN 
TAE. 32 FÄROOLVCKSFALL FÖRCELAOE EFTER OLVCKSFALLSTVP. KOMMIMTYP SAMT EFTER DEN SKAOAOES FÄRDSÄTT
TABLE ACCIOENTS ON WAY TO OR FROM WORK-PLACE 01STRI6. ACC. TO TYPE OF ACC10ENT, TYPE OF COMMUNE AND MEANS OF TRANSPORT
T A PA T U R H A T V Y P P I O L Y C K S F t1 L L S T Y P - T Y P E  O F A C C 1 0 E N T
KUNTATYVPPI JA VAHINGOITT. LIIKKUMISTAPA 
* KOMHUNTYP 0. DEN SKAOAOES FÄROSÄTT PUTOA- LIUKAS- PUTOAVAT KAATUVAT SATUTT. KONEISIIN LIIALL. KUUMAT SÄHKÖN MYRKYLL. RÄJÄH- MUU TAI
YHTEENSÄTYPE OF COMMUKE ANO HEANS OF TRANSPORT MINEN TUMINEN ESINEET ESINEET KONEISIIN TAKERT. PONNISY. AINEET VAIKUT. AINEET OYS TUNTEM.
SUURKAUPUNKI - STORSTAO - BIG TOWN
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT......................... 28 S 367 9 1 509 102 15 17 - - — 58 6 106
AUTOLLA - MED 81L - BY CAR.......................... IA • 111 - - 534 42 7 1 - - - 12
TRAKTORILLA - MED TRAKTOR - BY TRACTOR............ - 2 — — 1 - — • - - - —
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ - NED MQTORCYKEL - BY MOTORCYCLE 1 39 - 1 32 3 — — - - - 1
NOPEOILLA - MED MOPED - BY LIGHT MOTORCYCLE...... — t 94 1 — 51 8 — — - - —
POLKUPYÖRÄLLÄ - NEO CYKEL - BY BICYCLE............ - 314 - - 92 8 2 — - - - 4. 420
KELKALLA YMS-MEO KÄLKE MH-BV SLEIGH ANO CORRESP.. - - - - 1 - — — - - — - l
HEVOSAJON.-MEO HÄSTFOROON-BY HORSE-ORAHN VEHICLE. - - - - - — — — — - - - -
MUULLA AJCN.-MED OVR. TRANSP.HEOEL—BY OTHER MEANS I 58 - - 106 e — - - - -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........ .‘........... ...... 4L 5 985 10 2 1 326 171 24 IB “ “
KAUPUNKI - STAO - URBAN CCPHUAE. 1ST CLASS 
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT......................... 6 3 T2* 10 3 436 79 22 22 3 _ 31 4 336
AUTOLLA - MED B1L - BY CAR.......................... 6 20 1 - 479 34 1 7 - - — 2 550
TRAKTORILLA - MED TRAKTOR - BY TRACTOR............ — - - - 2 - — — - - - - 2
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ - MEO MOTORCVKEL - BY MOTORCYCLE - 61 - - 39 2 - — - - - 2 104
NOPEOILLA - MED MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... - 376 - - 151 10 1 2 - - - 8 . S48
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKEL - BY BICYCLE............ - 1 377 1 1 415 16 - — — 1 - 24 1 835
KELKALLA YMS-MEO KÄLKE MM-BY SLEIGH ANO CORRESP.. - 7 — — 2 — - • — - - -
HEVOSAJON.-MEO HÄSTFQRDCA-BY HORSE-ORAHN VEHICLE. - 1 - - — - — — — - - - 1
NUULLA AJCN.-MED OVR. TRANSP.ME0EL-6Y OTHER MEANS i 6 — - B 4 - — — - - 3 22
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........ ................... 13 5 572 12 4 1 532 145 24 31 - 4 " 70 7 407
KAUPPALA - KOPING - URBAN COMMUNE. » 0  CLASS
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT......................... - 1 048 1 2 ■102 19 6 3 - - - 12 1 195
AUTOLLA - MEO BIl - BY CAR.......................... 6 22 - - 101 9 — - — - - 2 140
TRAKTORILLA - MEO TRAKTOR - EY TRACTOR............ 1 - — - - - — - — - - - 1
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ - MEO NOTORCYKEL - BY MOTORCYCLE - 20 - - 15 1 - - - - - - 36
NOPEOILLA - MEO MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... - 138 - - 42 2 - 1 — - - 1 184
POLKUPYÖRÄLLÄ - NEO CYKEL - BY BICYCLE............ I 335 - — 62 4 - — - - - 4 406
KELKALLA YMS-MEO KÄLKE MM-BV SLEIGH ANO CORRESP.. — 5 - - - - — — - - - - 5
HEVOSAJON.-NEO HÄSTFOROCN-BY HORSE-DRAWN VEHICLE. - 1 - - 1 - — - — - — - 2
MUULLA AJCN.-MEO OVR. TRANSP.MEOEL-BY OTHER MEANS 1 3 - - - 1 1 - - - - - 6
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL........ .'.................. 9 1 572 1 2 323 36 9 4 “ * 19
MAALAISKUNTA - lANOSKOMNUN - «URAL COMMUNE
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT........................ 13 2 501 2 5 278 74 15 24 - 4 1 27 2 944
AUTOLLA - MEO BIL - BY CAR.......................... 13 26 - - 797 50 5 10 - I - 10 912
TRAKTORILLA - MEO TRAKTOR - BY TRACTOR............ 6 3 - - 12 4 — - — - — - 25
MC0TT0R1PYÖRÄLLÄ - MEO MCTORCYKEL - BY MOTORCYCLE 2 96 - - 39 3 — - — - - 3 143
NOPEOILLA - MEO MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... I 595 - 1 145 15 — 3 — - - 12 772
POLKUPYÖRÄLLÄ - NEO CYKEL - BY BICYCLE............ 2 663 1 - 145 16 2 2 — - — 12 1 063
KELKALLA YMS-MEO KÄLKE NH-BY SLEIGH ANO CORRESP.. - 36 - — 13 — — — — - - - 49
HEVOSAJON.-MEO HÄSTFOROON-BY HORSE-ORAWN VEHICLE. 1 2 - - 1 1 - — - - - - S
NUULLA AJCN.-MEO OYR. TRANSP.MEOEL-BY OTHER MEANS A 15 - - 6 6 1 — - - - 1 ' 33
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL............................ A2 4 157 3 6 1 436 169 23 39 “ 5 1 65t 5 946
KUNTA TYYPPI TUNTEM.— KOHMUNTYP OKÄNC-COMKUNE UNKN.. 
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT......................... 35
AUTOLLA - MED BIL - BY CAP.......................... - 3 35 _ _ 43
TRAKTORILLA - MEO TRAKTOR - BY TRACTOR............ _ _ • _ _
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ - MEO MOTOPCVKEL - BY MOTORCYCLE _ , _ _ _ _ _ _ _ _
NOPEOILLA - MEO MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... _ _ _
POLKUPYÖRÄLLÄ - NEO CYKEL - BY BICYCLE............ - 20 _ _ _ _ _ _ _
KELKALLA YMS-MEO KÄLKE MM-BY SLEIGH ANO CORRESP.. _ _ _ _ _
HEVOSAJON.-MEO. HÄSTF0RD0N-6V HORSE-ORAWN VEHICLE. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MUULLA AJCN.-MEO OVR. TRANSP .MECEL-BY OTHER MEANS _ _ _
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL..................... ...... l 73 1 - 46 9 - 1 - - - 2 135
KAIKKI KUNTATYYPIT-ALLA KCMMUNTYPER-ALL COMMUNES 
JALAN - TILL FOTS - ON FOOT........................ 48 12 675 22 U 1 331 275 T 1 128 14 625
39 182 2 - _ _
TRAKTORILLA - MED TRAKTOR - BY TRACTOR....... . T 5 _ _ _
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ - MED NOTORCYKEL - BY MOTORCYCLE _ _
HOPEOILLA -  MEO MOPEO - BY LIGHT MOTORCYCLE...... 1 1 214 1 _
POLKUPYÖRÄLLÄ - MEO CYKEL - BY BICYCLE............ 3 2 929 _
KELKALLA YMS-MEO KÄLKE MP-BY SLEIGH ANO CORRESP.. - 48 _ _
HEVOSAJON.rNEO HÄSTFOROGN-BY HORSE-ORAWN VEHICLE. 1 _ _ _ _ _ _ _ 8
MUULLA AJON.-MEO OVR. TRANSP.MEOEL-BY OTHER MEANS 7 64 - - 121 24 2 - - * 14 252
YHTEENSÄ - SUNNA - TOTAL........ ................... 109 17 359 27 14 4 665 530 80 93
'
9 1 242 23 129
OLYCKSFALLSTYP: SE TABELL 2U. SID. 70
TYPE OF ACCIDENT: SEE TABLE 2«», PAGE 70'
AMMATTITAUDIT 
YRKESSJUKDOMAR 
OCCUPATIONAL DISEASES
1971
Sisältyvät myös tauluihin 7-24 
Ingär även i tabellerna 7-24 
They are also included in tables 7-24
TAULU AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA 
TA8. 33 VRKESSJUKOOMAR FÖRDELADE EFTER FÖRQASAKARE O. PÄFÖLJO INON OL1KA NÄRINGSGRENAR
TA8LE GCCUPATIONAL OISEASES 01STR18UTE0 ACC. TO THE1R AGENCY ANO CONSEQUENSE IN OIFFERENT 8RANCHES OF INOUSTRY
• AMMATTITAUDIN SEURAUS - YRKESSJUKOOMENS PÄFÖLJO - CONSEGUENSE OF OCCUP. OISEASE e a •H “ fl ©
•rl « 1 ® 
•a 3^  V
-o T-> 4) •n «)
0H1M. TVOKYV."-ÖVERG. 1NVALI01T.-INVALI­ KUOLEMA - OÖD YHTEENSÄ - SUMMA
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SKAOA^TEMP. INCAPAC. DI TET-0ISA8ILI7Y - DEATH - TOTAL U ? o  c f  s •h  -aTOIMIALA MIEHET N 1SET YHT • MIEHET NAISET YHT. NIEH.NAI S<, YHT. MIEHET NAISET YHT. S t •-t «u  o <9 S U S  *5 >1 j t
NÄRINGSGREN MÄM K INN. SUMMA MÄN KVINN. SUMMA NÄN KV1N<. SUN. MÄN KVINN. SUMMA a> id
BRANCH OF INOUSTRY MEN HOHEN TOTAL MEN HOMEN TOTAL MEN HON. TOT. MEN HOMEN TOTAL 01 02 03 05 06 07 08
1 MAA» JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKÛGSBRUK
111 MAATAL.«PUUTARHAVILJ.-J0R08RUK»TRÄ0GÄR0S0DL. 16 13 ' 29 _ - -
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JCR08R.. - 2 2 - * 1 1
113 METSÄSTYS« RUSTAEL. KASVATT.-JAKT. VJLTVÄRO
121-22METSÄTAL0US - SKOGSBRUK........................ 16 4 20 5 - 5
130 KALATALOUS - FISKE............................. - - * - - - • -
1 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 32 19 51 5 '1 6
2 KAIVANNA ISTOIMINTA-8RYTNING AV MINERAL. PROO 
230 MALMIKAIVOKSET - MALM8RYTN1NG................. . 3 1 4 5 ' 5
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN 8RYTNING 0. UIVIN. 3 - 3 - - -
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 6 1 7 5 5
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 61 65 126 2 3 5
313 JUONIEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKNING. 2 6 8 - - -
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-T08AKSVARUT1LLVERKN.
- 321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUTILLVERKNING 11 134 145 - 3 3
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLÄDER. 4 20 24 - - -
323 NAHKA-«TURK1 S— >LAUKKU- VM. TEOLLISUUS • T1LL 
VERKNING AV LÄDER« PÄLSSKINN. VÄSKOR HM..... 27 13 40 1 1
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING............ 1 12 13 - - -
331 PUUT AVARATE0LL1SUUS - TRÄVARUTILLVERKNING... 104 184 288 5 1 6
332 HU0NEKALUTE0LL1SUUS-TILLVERKN. AV NÖBELVAROR 13 23 36 - 1 1
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERS1N0USTR1........... 63 21 84 11 1 12
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PROOUKT10N... 9 6 15 » - -
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KEMI SK INDUSTRI.......... 52 32 84 1 - - -
353-54ÖLJY- JA K1VIHIILIT.- PETROLEUM- 0. KOLIND.. 4 1 5 1 - 1
355 KUMI TUOTETEOLL1SUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING. l 4 5 - - -
356 MUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING.•. 21 10 31 - 1 1
361-69SAVEN-. LASIN- JA K1VENJAL0STUSTE0LL1SUUS - 
LER-* GLAS- OCH STENFÖRÄ0L1NGSINDUSTRI...... 46 6 52 15 1 16
371-T2METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.. 27 4 31 2 - 2
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN 71 32 103 4 - 4
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING......... 63 16 .79 10 - 10
383 SÄHKÖTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTR1SKA PROD. 37 17 54 1 - 1
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEDELINOUSTRl. S3 11 64 17 - 17
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING......... 14 20 34 - - -
3 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 684 637 1 321 69 11 60
4 SÄHKÖ-« KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-« GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
AIO SÄHKÖ— «KAASU- JA LÄMPÖH.-EL-.GAS-U.VÄRHEFÖRS 
420 VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING 
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................
6 3 9
6 3 9
3 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET 
511-^TALONRAKENNUSTOIMINTA -KUSBVGGNAOSVERKSAMHET 176
S21-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVEAKSAMHET. 16
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................  192
6 KAUPPA« RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL. RESTAUAANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VÄL1TYSKAUP.-PART1-O.AGENTURHANOEL 17
621-29VÄHI TTÄI SKAUPPA - OETAL JHANOEL................ 10
631-32RAV1TSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET...........................
6 YHTEENSÄ - SUMMA...................................  27
32 208
2 18 
34 226
8 25
20 30
47 47
75 102
2
5
2
7 LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTRANSPORT...................  9
712 VESILIIKENNE - SJOTRANSPORT...................  9
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPOAT..................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - 0VR1GA
TJÄNSTER 1N0M TRANSPORT........................ 2
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEK0MMUNIKAT10NER 1
7 YHTEENSÄ - SUMMA...............................  21
1
6
15
8 RAHOITUS- VN PALVELUKSET-6ANKVERKSAHHET HM 
810-20RAHA- JA VAK.LA1T.-BANK-0. FORSÄKR.VERKSAMH. 
831-33KIINTEISTOPALVEL. YM-FAST1GHETSFÖRVALTN. MM. 
8 YHTEENSÄ - SUMMA................................
5 5 -
8 8 . 1
13 13 1
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
911-13JULKINEN HALLINTO - QFFENTLIG FORVALTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING....................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UN0ERV1SNING O. FORSKNlNG 
933— 34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- O. S0C1ALVÄR0 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
941-49TAI0E- JA VIRK1STYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER............................
9S1-59K0TITAL. PALVEL. TOIN.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSA1NVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA................................
1 9 10 1
4 8 12 1
3 29 32
11 72 83
2 2 4 - - -
39 31 70 2 - 2
60 151 211 4 1 5
16 13 29 -
- 3 3 -
21 4 25 1
37 20 57 1
8 1 9 _
3 - 3
11 1 12 “
. 63 68 131
2 6 8 1
11 137 146
4 20 24 -
28 13 41 _
1 12 13 1
109 165 294 9
13 24 37 1
74 22 96 1
9 .6 15 •
52 32 84 -
5 1 6 -
1 4 5
21 11 32 -
61 7 68 _
29 4 33 -
75 32 107 4
73 16 89 •
38 17 55 -
70 11 81 1
14 20 34 —
753 648 1 401 18
6 3 9
6 3 9
179 32 211 5
18 2 20 1
197 34 231 6
18 8 26 1
11 20 31 -_ 47 47 _
29 75 104 1
9 4 13 •
9 4 13 1
* 1 1
2 _ 2
1 6 7 -
21 15 36 1
5 5
1 8 9
1 13 14
2 10 12 .
5 8 13
3 29 32 -
11 72 83 -
1 2
34
1 1
3 10
- - 5
1 8 1
1 1 2
- 4 21
2 1 
I
9 77 33
52
53
1 2
2
41
2
31
4
72 - 1 1 1 -
64 152 216 - 1 1 - 5 1 -
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ...............................
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0. STUOERANOE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKAIVNA I STRAFF- L. VÄROANSTALT
15 7 22
1
15 7 22
1 - I
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 1 044 955 1 999 91 13 104 1 135 966 2 103 28 3 S 2 16 139 37 2
01 » Arsenik och dess fSreningar
02 = Beryllium era dess ffc'reningar
03 = Kvicksilver och dess fSreningar 
OU s Fosfor och dess fSreningar
05 = Kadmium och dess fSreningar
06 s Kobolt och dess fSreningar
07 = Krom och dess fSreningar
08 s Bly och dess fSreningar
09 s Hangan och dess fSreningar
10 * Nickel och dess fSreningar
11 = Zink och dess fSreningar
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1 4 - 3 1
- 1 1 5  2 1 2
1 1 - 1 1 2 - 
1 2 - 1 1 5 1
26
31
16
5 1 24
10
1 15
2 - - - - 12 1 
6 3 - 2  2 19 2 2 - - 2
47
106
2 3 13
13
1
..................................................... 1 . - . !
.................................................................* 5
1 9 3 3 - - 1 - - -  1 - - 2  13
..................................................... .............................................. 3 ................................ 1 ........................................  5
- - - - 3 - 5 .............................................................-  - 1 .........................................- -  - 9
- - - “ 3 - 5 - - 1 - - - - -  -  - - - 16
2 - - 2
2 - - 2 - -
5 - - 6 - 3
1 - - - 1 3 
5 - 1 - - 1 
5 - 5 - - 9 
5 - 19 - 2 6
1 - 1 - - - - - -
5 4  13 - 7 8 - - 2
22 6 39 - 10 27 - 2 6
1 2 -  
1 8 
4 14 -
1 -  - 1 
8 11 -
1 1 14 37 1
24 7 2 43 8 43 21 14
12 - Vanadin och de6s föreningar 
1 3 s  Halogener och deras oorganiska 
föreningar
14 = Cyanföreningar
15 s Svavclväte, kolsvavla,
svaveldioxid och svavelEyra
16 = Kväveoxider, salpetersyra
och ammoniak
17 s Kolmonoxid och fosgen
18 s Oorganiska baser och deras
anhydrider
19 - Kolväten
20 s Halogen-, nitro- och aminoderivat
av kolväten
161 23 131 1 203 86. 39 6 192
21 *• llitroglycerol och nitroglykol
22 s Aldehyden, ketoner och alkoholer
23 = Organiska syror och e3trar
24 : Fenol och dess homologer samt
halogen- och nitroderivat av dem
25 s Antibiotika
26 s Piaster och konstharts samt vid
deras tillverkning använda ämnen 
och uppkomma mellanprodukter
27 s Damm av ojöl och säd samt rAbomulldamm
28 - Stendamm
30 = Torrdestillationsprodukter av trä
och stenkol och destillationsavfall 
frAn'jordolja
31 s. Annan keoisk faktor
40 39 19 106 238 27 116
35 - Skakning
36 s Bulle'r
38 - Joni.Serad 6trAlning
39 s Infraröd strAlning
40 = Ultraviolett strAlning
41 s Annan fysikalisk faktor
45 = Smittosam sjukdom
46 s Tuberkulös
47 s Rödsjuka
49 s Revorm
50 ■ Kul- och klövejuka
51 ■ Kastsjuka
52 s Annan av biologisk faktor
förorsakad sjukdom
9
12
13
32
1 12 2 103
TAULU AMMATTITAUDIN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIMIALOILLA 
TAB. 3 4  PÄ GRUND AV YRKESSJUKOOM FORLORAOE AABETSOAGAR FÖRDELAOE EFTER FO.RORSAKARE O. PAFQLJD INOM OLIKA NARINGSCRENAR 
TABLE bORKING OAYS LOST OUE TO OCCUPATIONAL OlSEASES OlSTRIB. ACC. TO AGENCY ANO CONSEQUENCE IN OIFFERENT 8 RANCHES OF 1NOUSTRV
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
OH1M. TVOKYV. JOHO.- 
PA GRUND AV OVERG. 
SKAOA-DUE TO TEMPO­
RARY DISABILITY 
N1EHET NAISET YHT. 
MlN KVINN. SUMMA
MEN WOMEN TOTAL
INVALIDITEETIN JOHDOSTA­
PA GRUND AV INVALlDITET- 
OUE TO D1SABILITY
MIEHET NAISET YHT.
MAN KVINNOR SUMMA
MEN MONEN TOTAL
KUOLEMAN JOHDOSTA­
PA GRUNO AV OÖOEN- 
DUE TO FATALITY
MIEHET NAISET YHT. 
MAN KVINN. SUMMA 
MEN MOMEN TOTAL
VHTEENSA-SUMMA-TOTAL
MIEHET NAISET YHT.
MAN KVINNOR SUMMA
MEN MOMEN TOTAL 02
1 MAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK
111 NAATAL.fPUUTARHAVlLJ.-JORDBRUK,T«ÄOGARDSOOL. 142 93 235 - - - - - - 142 93 235 - “ -
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER 1N0N J0R08R.. - 3 3 - 1 724 1 724 - - • - 1 727 1 727 - -
113 METSÄSTYS» R11STAEL. KASVATT.-JAKT» VILTVARO - - - - - - - - - - - - “ -
121-22METSATAL0US - SKOGSBRUK........................ . 341 30 371 10 316 - 10 316 - - - 10 657 30 10 687 -
130 KALATALOUS - F ISKE............................. - - - - - - - - - - - - - -
1 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 483 126 609 10 316 1 724 12 040 * " ~ 10 799 1 850 12 649 _
2 KAIVANNAISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMIKAIVOKSET - MALNBRYTNING................. 4 19 23 7 414 - 414 - - ” 418 19 7 437 - -
200 MUU KA1VANNAIST01M.-ANNAN BRVTN1NG 0. UTVIN. 15 - 15 - - - - - - 15 - 15 - -
2 YHIEtNSi ~  SUMMA................................ 19 19 38 7 414 “ 7 414 " • 433 19 7 452
3 TEOLLISUUS - TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETE0LL1SUUS-LIVSMEDELST1LLVERKNING 1 34S 1 722 3 067 1 882 8 708 10 - - - 3 227 10 430 13 657 - -
313 JUOMIEN VALMISTUS - ORYCKESVARuTILLVERKNING. 135 18 153 - - - - - - 135 18 153 —
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-T08AKSVARUT1LLVERKN. - - - - - - - - “ - - - “ -
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTILVARUT1LLVERKNING 114 3 364 3 478 - 4 095 4 095 - - • 114 7 459 7 573 “ -
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKNING AV KLADER. 108 561 669 - - - - - “ 108 561 669 “ -
323 NAHKA-»TURKIS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS - TILL
VERKNING AV LAOER. PAl SSKINN» vASKOR MM..... 270 135 405 1 200 - 1 200 - - - 470 135 1 605 - —
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING....... . - 108 108 - - - - - - -• 108 108 - -
3 3 1  p u u t a v a r a t e o l l i s u u s  - t r Av a r u t i l l v e r k n i n g ... 1 190 2 026 3 216 5 130 900 6 030 - - - 6 320 2 926 9 246 149 -
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR 215 368 583 - 1 200 1 200 - - • 215 1 568 1 783 4 -
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRl........... 667 252 919 9 050 1 548 10 598 - - “ 1 800 11 517 -
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PRODUKTION... 134 64 198 - - - - - - 134 64 198 - -
351-52KEMIAN TEOLLISUUS - KEMI SK INDUSTRI......... 746 324 1 070 - - - - - - 1 070 - -
353-540LJY- JA KIVIHI1L1T.- PETROLEUM- 0. KOLINO.. 27 8 35 1 200 - 1 200 - - - 1 227 8 1 235 - -
355 K UM1 TUOT E TE 0 LLISUUS - GUMMIVARUT1LLVERKN1NG. 74 116 190 - - - - - “ 116 190 - -
356 NU0V1TU0TETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING... 416 88 506 - 1 318 1 318 - - - 418 1 406 1 824 - -
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-. CLAS- OCH STENFORÄOLINGSINOUSTRI...... 651 410 1 261 14 115 600 14 715 - - - 14 966 1 010 15 976 - -
371-72METALLIEN PEAUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNING*. 550 36 586 2 100 - 2 100 - - - 2 650 t 36 2 686 - e
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - METALLVARUTILLVERKN 722 398 1 120 5 486 - 5 486 - - - 6 208 398 6 606 28 -
382 KONETEOLLISUUS - MASKINTI LLVERKNING.......... 933 180 1 113 12 730 - 12 730 - - - 13 663 180 13 843 - 41
383 SAKKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROD. 1 050 298 1 348 1 500 - 1 500 - - - 550 298 2 848 - -
364 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPOATMEOELINOUSTRI. 3 602 271 3 873 24 939 - 24 939 - - - 28 541 271 28 812 B -
385-90MUU TEOLLISUUS - ANNAN TILLVERKNING......... 139 317 456 - - - - - “ 139 317 456 - -
3 YHTEENSÄ " SUMMA............. . 13 290 11 064 24 354 79 332 18.369 701 “ " 92 622 29 433 122 055
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-. GAS- OCH
v a t t e n f o r s o r j n i n g
410 SAh x G-»KAASU- JA LAMPOH»-EL-,GAS-O.VÄRMEFORS 36 222 258 - - - - - - 36 258 - _
420 VEDEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING - — — — — — _ _
4 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 36 222 258 * “ " “ 36 222 258 * *
5 RAKENNUSTOIMINTA - BVGGNAOSVERKSAMHET
511-^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 4 299 573 4 872 '4 307 - 4 307 - - - 8 606 573 9 179 229 -
521-29NAA- JA VES1RAK.T01M.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET. 410 21 431 1 824 - l 824 - - - 2 234 21 2 255 25 -
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 4 709 594 5 303 6 131 * 6 131 “ " 10 840 594 11 434 254 *
6 KAUPPA. RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -
VARUHANOEL, RESTA V & A K G - 0. HOTELLVERKSAMNET
611— 18TUKKU— JA VÄLITYSKAUP.-PART1-O.AGENTURHANDEL 108 110 218 1 500 - 1 500 - - - 1 608 110 1 718 6 •
621-29VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL............... 101 600 701 4 059 - 4 059 - - - 4 160 600 4 760 - _
631-32RAVITSEM1S- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMNET........................... - 906 906 - - - - - “ - 906 906 - -
6 YHTEENSÄ - SUMMA................................ 209 1 616 1 825 5 559 * 5 559 " ” 5 768 1 616- 7 384 6 -
7 LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANDTAÄNSPORT................... 184 83 267 - - - - - - 184 83 267 - -
712 VESILIIKENNE - SjOTRANSPORT................... 121 28 149 - - - - - - 121 28 149 6 -
713 ILMALIIKENNE - LUPTTRANSPORT.................. - 23 23 - - - - “ “ - 23 23 - -
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - ÖVAIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT........................ 25 - 25 - - - - - - 25 - 25 - -
720 TIETOLIIKENNE - POST OCH TELEK0MMUN1KATI0NER - 228 228 - - - - - - 228 - -
7 YHTEENSÄ - SUMMA............................... 330 362 692 " “ • * " " 330 362 692 6 -
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMMET MM
810-20RAHA- JA VAK.LA1T.-BANK-0. FORSÄKR.VERKSAHH. •- 23 23 - - - - - - - 23 - -
B31-33KIINTEISTÖPALVEL. YN-FASTIGHETSFORVALTN. MM. - 163 165 600 - 600 - - - 600 165 76S - -
B YHTEENSÄ - SUMMA................................ - 188 188 600 600 * 600 188 788 - -
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET - SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO - OFPENTLlG FÖRVALTNING... - 249 249 1 500 1 970 3 470 - - - 3 719 - -
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNlNG.................... 75 130 205 6 200 - 6 200 - - - 130 6 405 - •
931-320PETUS JA TUTKlMUS-UNDERVlSNING 0. FORSKNING 185 433 618 - - - - - - 185 433 618 - -
933-34LÄÄKINTÄ- JA S0SIAAL1P.-HÄLS0- 0. S0C1ALVÄRD 403 2 211 2 614 - - - - • - - 403 2 211 2 614 - 10
935-39MUUT YHTE1SKUNTAP.-ÖVRJGA SANHÄLL. TJÄNSTER. - - - - - - - - - - - - - -
941-49TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER............................ 7 7 14 - - - - - - 14 - -
S51-59KOTITAL. PALVEL. TOIN.-TJÄNSTER TILL HUSH... 579 831 1 410 2 400 - 2 400 - - - 3 810 - -
960 KANSA1NVÄL. JÄRJESTOT-INTERNAT. ORGANISATI0N - - - - - - - - “ - - - - -
9. YHTEENSÄ - SUMMA......................... ...... 1 249 3 861 5 110 10 100 1 970 12 070 • " “ 11 349 5 831 17 180 10
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............................... _ _ - - - - - - - - - - _
010 KOULUL. JA UPISK.- SKOLELEVER 0. STUOERANOE. SI 60 111 - - - - - - 111 11 -
020-30RANGA1STUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSQNER INSKRIVNA 1 STRAFF- L. VÄRDANSTALT 11 “ 11 “ • * • ' 11 ' 11 • -
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 20 387 18 112 38 499 119 452 22 063 141 515 - - - 139 839 40 175 180 014 608 59
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867
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164
6 21 1 289
79 891
- 1 028 4
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307 3 130 2 465 •
124
634
. 244
1 155
67 
79 
178 
264 
308 
4 463
7 - 14 15 . - - • 222 - ' • - -
- - 7 * 14 15 - * - •- 222 - -
_ _ 2 031 3 342 _ 16 _ 1 _ 22 5 5 383 6 233 115 270 _ ■ . 119
- - - e 2 - - - - 2 - - - - 19 - - • - 3 21 ' - - - • •2 031 3 350 2 16 . 13 22 5 5 402 6 233 118 291 • 119
_ _ 20 58 _ _ . _ . 10 . 40 11 . • 15 14
■ * 16 “ 254 • _ . ~ * “ 5 4 059 221 4 94 • 7 18 ; -
29 _ . _ 7 . _ _ _ _ _ _ 344 _ 89 _ * 207 _ 29
_ 29 36 58 * 261 “ * " “ 15 4 059 605 15 183 7 240 ' • 43
17 15 37 16 _ _ 16 _ _ _
- - - 69 —
“ - • “ • " V . “ « " “ * ~ 23 • *
_ 126
126 7
' ' ' '
17 84 37 39 * “ 16 ■ " “
_ _ : : : _ : : : . : : : 40 125 '
' '
40 125 “ ■ • *
. . 180 . _ . . _ . 12 2006
- - - - - - - - - - 6 200 • - 107 - - • - - ' _ - -
- - 180 - - - - • - - - - - 59 - 28 • - 58 _ _ 11
:
61 21
:
105 ” 360 ■ U S 55 ■ 43 64
-■ - 6 - - 54 - - 7 - - I - 105 87 7255' I 108 146 I . ’ 75
- - 366 - -■ 115 - - 28 - 6 200 - 388 87 650 ' ' ' 223 2265 . T .43 150
- - - - - - * - - - - 42 - - - >5 ‘ . 2 - . -
1 290 2 493 ' 8 625 2 525 28 .2 203 87 18 .415 198 6 863 180 4 128 2 702 1 510 1 901 17 11 730 3 343 533 60 4 805
01 - Arsenik och dess föreningar
02 s Beryllium erä dess. föreninp.ar.
03 s Kvicksilver och dess föreningar
04 s Fosfor och dess föreningar /
05 s Kadmium och dess föreningar
06 s Kobolt och dess föreningar
07 s Krom och dess föreningar
08 = Bly och dess föreningar
09 s Hangan och dess föreningar
10 s Nickel och dess föreningar
11 s Zink och dess föreningar
12 s Vanadin och dess föreningar 
1 3 s Halogener och deras oorgahiska 
föreningar 
14 s Cyanföreningar 
15-s Svavelväte, kolsvavla,
svaveldioxid och svavelsyra
1 6 * Kväveoxider, salpetersyra. och
ammoniak
17 3 Kolmonoxid och fosgen
18 3 Oorganiska baser och deras
anhydrider
19 3 Kolväten
20 s Halogen-, nitro- och aminoderivat
av kolvSten
21 s Nitroglycerol och nitroglykol
22 = Aldehyder, ketoner och alkoholer
23 s Organiska syror och estrar
24 s Fenol och dessa homologer samt
halogen- och nitroderivat av dem
25 s Antibiotika
26 s Piaster och konstharts samt vid
deras tillverkning anvSnda ämnen 
och uppkomma mellanprodukter
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NÄR1NGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
1 HAA- JA METSÄTALOUS - JORO- OCH SKOGSBRUK 
1 U  NAATAL.«PUUTAAHAVIL'J.-JORDBAUK,TAÄOGARDSOOL.
112 MAATALGUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JQR08R..
113 METSÄSTYS# RI1STAEL. K A S V A T T J A K T * VILTVÄRD
121-22METSÄTAL0US - SKOGSBRUK........................
130 KALATALOUS - F1SKE.............................
1 YHTEENSÄ - SUMMA................................
2 KAIVANNAISTOIMINTA-BRTTNING AV M1NERAL. FROO
' 230 MALMIKAIVOKSET - MALMBRYTN1NG.................
290 MUU KA1VANNAISTOIN*-ANNAN BRYTNING O* UTV1N.
2 YHTEENSÄ - SUMMA................................
3 TEOLLISUUS - TILLVEAKNING
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-LtVSMEOELST1LLVERKNING 
313 JUOMIEN VALMISTUS - ORYCKESVARUTILLVERKNING. 
31A TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN*
321 TEKSTIILITEOLLISUUS - TEXTlLVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS - TILLVERKN1NG AV KLÄOER.
323 NAHKA-»TURKIS-«LAUKKU- VN. TEOLLISUUS - T1LL 
VERKNING AV LÄDER. PÄLSSKINN, VÄSKOR MM.
324 KENKÄTEOLLISUUS - SKOTILLVERKNING......
331 PUUTAVARATE0LL1SUUS - TRÄVARUTILLVERKN1NG...
332 HUONEKALUTEQLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS - PAPPERSINOUSTRI........ i
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS - GRAFISK PROOUKTION.
351-52KEHIAN TEOLLISUUS - KEM1SK INOUSTRI.......
3S3-340LJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- O. KOLIND..
’ 355 KUMITUOTETEOLLISUUS - GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 HUOVITUOTETEHTAAT - PLASTVARUTILLVERKNING*. 
361-69SAVEN-» LASIN- JA KJVENJALOSTUSTEOLLISUUS • 
LER-* CLAS- OCH STENFORÄOLINGSINOUSTRI.. 
371-72METALL IEN. PERUSTEOLL«- NETALLFRAMSTÄLLNING.. 
381 METALLITUOTETEOLLISUUS - HETALLVARUTILLVERKN
362 KONETEOLLISUUS - MASKINTILLVERKNING.....
' 363 5ÄHK0TEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTR1SKA PROO.
384 KULKUNEUVOTEOLLISUU5-TRANSPORTMEOELINOUSTRI. 
J85-90KUU TEOLLISUUS - ANNAN TiLLVERKNING.....
' 3 YHTEENSÄ - SUMMA....................-......
4 SÄHKÖ-« KAASU- JA VESIHUOLTO - EL-» GAS- OCH 
VATT ENFORSORJN1NG
AIO SÄHKÖ-.KAASU- JA LÄMPOH.-EL-.GAS-a.VÄRMEFORS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ - SUMMA............................
5 RAKENNUSTOIMINTA - BYGGNAOSVERKSAMHET
311-12TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA VES1RAK.T0IM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET•
5 YHTEENSÄ - SUMMA................................
6 KAUPPA. RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL. AESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611-1BTUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PART1-0.AGENTURHANOEL
621-29VÄHITTÄISKAUPPA - OETALJHANOEL...............
631-32RAVITSEN IS- JA MAJOITUSLIIKKEET - RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET...........................
6 YHTEENSÄ - SUMMA.............................. .
7 LIIKENNE - SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE - LANOTRANSPORT...... ..........
T12 VESILIIKENNE - SJOTRANSPQRT...................
713 ILMALIIKENNE - LUFTTRANSPORT............... 1.
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA - OVRIGA
TJÄNSTER INCM TRANSPORT.......................
720 TIETOLIIKENNE - POST OC H  TELEKOHUUNI KAJIGNER
T YHTEENSÄ - SUMMA............................ ..
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
610-20RAHA- JA VAK.LA1T.-BANK-O. FÖÄSÄKR.VERKSAMH. 
831-33K1INTE1ST0PALVEL* VM-FASTI6HETSFÖRVALTN. MH.
6 YHTEENSÄ - SUMMA................... ............
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET - SANHÄLLS-,• OCH PERS0NL1GA TJÄNSTER
911-13JULK1NEN HALLINTO - OFFENTLIG FORVALTNING...
920 PUHTAANAPITO - RENHÄLLNING....................
931-32OPETUS JA TUTK1NUS-UN0ERVISNING O. PORSKNING 
933-34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0. SOCIALVÄRO 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
941-49TAI0E- JA V1RKISTYSPALVELUKSET - KONST- OCH
REKAEAT10NSTJÄNSTER............... ..........
951-S9K0T1TAL. PAIVEL. TOIN.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSAXNVÄL. JÄRJESTOT-lNTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ - SUMMA...................... .
. 00O TOIMIALA EPÄSELVÄ...............................
010 KOULUL. JA OPI SK.- SKOLELEVER O. STUOERANDE. 
020-30RANGA1STUS- T. HU0LT0LA1T0K. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF-^L. VÄROANSIALT
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'27 's Damm av mjöl och sAd samt rAbomull
28 = Stendamm
29 = Tropieka trAdslag, orter av
slAktet Primula och sellerier
30 = Torrdestillationsprodukter av trä
och stenkol och destillationsavfall 
frAn jordolja
31 s Annan kemisk faktor
35 s Skakning
36 s Buller
38 s Joniserad strAlning
39 : Infraröd strAlning
«0 - Ultraviolett strAlning
41 = Annan fysikalisk faktor
45 s Smittosam sjukdom
46 s Tuberkulös
47 = Rödsjuka 
49 s Revorm
52 = Annan av biologisk faktor 
fOrorsakad sjukdom
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